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151 adelantar la h o r a de c ier re de esta e d i c i ó n con 
motivo de ia f e s t iv idad del d í a , nos p r i v a de p u b l i -
car los datos m e t e o r o l ó g i c o s . 
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Su S a n t i d a d h a p u b l i c a d o u n a E n c í c l i c a a c e r c a d e l s a c e r d o c i o ca tó l i co 
POR LA NAVIDAD ESPAÑOLA 
L a c o n m e m o r a c i ó n del N a c i m i e n t o de J e s ú s nos s i t ú a en l a m á s un ive r sa l 
y e n t r a ñ a b l e de la^ fes t ividades cr i s t ianas . F i e s t a de l a V i r g e n y el N i ñ o que 
simboliza—en lo h u m a n o — l a g i o r i ñ c a c i ó n del sacr i f ic io y l a t e r n u r a m a t e r n a l , 
la e x a l t a c i ó n del t r i u n f o del candor y la g r a c i a sobre el desval imiento , l a re-
! velación de l a fuerza un i f i cadora del amor . Cic lo l i t ú r g i c o del Nac imien to—es-
cenas de l a M a d r e y el N i ñ o — q u e es sobre todo, po r su esencia, f e s t i v idad 
mayor, de l a F a m i l i a : de la t o t a l f a m i l i a h u m a n a , de las grandes f a m i l i a s na-
cionales, de l a f a m i l i a "nues t ra" v i n c u l a d a en l a sangre . 
Fiesta de i n t i m i d a d , encarnada en la i n t i m i d a d de u n p a í s y de una é p o c a , 
porque es e l N a c i m i e n t o el M i s t e r i o de D i o s m á s cercano a nues t ro c o r a z ó n 
•terrenal. Los diferentes pueblos cr i s t ianos , en e v o l u t i v a t r a y e c t o r i a h i s t ó r i c a , 
han apor tado a l a c e l e b r a c i ó n de l a N a t i v i d a d su pleno v i v i r y sen t i r t r a n -
sitorios. Y esto j u s t i f i c a que m u l t i t u d de escr i tores y a r t i s t a s occidentales, g lo-
sando los temas n a v i d e ñ o s , se h i c i e r a n i n t é r p r e t e s de l a t e r n u r a popu la r ; de 
la fervorosa m u l t i t u d c r i s t i ana que quer ia escuchar sus r ú s t i c o s ins t rumentos , 
sus ingenuos y apasionados elogios, en los v i l l anc i cos de los g rande poetas; 
que anhelaba m i r a r s e p o r t a d o r a de campesinas ofrendas—pastores y pastoras 
cercanos a l N i ñ o , m a n o a mano con los á n g e l e s — e n los l ienzos y t a l l as de los 
grandes a r t i s t as . A s i , insignes l i t e r a t o s y p in to res y escultores famosos—Lope 
I y Mur i l l o , en t re los nues t ros—dieron v i d a a sus in te rp re tac iones n a v i d e ñ a s con 
calor y color cos tumbr i s t a , que es elocuente t e s t imon io de u n a fe rv ien te ado-
ración popular c o n t e m p o r á n e a . 
Es é s t a la t r a d i c i ó n r ea l i s t a e s p a ñ o l a , t i p l e a y expres iva de nues t r a r e l i -
giosidad. P rop i c i a a persegui r e l h á l i t o d i v i n o en l a e x a l t a c i ó n de l a e m o c i ó n 
humana; m á ^ comprens iva de realidades que de s í m b o l o s ; pas ionar ia y na-
videña fundamen ta lmen te ; evocadora de J e s ú s y de N u e s t r a S e ñ o r a en las es-
cenas de su v i d a t e r r e n a l ; g lo r i f i cado ra de Cr i s to en el Pesebre y en el Cal -
vario. P a t é t i c a r e l ig ios idad e s p a ñ o l a que goza con el encanto humano , i n f a n t i l , 
de J e s ú s , y l l o r a po r l a sangre d e r r a m a d a de Cr i s to . D e a q u í — s u man i f e s t a -
ción m á s e x t e r n a — l a e sp i r i t ua l i dad y el r ea l i smo a r m ó n i c o s de nues t r a l i t e -
ra tura re l ig iosa , de nues t r a p l á s t i c a de t e m a c a t ó l i c o . 
He a q u í po r q u é — y una vez recordado el a l i en to h i s t ó r i c o - c o s t u m b r i s t a que 
las naciones c r i s t i anas h a n p rocurado i n f u n d i r a s u p a r t i c u l a r cu l to nav ide-
go creemos inexcusable l e v a n t a r nues t r a v o z en defensa y elogio de l a po-
pular c o n m e m o r a c i ó n pascual que t i ene r a i g a m b r e t r a d i c i o n a l en nues t ro p a í s . 
Proclamemos, ante todo, que E s p a ñ a figura ent re las naciones c r i s t i anas que, 
por su exal tado s e n t i r y v i v i r de l a Ca to l i c idad , recuerda con a d h e s i ó n m á s 
e n t r a ñ a b l e el N a c i m i e n t o de D i o s - N i ñ o . A r t e m a y o r y a r t e menor , l i t e r a t u r a 
erudita y p o e s í a popu la r , h a n i n t e r p r e t a d o y cantado a l u n í s o n o — c o n u n a con-
movedora p r o x i m i d a d de t o n o — l a e m o c i ó n humana—cauce de s o b r e n a t u r a l ado-
rac ión—de las augus tas escenas de l a N a t i v i d a d . Y es el m u r c i a n o B e l é n de 
Salzillo—el g r a n escul tor que p o p u l a r i z ó su a r t e en aras de u n a f e rv i en t e ado-
ración y p r e d i l e c c i ó n popular—, y son las g ranad inas figurillas de bar ro , y los 
villancicos a n ó n i m o s , en cuyo resonar ingenuo es f a c i l í s i m o r a s t r e a r los ecos 
de la in tenc ionada i n s p i r a c i ó n f o l k l ó r i c a que o f rendaron a l a G l o r i a y l a G r a -
cia del N a c i m i e n t o los m á s excelsos poetas del Parnaso e s p a ñ o l . 
Nochebuena: e v o c a c i ó n del N a c i m i e n t o de N u e s t r o S e ñ o r , e n c a m a d a en 
modos locales; fiesta de l a f r a t e r n i d a d h u m a n a ; c o n m e m o r a c i ó n í n t i m a y u n i -
versal a u n t i empo mi smo . Nochebuena: fiesta de a m o r y r egoc i jo ; fiesta de 
recuerdos t a m b i é n , en que l a V i d a desanda su acompasado camina r , sa l t ando 
sobre nevados paisajes invernales ; fiesta de v ie jos y de n i ñ o s . Y todo—en la 
Navidad e s p a ñ o l a — e n t o m o a l " N a c i m i e n t o " , esa a f o r t u n a d a c r e a c i ó n a r t í s -
: tica popular , a l a vez ingenua y ce r t e ra en l a r e p r e s e n t a c i ó n s i m b ó l i c a de l a 
ado rac ión un ive r sa l a l N i ñ o J e s ú s . 
De nues t r a g lo r iosa t r a d i c i ó n i m a g i n e r a a r r a n c a el a r t e popu la r de los 
"belenes" e s p a ñ o l e s , r e m o t a m e n t e insp i rados en los "pesebres" napol i tanos . Y 
es el " N a c i m i e n t o " , desde el s ig lo X V I I I , lo mái3 c a r a c t e r í s t i c o de nues t ro cu l -
to popular n a v i d e ñ o . H e a q u í po r q u é p roc l amamos inexcusable una r e a c c i ó n 
p a t r i ó t i c a con t r a recientes innovaciones que inconscientemente l a b o r a n p o r su 
d e s a p a r i c i ó n ; l a co r r i en t e de e x t r a n j e r i s m o que v a sus t i tuyendo e l B e l é n por 
el Abe to n ó r d i c o , que v a i n t roduc i endo e l cu l to p a n t e í s t a de N o e l en nuest ros 
hogares, m e r m a n d o en el pensar y el s e n t i r de los n i ñ o s l a a d o r a c i ó n a l R e c i é n 
nacido, d i s t r ayendo su con t inuo y emocionado m i r a r y v i g i l a r de l P o r t a l , de 
esa h u m a n a y s o b r e n a t u r a l escena de l N a c i m i e n t o , que h a s ido s i empre l uz 
y v ida de l a c o n m e m o r a c i ó n de l a N a t i v i d a d en el cu l to , en el a r te , en l a t r a -
dición e s p a ñ o l a . 
Los gastos militares impiden aliviar 
al contribuyente inglés 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal . ) 
L O N D R E S , 24.—Los p r o n ó s t i c o s que 
se adelantan sobre el a ñ o presupues-
tario b r i t á n i c o en curso son de a l t a p r o -
mesa. V a r i o s son los factores que i n -
fluyen pa ra acusar este o p t i m i s m o ; e l 
comercio se man t i ene en a u m e n t o ; e l 
paro obrero d i s m i n u y e y se espera que 
paulatinamente c o n t i n u a r á su cu rva 
descendente; f i n a l m e n t e , la r e c a u d a c i ó n 
de impuestos r inde has ta el presente 
más de l o que se esperaba. L o s i n g l e -
ses, que se h a n desbandado y despar ra -
mado por toda l a G r a n B r e t a ñ a p a r a 
pasar las presentes Pascuas lejos de 
los lugares que a c o s t u m b r a n f recuen-
tar, han podido emprender sus vacac io-
nes s in que g r a v a r a n su e s p í r i t u p re -
ocupaciones de f u t u r o s queb ran t amien -
tos e c o n ó m i c o s de o r d e n f i sca l . 
Como es sabido, e l Gobierno nac iona l 
Incluyó en su p r o g r a m a e lec tora l p ro-
yectos de r e p o s i c i ó n y de aumento en el 
material de las fuerzas a r m a d a s de) 
País. A y e r se anunc i a ron las extensas 
reformas mecanizadas que se h a n de 
emprender s i n d i l a c i ó n a l g u n a en el 
Ejérci to , cuyo costo s e r á r e p a r t i d o so-
bre cuat ro ejercicios e c o n ó m i c o s . Se es-
t ima que el p r ó x i m o presupuesto no 
nabrá de l i b r a r a l c o n t r i b u y e n t e de las 
cargas que pesan sobre sus ingresos, 
Pero a l m i s m o t i e m p o se o p i n a que, a 
Pesar de que el Estado se vea obl igado 
a af rontar todos aquellos inesperados 
gastos de t ipo m i l i t a r , p o d r á financiar-
l0s sin tener que r e c u r r i r a un aumento 
€n la t r i b u t a c i ó n . L a confianza que la 
0Pinión mant iene en el Gobierno t ras-
mee a l a Bolsa y en estos meses pa-
sados ios c e r c a d o s se h a n mos t r ado 
J^uy activos. E n consecuencia, l a s i t u a -
ción de las d i s t in tas indus t r i as ha mejo-
rado y a l desarrol larse é s t a s los i m -
puestos se h a n acrecentado. 
A pesar de que e l p a í s se encuen t ra 
*n v í s p e r a s de una hue lga de l r a m o de 
¿ " ^ a , esta i ndus t r i a t a m b i é n h a l o -
srado a lguna me jo ra , porque p a r a el 
^ de octubre se h a b í a n vend ido 19,8 
t r a n 68 de toneladas de c a r b ó n en cen-
sad 19,5 en i^ual- fecha del a ñ o pa-
terj0 So^re l a p r o d u c c i ó n de acero an-
or existe en e l presente un aumento 
año 1cons.iderable de toneladas. E n u n 
dem Cifra de li t)ras de P ^ 0 en l a 
a vj.nda de a l g o d ó n ha pasado de 109 
artifi •millones- ^ ProducciÓ11 de seda 
libra al se eleva de nueve mi l lones de 
auín fa 12-520 000- Se h a n r eg i s t r ado 
y "entos s imilares en o t ras indus t r i a s , 
Ssta 1COntribuyente conocedor de que e l 
dios necesita hacer grandes dispen-
1'ecaifrtUede sentirse sat isfecho de que lo 
^ y10 ha5ta ahora sea suf ic iente 
m o presupuesto no ha de ser m á s g r a -
voso que el pasado. 
E l i n t e r é s que l a o p i n i ó n b r i t á n i c a de-
m u e s t r a p o r l a cosa p ú b l i c a y el cu ida-
do que toda l a Prensa dedica a educar 
a l pueblo p a r a que s ien ta que él m i s m o 
es el Es tado y que é s t e no es u n a ins-
t i t u c i ó n o l i g á r q u i c a , c reada p a r a per-
segui r lo en todo momento , se hace pa-
ten te cuando los p e r i ó d i c o s d iscuten el 
avance presupues tar io . P i n t a n a l can-
c i l l e r del Exchequer como un ser dedi-
cado a una t e o r í a i n g r a t í s i m a , pero 
qu ien expe r imen ta v i v í s i m o placer a l 
enterarse del f a l l ec imien to de las d e m á s 
personas, y c u y o regoci jo a u m e n t a pro-
po rc iona lmen te cuanto m á s acaudalado 
sea e l finado; 
E n estos d í a s la P rensa ha publ icado 
el m o n t a n t e del caudal re l ic to de v a r i a s 
personas de cuantiosa f o r t u n a , bajo el 
e p í g r a f e de "Ganancias inesperadas pa-
r a M r . C h a m b e r l a i n " . E n efecto, e l Es -
tado este a ñ o ha sido a fo r tunado en 
cuan to a derechos de s u c e s i ó n se refie-
re. E l presupuesto es t imaba las en t ra -
das to ta les de este c a p í t u l o en ochenta 
mi l lones de l ib ras (unos 2.880 mi l lonea 
de pesetas) , pero en m e d i o a ñ o los de-
rechos sucesorios han apor tado cincuen-
t a mi l lones de l ib ras a l Estado y se pre-
v é que l a c i f r a calculada s e r á a m p l i a -
m e n t e rebasada. L a s escalas fiscales 
que g r a v a n las f o r t unas pa r t i cu la res en 
e l momen to del f a l l ec imien to aumen tan 
con t a l sever idad proporc ionada a l pa-
s a r a q u é l l a s c i e r t a c i f ra , que los cau-
dales re l ic tos de m á s de u n m ü l ó n de 
l i b r a s es ter l inas pasan a manos de los 
herederos m e r m a d o s en una m i t a d . 
L a hac ienda del rec ientemente f a l l e c i -
do E a r l of D y s a r t contaba por encima, 
de dos m ü l o n e s de l ib ras (72 mi l lones 
de pesetas) , y se paga ron a l Es tado de-
rechos reales de m á s de u n m i l l ó n . L o r d 
W o o l a v i n g t o n , p r o p i e t a r i o del W h i s k y 
Buchanan , p o s e í a 7.15O.00O libras de los 
cuales 3.500.000 ing resa ron este a ñ o en 
las a rcas del Tesoro. U n o de los he rma-
nos W i l l s , f a b r i c a n t e de c i g a r r i l l o s , as i -
m i s m o fa l lec ido duran te l a v igenc ia del 
presente presupuesto, d e j ó tres mi l lones 
y medio de l ibras , y o t r o personaje m á s 
de u n m i l l ó n . E n consecuencia de lo ex-
pues to no parece di f íc i l n i v e l a r u n pre-
supuesto n i encontrar las asignaciones 
necesarias p a r a hacer f r e n t e a los cuan-
t iosos dispendios que imponen las re-
f o r m a s m i l i t a r e s que se p royec tan . 
E l c o n t r i b u y e n t e i n g l é s puede espe-
r a r el p r ó x i m o 28 de a b r i l , fecha en 
q u « se a n u n c i a r á el presupuesto con 
c i e r t a conf ianza ( s i e n t r e el presente 
y entonces no se t u r b a r a l a paz) de 
que en aque l d í a no h a de su f r i r g ran-
des sorpresas de o rden f inanc ie ro . Sin 
emba rgo , s i l a s i t u a c i ó n in ternac iona! 
no o v i T i f r a la mor lprn iza^i^n del m a -
" L a a d o r a c i ó n de los pas tores" , l ienzo de M u r i l l o en e l Museo de l P r a d o 
Continúa la invasión japonesa en el norte de China 
L o d e l d í a 
Por la paz 
E n su a l o c u c i ó n a l Sacro Colegio el 
P o n t í f i c e s e ñ a l a el presente m o m e n t o 
i n t e rnac iona l como uno de los m á s os-
curos, en los que «se puede t e m e r un 
m a l p a s o » ; m á s oscuro, q u i z á s , p o r el 
contras te , y a que Su San t idad espera-
ba poder decir una p a l a b r a t r a n q u i l i z a -
dora ; pero « s u esperanza ha resul tado 
f a l l i d a » . D e s c r i p c i ó n j u s t í s i m a de l a s i -
t u a c i ó n ac tua l . E l p e l i g r o m á s g rave 
es el m a l paso, el inc idente que en la 
e x c i t a c i ó n de los e s p í r i t u s nadie sabe 
c ó m o se p o d r á resolver. Y y a es t r i s t e -
za bien c o l m a d a que estas Navidades 
h a y a n de ser sangr ien tas en a lguna par -
te del mundo , p a r a que t o d a v í a el es-
pec t ro de u n m a y o r d a ñ o aumente la 
t r i b u l a c i ó n . 
M i l e s de seres humanos , miles de a l -
mas r ed imidas po r C r i s t o han de pa-
sar es ta v i g i l i a que t r a j o l a ve rdadera 
¡ p a z a l mundo i n t e r r o g a n d o a l a noche 
bajo cuyo a m p a r o q u i z á s se esconde la 
m u e r t e . N o h a y t r e g u a y no amanece 
l a esperanza: esta es l a Nochebuena 
del 1936 an ive r sa r io del n a c i m i e n t o del 
Dios H o m b r e . 
Y nosotros en lo humano , poco, m u y 
poco, podemos hacer. Hace d í a s se que-
j a b a el P a p a con desconsuelo de que 
sus mi smas pa lab ras t a n l lenas de ca-
r i dad , hera ldos bondadosos de l a paz 
y de l a j u s t i c i a , encon t r aban de t a l 
modo endurecidos los corazones y t u r -
bias las mentes, que p r o d u c í a n el efec-
t o c o n t r a r i o a l a s a n t a i n t e n c i ó n con 
que f u e r o n p ronunc iadas . E l P o n t í f i c e 
só lo conf iaba en l a i n t e r v e n c i ó n d i v i -
na . A h o r a , en esta N a v i d a d , t o d a v í a 
j l a j oraciones se hacen m á s necesarias, 
i porque se acaba de perder u n a espe-
ranza . N o o lv idemos nosotros en nues-
t r a s preces de h o y es ta i n t e n c i ó n , p r i -
m e r a . P o r l a paz en t re los pueblos, s in 
o l v i d a r t a m b i é n que l a d i scord ia arde 
en t re muchos e s p í r i t u s de E s p a ñ a . 
Prensa de derechas 
Una alocución al S a c r o 
Colegio Cardenalicio 
Esperábamos decir una palabra 
tranquilizadora, pero ha fra-
casado nuestra esperanza 
P E K I N , 24 .—Comunican de K a l g a n 
que las t ropas chinas h a n evacuado el 
d i s t r i t o de C h a n g T u , C h a n g Pe í , en el 
Chahar cen t r a l . Los soldados mongoles 
del e j é r c i t o m a n c h ú h a n ocupado este 
ú l t i m o p u n t o que e s t á s i tuado a 50 k i -
l ó m e t r o s de K a l g a n . 
Los e lementos chinos h a n declarado 
que u n des tacamento j a p o n é s l legado 
rec ien temente a K a l g a n , h a d i s t r i b u i d o 
a rmas y mun ic iones a de te rminados ele-
mentos de l a p o b l a c i ó n de M o n g o l i a irv-
t e r i o r . 
Es tos hechos y el rec iente v i a j e a 
H s i n K i n g del p r í n c i p e Teh , je fe del 
Gobierno de M o n g o l i a i n t e r i o r , hacen 
que los c í r c u l o s chinos c rean en -un i n -
t en to de M o n g o l i a i n t e r i o r de uni rse a l 
Gobierno del M a n c h u k ú o . 
* * * 
P E I P I N G , 24.—Puede decirse que t o -
do e l Chaha r o r i e n t a l e s t á l i t e r a l m e n t e 
ocupado por t ropas del M a n c h u k ú o o de 
sus al iados mongoles . 
Mogolla, Independiente 
T O K I O , 24.—Se h a n rec ib ido no t ic ias 
de que el p r í n c i p e T e h W a n g , secreta-
r io del Consejo P o l í t i c o de M o n g o l i a 
I n t e r i o r , ha p roc lamado l a independen-
c ia de d i cha r e g i ó n . E l coronel K i t a , en 
r u t a p a r a T i e n t s i n , cree que el m o v i -
m i e n t o t iende a precaver a l a M o n g o l i a 
de l a p e n e t r a c i ó n del comunismo. N o se 
conocen detalles. Se e s t i m a que alrede-
dor de dos mi l lones de pastores n ó m a d a s 
v i v e n en l a r e g i ó n a lud ida . — U n i t e d 
Press. 
Una nota de protesta 
M O S C U , 2 4 . — S e g ú n in fo rmes oficia-
les, e l Gobierno de U l a n B u t o r Joto, ca-
p i t a l de M o n g o l i a , ha enviado una no ta 
a C h a n g Chun , c a p i t a l de l M a n c h u k ú o , 
a d v i r t i e n d o que las incurs iones de t r o -
pas m a n c h ú e s en e l t e r r i t o r i o de M o n -
g o l i a E x t e r i o r pud ie ran aca r rea r "con-
secuencias g raves" . 
D i c h a n o t a parece haber sido m o t i -
v a d a p o r u n a taque que, s e g ú n se i n -
f o r m a , h i c i e r o n l a semana pasada las 
t ropas japonesas y manchur i anas en las 
inmediaciones de B u l u n . A consecuen-
cia de este a taque r e s u l t a r o n mue r to s 
va r i o s mongoles . L a n o t a enviada por 
las au tor idades de U l a n B u t o r Jo to de-
manda , ent re o t r a s cosas, u n a inves t i -
g a c i ó n del suceso, sanciones pa ra los 
culpables, l a en t rega de v a r i o s guard ias 
f ron te r i zos que, s e g ú n se alega, han sido 
secuestrados, c o m p e n s a c i ó n por bienes 
robados y des t ruidos y , po r ú l t i m o , la 
p romesa de que no se r e p e t i r á n suce-
sos de esta índo le . 
Negociaciones 
T O K I O , 24 .—La A g e n c i a Rengo cree 
saber que en e l curso de l a r e u n i ó n del 
Gabine te de esta m a ñ a n a , e l m i n i s t r o 
de Negoc ios Ex t r an j e ro s , s e ñ o r H i r o t a , 
ha declarado que o ñ c i a l m e n t e se le ha 
i n f o r m a d o que el s e ñ o r C h a n g K a i Chek 
I Con objeto de que todo el 
personal de E L D E B A T E 
pueda celebrar en familia 
la Nochebuena, el presente 
n ú m e r o se ha cerrado a las . 
nueve de la noche de ayer 
t e r i a l de gue r r a , e l p r ó x i m o presupues-
to b r i t á n i c o hub ie r a sido, s i n duda, h i s -
t ó r i c o en los anales f inancieros del p a í s 
po r los a l iv ios que hub ie r a causado en 
las cargas cowtr ibu t ivas que aun g r a -
v a n l a e c o n o m í a n a c i o n a l . — M E U R Y 
D E L V A L . 
Edén toma posesión 
L O N D R E S , 24 .—El s e ñ o r E d é n es tu-
vo es ta m a ñ a n a en el F o r e i g n Office, 
donde se p o s e s i o n ó o f i c i a lmen te de su 
cargo. 
E l s e ñ o r E d é n , que s a l d r á esta noche 
p a r a e l condado de Y o r k , r e c i b i ó esta 
m a ñ a n a a los al tos comisar ios de los 
Domin ios . A s u regreso r e c i b i r á a los 
PTnbnfa dores. 
ha p r o m e t i d o a l embajador j a p o n é s , se-
ñ o r A r i y o s h i , que acepta en p r i n c i p i o 
las t res pr inc ipa les proposiciones de l 
m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s j a -
p o n é s , encaminado a poner en orden las 
relaciones chinojaponesas. 
Parece que el s e ñ o r H i r o t a h a agre-
gado que el s e ñ o r Chang K a i Check h a 
pedido que se i n i c i en negociaciones con 
v i s t a a l a r e d a c c i ó n d e f i n i t i v a de las 
mencionadas proposic iones- » 
Manifestaciones estudiantiles 
S H A N G H A I , 24.—Centenares de es-
tud ian tes han acampado toda l a noche 
en l a e s t a c i ó n del N o r t e , du rmiendo so-
bre las v í a s o en los vagones, p a r a i m -
pedi r l a sa l ida de trenes. 
L o s convoyes p a r t e n de la e s t a c i ó n 
inmed ia t a . 
L o s mani fes tan tes c o n t i n ú a n d i s t r i -
buyendo proc lamas , en las que denun-
c ian el i m p e r i a l i s m o e x t r a n j e r o . 
L a s i t u a c i ó n es m u y t i r a n t e . L a s fuer-
zas de l a P o l i c í a de l a C o n c e s i ó n I n -
t e rnac iona l de Shangha i e s t á n dispues-
tas a i n t e r v e n i r a l p r i m e r aviso. 
L o s es tudiantes h a n ocupado t a m b i é n 
l a e s t a c i ó n i n m e d i a t a a Shanghai , que 
es la de Chen Y u . 
E l c ó n s u l gene ra l del J a p ó n ha pe-
dido a l a lcalde chino l a i n m e d i a t a p ro-
h i b i c i ó n de ' las mani fes tac iones es tu-
diant i les , que cada vez r e v i s t e n carac-
teres de m a y o r h o s t i l i d a d hac i a los j a -
poneses. 
F u s i l e r o s m a r i n o s con bayone t a ca-
l a d a p a t r u l l a n en H o n g k e w . 
* * * 
S H A N G H A I , 24.—Los estudiantes m a -
ni fes tan tes h a n t en ido u n encuen t ro con 
la P o l i c í a . R e s u l t a r o n her idos de ambos 
bandos. 
A n t e el t emor de un a taque de los 
mani fes tan tes , se ce r r a ron las ver jas de 
las concesiones in te rnac iona les . 
T a m b i é n se h a n producido man i fes -
taciones en a lgunas ciudades de las p r o -
v inc i a s de H o n a n , A n h w e i y K i a n g Su. 
* * * 
S H A N G H A I , 24—Se han desar ro l la -
do manifes taciones nacional is tas p o i 
toda China , p idiendo que C h a n g - K a i 
Shek expl ique en l a Conferencia na -
cional su p o l í t i c a hac ia el J a p ó n . E-:te 
m o v i m i e n t o es e l m á s ser io que se ha 
r eg i s t r ado desde l a i m p l a n t a c i ó n d e ¡ 
r é g i m e n a u t ó n o m o . Los estudiantes 
enarbolaban banderas y carteles de-
nunciando "e l impe r i a l i smo j a p o n é s " y 
" l a p o l í t i c a de no res is tencia de C h i n a 
hacia las exigencias del J a p ó n " . L a Po-
l i c ía cree que va r i o s ag i tadores c o m u -
nistas que h a n ejercido sus ac t iv idades 
en Shanghai d u r a n t e va r i o s a ñ o s i nc i -
t a n a los estudiantes. E l J a p ó n acusa 
a l a R u s i a s o v i é t i c a de f o m e n t a r esta 
s i t u a c i ó n c a ó t i c a en China . Las U n i -
versidades h a n sido d u r a n t e m u c h o 
t i empo centros de a g i t a c i ó n y fuente 
de las ac t iv idades nacional is tas . M u -
chos estudiantes son revoluc ionar ios o 
comunis tas . S i m u l t á n e a m e n t e , el E j é r -
c i to j a p o n é s fo r ta lece su c o n t r o l en M o n -
gol ia , de t e rminado en apa r i enc ia po r el 
deseo de e l i m i n a r l a i n f l u e n c i a s o v i é -
t i c a en d icha r e g i ó n . — U n i t e d Press. 
L a p r e s i ó n japonesa en E x t r e m o 
Or ien te se hace sen t i r a h o r a con m a y o r 
fuerza que nunca. E n u n mes ha t r a t a -
do de separar a las p rov inc ias del nor te 
de China, no só lo a las que e s t á n fuera 
de la G r a n M u r a l l a y que el Gobierno de 
N a n k í n p a r e c í a y a resignado a perder , 
sino den t ro de l a China p r o p i a : H o p e i , 
C h a n t u n g y Shensi. Y a se sabe c ó m o 
ha t e rminado , po r ahora, esta aventu-
ra. Se han declarado a u t ó n o m o s unos 
cuantos d i s t r i t o s de Hope i que t i enen 
—no se olvide—acceso a l mar , y só lo se 
ha cons t i tu ido , merced a l a resistencia 
de N a n k í n , una especie de Consejo a u -
t ó n o m o pa ra las p rov inc ias de Hopei y 
Chahar . L a s o t r a s dos—Suiyuan y Shen-
s i—cont inuaban con él _ mismo r é g i m e n 
has ta l a no t i c i a de hoy ; el p r í n c i p e T e 
Wang—que debe tener a l g ú n i m p e r i o 
en Su i Yuan—se ha declarado indepen-
diente . 
E t a p a final de u n camino emprendido 
hace t i e m p o desde que los japoneses, a 
t r a v é s del M a n c h u k ú o , se pus ie ron en 
contac to con las l igas mogolas que a ú n 
v i v í a n independientes en el desier to . Ese 
p r í n c i p e T e W a n g d e c í a hace dos a ñ o s 
que no pensaba r o m p e r con C h i n a y que 
sus aspiraciones e ra so lamente man te -
n e r a u t ó n o m a s a las t r i b u s t o d a v í a l i -
bres de M o n g o l i a ; d e s p u é s l l e g ó l a n o t i -
c ia de que unas cuantas banderas mo-
golas t o d a v í a independientes h a b í a n j u -
rado homenaje a l emperador del M a n -
c h u k ú o , K a n g T e h ; luego se h a b l ó de 
que Te W a n g , cansado de negoc ia r s in 
f r u t o con el Gobierno de N a n k í n , h a b í a 
p rocamado su a u t o n o m a í ; ahora se ha-
ce independiente . L a nueva l l e g a desde 
T o k i o , lo que s i no hace sospechosa la 
ve r ac idad de l a no t i c i a , hace p o r l o me-
nos sospechar que el p r í n c i p e m o g o l 
cuenta con defensores caso de que el 
Gobierno de N a n k í n t ra tase de recupe-
r a r l a a u t o r i d a d perd ida . 
M u y d i f í c i l s e r í a esta a c c i ó n , pues 
desde los acontec imientos de las ú l t i -
mas semanas e l c amino de las t ropas 
ch inas hac i a M o n g o l i a e s t á i n t e r cep t a -
do. E s t á , en cambio, l ib re el de las t r o -
pas m a n c h ú e s , que s e g ú n d e c í a el te-
l é g r a f o h a b í a n a tacado y conquis tado 
las ciudades de K u Y u a n y Pao Chang 
en la p r o v i n c i a de Chahar . P a r a com-
p l e t a r el cuadro de M o n g o l i a h a y que 
tener en cuenta que hace pocos d í a s las 
t ropas f ron te r i za s del M a n c h u k ú o han 
c o m b a t i d o — ¡ u n a vez m á s ! — c o n las de 
M o n g o l i a E x t e r i o r , y que e l je fe del Go-
b ie rno y el m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros de este p a í s e s t á n en M o s c ú 
con fines que t o d a v í a no se h a n po-
dido concre tar , pero que cua lqu ie ra que 
sea l a e x p r e s i ó n de los m i s m o s se re-
s u m i r á n en una p e t i c i ó n de a y u d a a los 
soviets . 
L a ú l t i m a e x p l o r a c i ó n de P e t e r F l e -
m i n g ha descubier to no e l hecho, pero 
s í el g r a d o a que h a b í a n l l egado los . r u -
sos en su in f luenc ia ^ en el T u r q u e s t á n 
chino, e b S i n k i a n g . H a n desplazado casi 
t o t a l m e n t e a los ingleses, y los japone-
ses no han l legado t o d a v í a a l l í . E s cier-
to que los rusos t i enen u n f e r r o c a r r i l 
que co r re paralelo a l a f r o n t e r a y bue-
nos caminos p a r a l l ega r con sus mercan-
ciaes p ron to y bien. Pues M o n g o l i o E x t e -
r i o e s t á t o d a v í a m á s dominada por la 
inf luencia rusa; cuando los sov ie t s de-
c id ieron abandonar esa r e g i ó n en 1922 
dejaron deshecha l a o r g a n i z a c i ó n t r a d i -
c ional , h e r i d a a l a i g l e s i a bud i s t a y cons-
t i t u idos los t ipos de a d m i n i s t r a c i ó n so-
v i é t i c a que p o d í a n adaptarse a las cos-
tumbres del p a í s . D e j a r o n t a m b i é n un 
lazo d i p l o m á t i c o e n t r e M o n g o l i a y la 
Ü . R. S. S. 
N a t u r a l m e n t e , el avance de l a inf luen-
c i a ja.ponesa hacia el oeste, po r medio 
de la independencia del M a n c h u k ú o , p u -
so en contac to a esta n a c i ó n con la 
M o n g o l i a soviet izada, y desde hace v a -
r ios meses as is t imos a t oda clase de 
in tentos del J a p ó n po r conquis ta r en 
M o n g o l i a E x t e r i o r u n a p o s i c i ó n d i p l o m á -
t i c a pa rec ida a la de Rusia . Quiere es-
tablecer c ó n s u l e s y agentes en los p r i n -
cipales pun tos del p a í s y e l Gobierno de 
U l a n B a t o r se opone. De a h í un sinfín 
de inc identes de f r o n t e r a m á s o me-
nos g raves que un d í a se l i q u i d a r á n o 
bien cediendo los mogoles, como los r u -
sos t u v i e r o n que ceder en el f e r r o c a r r i l 
del M a n c h u k ú o , o p o r l a a b d i c a c i ó n com-
p le t a del Gobierno mogol , o... N o ihvo-
quemos esta ú l t i m a a l t e r n a t i v a en la 
v í s p e r a de N a v i d a d . D e s p u é s de todo, en 
el E x t r e m o Oriente , s i l a prudencia acon-
seja ser pes imis ta , l a H i s t o r i a e n s e ñ a 
que lo i n m e d i a t o t iene m u y l a r g a s eta-
pas. Por ahora lo cier to es que, mien-
t ras E u r o p a discute, en A s i a se e s t á n 
a f i rmando posiciones que l en tamente 
v a n acercando a ios enemigos. E l in -
t e r é s que ofrecen los a c o n t e c i m i e n t o ñ 
de M o n g o l i a e s t á en que en ese p a í s 
pareqe s i t uada l a encruci jada donde pue-
den encontrarse las dos influencias. Las 
dos influencias, m á s China y G r a n Bre-
t a ñ a , que, con los Estados Unidos , es-
t a r á nrpspntp de nlo-Tin morio 
Con jus to y l e g í t i m o a lborozo sa luda 
a l p ú b l i c o « E l Correo C a t a l á n » , de B a r -
celona, desde sus doce p á g i n a s , que po-
d r á f r ecuen t a r a d i a r i o , s i a s í l o desea, 
me rced a l a a d q u i s i c i ó n de n u e v a m a -
q u i n a r i a . Desde p r i m e r o de a ñ o « E l 
N o t i c i e r o » , de Zaragoza , a c r e c e r á sus 
pos ibi l idades t é c n i c a s , que le p e r m i t i -
r á n asegurarse en u n l u g a r s e ñ a l a d í -
s imo de la P rensa e s p a ñ o l a . P a r a fecha 
p r ó x i m a se anunc i an grandes me jo ras 
en « R e g i ó n » , de Oviedo, que p r epa ra 
una r e n o v a c i ó n f u n d a m e n t a l de sus ele-
men tos ma te r i a l e s , empezando por l a 
a d q u i s i c i ó n dS una m á q u i n a r o t a t i v a 
de t i p o moderno . 
Son t res botones de mues t r a recien-
tes, no ú n i c o s , n i mucho menos, que 
nos h a b l a n de u n f e n ó m e n o in teresan-
te y a l en t ado r : el auge cada vez m á s 
s i g n i f i c a t i v o de l a P rensa de derechas. 
Reg i s t r amos estos casos—y fe l i c i t amos 
c o r d i a l m e n t e a cada uno de los ci tados 
colegas—porque l a P rensa no es una 
p l a n t a capr ichosa que nace a r b i t r a r i a -
mente , po r m u c h a que sea l a po tenc ia -
l i d a d e c o n ó m i c a de l a E m p r e s a que la 
respalde. L a Prensa no v i v e s i n a lma 
y s i n p ú b l i c o . E l p e r i ó d i c o s i n p ú b l i c o 
y s i n a l m a l a n g u i d e c e r á indefec t ib le -
mente , m i e n t r a s esa v igorosa Prensa 
derechis ta que cuen ta con n ú c l e o s en-
tus ias tas y numerosos de lectores s ien-
te e l ca lo r de esa masa que l a a l i en ta 
y se d e s a r r o l l a con signos indudables 
de a u t é n t i c a v i t a l i d a d . 
L a s derechas e s p a ñ o l a s deben persis-
t i r en e l c a m i n o i n i c i a d o . A p o y a r a la 
P rensa que defiende sus ideales y l a 
paz social , f a c i l i t a r l e que se coloque 
a l a a l t u r a que ex igen los adelantos de 
l a t é c n i c a , da r l e eficacia cada vez m a -
y o r , es u n a t a r e a que en las c i r c u n s -
tanc ias presentes equivale a r e n d i r a 
l a p a t r i a e s p a ñ o l a u n ines t imab le ser-
v i c i o . 
niHiiiiniiiniiiiwiiiimiiiHiiiimiiiHiM̂  
E L D E B A T E desea a sus 
lectores y anunciantes toda 
suerte de felicidades en las 
Pascuas de Navidad 
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Un atentado c o n t r a e] 
monumento a Briand 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 2 4 . — E l 
Papa, contestando a las fe l ic i tac iones 
que le han presentado esta m a ñ a n a los 
cardenales, ha hecho una e x p o s i c i ó n de 
conjunto de l a e x p o s i c i ó n de l a I g l e s i a 
y el mundo. 
R e c o r d ó la p r o p a g a c i ó n del m o v i m i e n -
to a t e í s t a e h izo cons tar que, del p a í s 
o r i g i n a r i o del m o v i m i e n t o ha pene t ra -
do en o t ros p a í s e s . Hab l ando del con-
flicto í t a l o a b i s i n o , d i j o : "S iempre hay 
momnetos oscuros y t e r r ib les , pero es-
tos ú l t i m o s d í a s el c amino se h a he-
cho m á s á s p e r o y h a y que t emer un 
m a l paso". 
"Quis imos i n t e n t a r l l e v a r una a y u d a 
bienhechora a estos t r i s t e s conjuntos 
de cosas. H a s t a los ú l t i m o s d í a s espe-
r á b a m o s que p o d r í a m o s p ronunc i a r una 
pa l ab ra serena t r a n q u i l i z a d o r a . N u e s t r a 
esperanza no se h a real izado, lo que no 
quiere decir que abandonemos l a espe-
ranza . N o podemos hacer lo y esta es 
n u e s t r a fe l i z s i t u a c i ó n . N u e s t r a espe-
ranza se conserva a ú n en las peores h i -
p ó t e s i s . 
Una Encíclica 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 24.—Con' 
m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n del c incuenta 
y seis an iversa r io de su o r d e n a c i ó n , el 
Papa ha publ icado una E n c í c l i c a sobre 
el sacerdocio c a t ó l i c o , d i r i g i d a a l a je -
r a r q u í a de todo el mundo . 
E l Papa p r o c l a m a en dicha Enc io l i ca 
l a d i g n i d a d del sacerdocio c a t ó l i c o . 
L a E n c í c l i c a dice: « E s l amentab le 
que l l eguen estas fiestas de N a v i d a d en 
estos momentos en que d o m i n a n a l mun-
do dolorosas preocupaciones y se cier-
nen nuevas amenazas de gue r ra . 
Que Dios i l u m i n e a l mundo. L a s fies-
tas de Pascua se ven ensombrecidas por 
las nubes tenebrosas que cubren el mun-
do, y por l a sangre de r r amada . Pode-
mos decir como el escala m o n t a ñ a s que 
el camino e s t á l leno de desfiladeros t r a i -
d o r e s . » 
A ñ a d e el P a p a que en estos m o m e n -
tos en que se celebra en todo el m u n d o 
la N a v i d a d , se a l zan voces c o n t r a l a fe 
ent re de te rminados sectores de a lgunos 
p a í s e s . Condena Su San t idad en la en-
c í c l i c a la p e r s e c u c i ó n que su f ren los ca-
t ó l i c o s de M é j i c o y A l e m a n i a . " M é j i c o , 
d i c e , " e s t á lejos de nosotros en el sen-
t i d o g e o g r á f i c o , pero p r ó x i m o e s p í r i t u a l -
mente a nues t ros corazones." 
E n A l e m a n i a c reyeron que p o d r í a n 
i m p l a n t a r u n a especie de c r i s t i andad , 
l l a m a d a p a n c r i s t i a n d a d . Y esta es la 
que h a n u t i l i z a d o los que m a n d a n p a r a 
l ucha r c o n t r a el ca to l i c i smo. 
L a ú n i c a c r i s t i andad , t e r m i n a d i c i en -
do la e n c í c l i c a , es l a c a t ó l i c a . — U n i t e d 
Press. 
* * * 
A l a ho ra de ce r r a r esta e d i c i ó n no 
hemos rec ib ido m á s no t i c i a s de l a E n -
c íc l i ca . N o es e x t r a ñ o , y a que, con ob-
j e to de que el personal de E L D E B A T E 
pueda celebrar l a Nochebuena, este n ú -
mero se h a compuesto antes de las nue-
ve de la noche de ayer . 
La fiesta de N a v i d a d 
en Belén 
P A R I S , 24. — Comun ican de E v r e u x 
que unos desconocidos han producido da-
nos en e l m o n u m e n t o levan tado en Pea-
cy - su r -Eure , p o r s u s c r i p c i ó n nacional , 
a l a p ó s t o l de l a paz, A r í s t i d e s B r i a n d . 
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I n d i c e - r e s u m e n 
25 diciembre 1935 
C i n e m a t ó g r a f o s y teat ros ... Pag. 
A r t í c u l o s de c o l a b o r a c i ó n ... P á g . 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 
Deportes P á g . 
Bolsas p á g . 
F o l l e t í n P á g . 
Anuncios po r palabras P á g . 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . 
Notas g r á f i c a s de ac tua l idad . P á g . 10 
MADRID.—700.000 pesetas gastan es-
tos d í a s los m a d r i l e ñ o s en pavos y 
t u r r ó n . — A t r a c o f rus t r ado a un cobra-
dor de l a Campsa.—La D i p u t a c i ó n 
a p r o b ó el presupuesto para 1936 (pá -
gina 7 ) . 
P R O V I N C I A S . — A n u n c i a n el cierre de 
las minas de Riosa (As tu r i a s ) , donde 
t raba jan cerca de m i l obreros.—De-
t ienen en Zaragoza a los que coloca-
ban bombas.—n Barce lona cap turan á 
un peligroso ex t remis ta y a dos ma-
leantes que se dedicaban a a t r aca r 
" t a x i s " ( p á g i n a s 2 y 4) . 
E X T R A N J E R O . - U n a E n c í c l i c a de 
Su Sant idad sobre el sacerdocio.— 
C o n t i n ú a la i n v a s i ó n de los japoneses 
en el nor te de China.—Los abisinios 
han ten ido 700 muertos y m á s de 2.000 
heridos en el combate de A b b i - A d d i 
( p á g i n a s 1 y 3) . 
Este año, con motivo de la guerra, 
hay menos peregrinos 
B E L E N , 24.—Los sacerdotes e t í o p e s y 
los prelados i ta l ianos se a r r o d i l l a r á n 
j u n t o s esta noche con los peregr inos d© 
todo e l m u n d o en l a ig les ia de l a N a -
t i v i d a d , en a d o r a c i ó n a l N i ñ o - D i o s que 
n a c i ó en u n pesebre de B e l é n . A l r e d e d o r 
de l a iglesia, cons t ru ida , s e g ú n dice l a 
leyenda sobre el s i t io exacto donde se 
encont raba el p o r t a l donde n a c i ó J e s ú s , 
la P o l i c í a pasea de a r r i b a abajo en una 
e x t r a ñ a a t m ó s f e r a de temor , pues l a 
g u e r r a y las amenazas e m p a ñ a n l a ale-
gre ñ e s t a de esta noche de N a v i d a d . 
D u r a n t e va r i o s d í a s h a n c i rcu lado r u -
mores de que i b a n a tener l u g a r d i s t u r -
bios entre la p o b l a c i ó n e t í o p e y los pe-
regr inos c a t ó l i c o s que v ienen de I t a l i a . 
B e l é n no t e n d r á este a ñ o el n ú m e r o 
de v is i tan tes de todo el mundo que o t r o s 
a ñ o s t u v o . Los c r i s t i anos i n d í g e n a s se-
r á n los m á s numerosos . 
L a iglesia e s t á suavemente i l u m i n a -
da y sus campanas rep ican duran te todo 
el d í a . 
D u r a n t e el d í a los vendedores de a n -
t i g ü e d a d e s — v e r d a d e r a s y falsas—pasean 
por las calles, ofreciendo sus m e r c a n c í a s 
a los pocos t u r i s t a s que c i r cu lan . 
U n a de las ceremonias m á s i m p o r t a n -
tes s e r á la de med ia noche, a l co locar 
los sacerdotes una efigie del N i ñ o J e s ú s 
en el s i t io sagrado donde n a c i ó . 
A causa de la guer ra , va r ias Compa-
ñ í a s de n a v e g a c i ó n han suspendido c r u -
ceros habi tuales a T i e r r a Santa. 
Cerca de J e r u s a l é n , en la iglesia cop-
ia, e t íope , c o m e n z a r á n las oraciones es-
peciales a m e d i a noche, pidiendo l a i n -
t e r c e s i ó n d i v i n a pa ra l o g r a r la paz per-
manente y l a independencia de E t i o -
p ia . 
U n grupo de sacerdotes e t í o p e s han 
l legado a B e l é n esta m a ñ a n a t e m p r a n o . 
C o m o en los dos a ñ o s anter iores , el 
mundo entero e s c u c h a r á por " r a d i o " 
esta noche l a c e l e b r a c i ó n de la f iesta 
en B e l é n ; las ceremonias se han f i j a -
do pa ra las doce de l a noche (o sea, 
las diez de l a noche, ho ra de G r e e n -
w i c h ) . - U n i t e d Press. 
FALLECE EL C f P R I T n i l VIENES BERG 
V I E N A , 24 ,—El c é l e b r e compos i to r 
v i enéa A.lban B c r g , a u t o i de var ias ó p e -
ras, ha m u e r t o anoche, d e s p u é s de su -
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Samper dimite ia presidencia dei 
Consejo de Estado 
E L S E Ñ O R P O R T E L A D I C E Q U E L A N O T A D E 
I N G L A T E R R A N O H A L L E G A D O A E L 
A l a una menos diez de l a m a ñ a n a 
l l egó a l a Presidencia el jefe- del Go-
bierno, quien no hizo manifestaciones. 
C e l e b r ó una en t rev i s t a con el jefe ai: 
l a D e l e g a c i ó n de E s p a ñ a en Ginebra, 
don Salvador M a d a r i a g a , y é s t e , al sa-
l i r — v e i n t e m i n u t o s d e s p u é s — , d i jo : 
—Nada , s e ñ o r e s . Y a saben ustedes 
que y o nunca doy not ic ias . E s n a t u r a l 
que cuando venga a a q u í acuda a v i s i -
t a r a l je fe del Gobierno pa ra en te ra r le 
de las cosas que ocu r ren fue ra de Es-
p a ñ a . 
— ¿ N o puede usted darnos a lguna 
i m p r e s i ó n ? 
— N o , porque no pasa nada. 
— ¿ Y de l a no t a enviada por I n g l a -
t e r r a ? 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a , a l t i e m p o de 
marcha r , d i j o : 
—Pero si no h a y t a l no ta . 
A las dos el s e ñ o r P ó r t e l a Va l l ada -
res d i j o a los per iod is tas : 
— N a d a m á s que v i s i t as . H e conce-
dido u n a g r a t i f i c a c i ó n al personal que 
e v i t ó se comet ie ra un a t r aco en Te-
ruel , a sun to del que f a c i l i t a r á n a us-
tedes una nota . H e recibido a los se-
ñ o r e s Samper e H ida lgo , a l m i n i s t r o 
de O-bras P ú b l i c a s , a l s e ñ o r V a l e r o Her -
v á s y a don Sa lvador M a d a r i a g a . Este 
me i n f o r m ó de su labor—que es rea l -
mente b r i l l a n t e — e n Ginebra y desde 
Ginebra , l a que rea l i za en o t ros as-
pectos de Ix v i d a nac iona l de E s p a ñ a , 
que, n a t u r a l m e n t e , es de conjun to . 
L o s per iodis tas le m a n i f e s t a r o n que 
el s e ñ o r M a d a r i a g a les h a b í a dicho que 
no e x i s t i a n o t a de I n g l a t e r r a . 
— Y o t a m b i é n creo que no h a y nota 
"—dijo el s e ñ o r P ó r t e l a — , y s i existe, 
debe estar m u y secreta, cuando no ha 
l legado a m i . 
Se le p r e g u n t ó si p o d í a dec i r a lgo 
de las v i s i t a s de los s e ñ o r e ^ Samper 
e H i d a l g o , y , t r a s una pausa, c o n t e s t ó : 
— E l s e ñ o r Samper ha venido a anun-
c i a r m e su p r o p ó s i t o de p resen ta r su d i -
m i s i ó n , con c a r á c t e r i r revocable , del 
ca rgo de pres idente del Consejo de Es-
tado, s i n que ello s ignif ique en n i n g ú n 
caso n i po r n i n g i á n m o t i v o desconfian-
za hac ia el Gobierno, a l que de u n a ma-
nera e x p l í c i t a ha re i t e rado su a d h e s i ó n . 
N a t u r a l m e n t e , m e e s c r i b i r á u n a car ta 
sobre este asunto, c a r t a que daremos a 
l a P rensa en m o m e n t o opor tuno . Yo. . 
po r m i pa r t e , l l e v a r é su d i m i s i ó n a l p r ó -
x i m o Consejo p a r a adop ta r u n acuerdo. 
E l s e ñ o r H ida lgo—que y a h a hecho 
p ú b l i c o en la Prensa, s e g ú n m i s no-
t ic ias , que no h a as is t ido a las ú l t i m a s 
reuniones de los radica les—ha venido 
s imp lemen te p a r a f e l i c i t a r m e las Pas-
cuas. Y nada m á s . 
L o s per iodis tas le p r e g u n t a r o n su 
p l a n p a r a estos d í a s de f iesta, y dije 
que h o y a c u d i r á a G o b e r n a c i ó n hasta 
las doce, p a r a luego i r a Credos, en 
donde p a s a r á el resto del d í a . 
En Guerra 
al l í m i t e de la p rov inc i a , pa ra r ec ib i r 
y c u m p l i m e n t a r a l Presidente. 
Acción Popular asturiana 
O V I E D O , 24.—En el domic i l io de A c -
ción Popular , y bajo la presidencia del 
s e ñ o r F e r n á n d e z Ladreda , se ha re-
unido el C o m i t é local del p a r t i d o y el 
de la p rov inc i a . A u n q u e de la reuni j n 
no se f a c i l i t ó referencia a lguna , po-
demos a f i r m a r que los reunidos, den-
t r o del m a y o r entusiasmo, fue ron ex-
poniendo l a s i t u a c i ó n y el pano rama 
po l í t i co den t ro de sus respect ivas de-
marcaciones. Como resul tado f i n a l , se 
H i d a l g o — n o ha tenido t rascendencia a l -
guna. Y o t en i a que agradecer a l s e ñ o i 
P ó r t e l a el o f rec imien to que me hizo de 
ocupar una ca r t e r a en el Gobierno que 
estaba in ten tando f o r m a r . Con esto que-
dan explicados los m o t i v o s de m i v i s i -
ta, que ha sido s implemente de c o r t e s í a 
— ¿ P e r o l a v i s i t a no ha tenido n i n -
g-una r e l a c i ó n con l a a c t i t u d que usted 
mant iene dentro del p a r t i d o r ad i ca l ? 
— E n absoluto. Y o he recabado del 
p a r t i d o m i l i b e r t a d de a c c i ó n pa ra adop-
t a r una a c t i t u d de f in i t iva en los dif í-
ciles momentos por que a t rav iesa el par-
t i d o ; pero esta a c t i t u d queda supedi tada 
absolutamente a lo que me d igan mis 
amigos de Badajoz. P o r este m o t i v o , yo 
ahora estoy apar tado de toda a c t i v i d a d 
y m a ñ a n a marcho a la cap i t a l ex t reme-
ñ a pa ra recabar el mencionado consejo 
He le ído en l a Prensa que en l a recien-
te A s a m b l e a del p a r t i d o rad ica l me han 
nombrado p a r a f o r m a r pa r t e de no sé 
q u é comisiones. Y o por ahora no puedo 
pertenecer a ellas, e incluso l.e dejado 
de f o r m a r pa r t e de l a C o m i s i ó n r eo rga -
nizadora del pa r t ido , de la que f o r m a -
ba par te . 
—Pero en el caso de que l a o p i n i ó n 
deduce la i m p o r t a n c i a cada vez m a y o r fQ SU* ^ f f est îera de atcuerdo ^ 
aue la o r g a n i z a c i ó n tiene en A s t u r i a s . la a c t i t u d del pa r t i do . . . a c e p t a r í a usted 
esos n o m b r a m i e n t o s ? E l s e ñ o r F e r n á n d e z L a d r e d a hizo un 
examen de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y re-
c o m e n d ó a todos los asistentes la ne-' 
cesidad de l levar a cabo una i n t e n s í -
s i m a c a m p a ñ a e lec to ra l por toda la 
p rov inc ia . U n a vez t e r m i n a d a l a re-
u n i ó n se d i r i g i ó a l s e ñ o r G i l Robles 
el s iguiente t e l e g r a m a : "Reunidos 
asamblea r e p r e s e n t a c i ó n sesenta A y u n -
tamientos p r o v i n c i a representando cien 
m i l electores, en medio m a y o r en tu-
siasmo ante la lucha e lectora l , cuyo 
t r i u n f o descontamos, e n v i á m o s l e en tu-
siasta a d h e s i ó n . " 
Los tradicionalistas 
— M e hace usted una p r e g u n t a m u y 
d i f í c i l — c o n t e s t ó evasivamente el s e ñ o r 
H i d a l g o — . L e rep i to a usted que todo 
queda supeditado a lo que acuerden m í a 
amigos de Badajoz. 
P regun tamos , por ú l t i m o , al s e ñ o r H i -
dalgo si h a b í a v i s i tado a l s e ñ o r L e r r o u x , 
[y nos c o n t e s t ó nega t ivamen te . 
La reorganización de la 
P o r el s e ñ o r F a l Conde se h a d i r i g i -
do una c i r c u l a r a los jefes regionales 
del t r ad ic iona l i smo, c o m u n i c á n d o l e s co-
pia de c a r t a de don A l f o n s o Carlos , en 
la que da or ientaciones y confiere a l se-
ñ o r F a l Conde las m á x i m a s facul tades , 
entre o t ras l a de aprobar las candida-
tu ras t r ad ic iona l i s t a s que las o r g a n i -
c í o n e s p rov inc ia les acuerden l ib remente , 
pero que no p o d r á n presentarse s i n esa 
p rev ia a p r o b a c i ó n del s e ñ o r F a l Conde. 
Se e x h o r t a en d icha c a r t a a las orga-
nizaciones a desplegar l a m á x i m a ac-
t i v i d a d , y a todos los t r ad i c iona l i s t a s a 
concu r r i r con su t r aba jo y medios eco-
Cruz Roja 
E l jefe de l Gobierno no a c u d i ó esta 
t a rde a l a Presidencia, d e d i c á n d o s e a 
t r a b a j a r y a despachar con los emplea-
dos de G o b e r n a c i ó n . 
A las seis y m e d í a l l e g ó a l a Presi-
dencia el genera l P u r g ú e t e , quien, se-
g-ún d i jo a los per iodis tas , se p roponia 
presentarse, en su ca l idad de d i rec to r 
de l a Cruz Roja , a l s e ñ o r P ó r t e l a , y al 
conocer que é s t e estaba en Goberna-
ción, m a n i f e s t ó que i r í a a dicho depar-
t amen to p a r a c u m p l i m e n t a r l e . 
A p regun tas de los per iodis tas d i jo 
que estaba complacido por l a pub l i ca -
c i ó n del decreto de r e o r g a n i z a c i ó n de ia 
Cruz Ro ja y po r l a o r i e n t a c i ó n que se 
v a a i m p r i m i r a esta i n s t i t u c i ó n . C a l i -
ficó de m u y medi tado e l decreto, y agre-
g ó que t a m b i é n h a b í a causado g r a n 
s a t i s f a c c i ó n en los elementos de dicho n ó m i c o s p a r a el m a y o r é x i t o . 
La visita rípl <?pñnr Hirlalnnl01'^1"5"10' aunque a l p r i n c i p i o hubo a i -L a VISIta Ciei ,nor MICiaigO diferencias de c r i t e r i o , como ocu-
r r e s iempre en estos casos. al jefe del Gobierno 
Hemos in t e r rogado a l s e ñ o r H i d a l g o 
en r e l a c i ó n con l a v i s i t a que aye r m a -
ñ a n a hizo a l jefe del Gobierno, y que 
ha sido m u y comentada. 
•—-Esa v i s i t a—nos ha dicho el s e ñ o r 
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LONJA D E L ALMIDON 
Los mejores C A F E S Y C H O C O L A T E S 
CRUZ, 5. T e l é f o n o 10522. 
Monedas y medallas ant iguas. 
Se reúne el Ayuntamiento de Barcelona 
Parece que será nombrado alcalde uno de la Lliga. 
Toman posesión los nuevos concejales. Detienen a 
dos maleantes que se dedicaban a atracar "taxistas". 
Captura de un extremista peligroso 
El d í a 30, reunión del I Homenaje al arzobisp 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 24 .—Hoy se ha cele-
brado s e s i ó n m u n i c i p a l en el A y u n t a -
m i e n t o de Ba rce lona p a r a elegir a l c a l -
de, y como no p o d í a menos de o c u r r i r , 
ha s ido designado u n concejal de l a 
L l i g a , el s e ñ o r C o l l y R o d é s ; el que 
m á s puede in t e r e sa r p a r a que l legue a 
fe l iz t é r m i n o el d i s c u t i d í s i m o c o n t r a t o 
de T e s o r e r í a , que t a n t o apas ionamien to 
e s t á despertando en l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
ca ta lana . 
De nuevo el ca t a l an i smo queda due-
ñ o absoluto del A y u n t a m i e n t o , pues loa 
radicales, t a n t o s i se deciden a r e t i r a r -
se f í s i c a m e n t e de los e s c a ñ o s consisto-
r iales , como s i permanecen en ellos, 
e s t á n en l a p r á c t i c a desbordados, des-
de que el gobernador general , a f i l i ado 
a l a L l i g a , ha cubie r to con nombres de 
sus c o r r e l i g i o n a r i o s las vacantes que 
d e j ó l a C. E . D . A . ca t a l ana a conse-
cuencia de l a ú l t i m a cr is is . 
L a l abor que has ta a h o r a ha r e a l i -
zado ^este A y u n t a m i e n t o , f o r m a d o g u -
be rna t i vamen te d e s p u é s del 6 de o c t u -
bre con l a c o o p e r a c i ó n de concejales 
de l a C. E . D . A . y d e m á s in t eg ran te s 
del desaparecido bloque gubernamen-
t a l , ha sido a todas luces beneficiosa, 
en v io len to cont ras te con l a obra que 
venia rea l izando l a Esque r ra . L a Es-
querra , d e s p u é s de una escandalosa or-
g í a de func ionar i smo, que e l e v ó a v a r i o s 
mi l lones de pesetas el presupuesto de 
gastos del A y u n t a m i e n t o en f avo r de 
los m i l i t a n t e s de su pa r t i do , no pudo 
pagar nunca a su debido t i empo loa 
cupones de la deuda m u n i c i p a l y acor-
d ó abus ivamente no proceder a la 
a m o r t i z a c i ó n a que por c o n t r a t o esta-
b á obl igado. A h o r a , a los ocho meses 
de g e s t i ó n de este A y u n t a m i e n t o , al 
que l a C. E . D . A . ha impues to una 
f é r r e a aus ter idad , sobre todo en lo que 
a func iona r i smo se refiere, se ha l o g r a -
do i nc remen ta r l a r e c a u d a c i ó n en sie-
te mi l lones y medio de pesetas y se 
ha hecho m á s de u n m i l l ó n de pesetas 
de e c o n o m í a s de personal y se t ienen 
en caja nueve mi l lones de pesetas, ne-
cesarios para a tender p u n t u a l m e n t e las 
obligaciones del c u p ó n m u n i c i p a l que 
vence el p r i m e r o de enero s in necesi-
dad de r e c u r r i r n i a operaciones de 
c r é d i t o n i a h ipo t eca r los te r renos de 
la E x p o s i c i ó n , como tuvo que hacer 
Esquer ra . ^ 
T a l es l a labor del A y u n t a m i e n t o 
gestor en Barce lona has ta el d í a de 
hoy. Su cont ras te con la g e s t i ó n de la 
Esquer ra no puede ser m á s elocuente 
n i de m á s e jempla r idad . Y es ahora , 
cuando e l iminada la C. E . D . A . ca-
t a l ana y reduc ida e inocua l a m i n o -
r í a r ad ica l , l a L l i g a i n a u g u r a r á una 
nueva etapa de d o m i n i o en el A y u n t a -
miento , n o m b r a n d o alcalde ges tor de 
Barce lona a l s e ñ o r Col l y R o d é s . — A N -
G U L O . 
En el Ayuntamiento 
gamzacion 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra , genera l M e -
lero , m a r c h ó , poco antes del m e d i o d í a , 
en a u t o m ó v i l a V a l l a d o l i d , donde p ien-
sa pasar las fiestas de N a v i d a d con su 
f a m i l i a . E s t a r á de regreso e l jueves 
p r ó x i m o . 
La reducción dei tráfico 
ferroviario 
H a v i s i t ado al m i n i s t r o de Hacien-
da el C o m i t é N a c i o n a l de Defensa Fe-
r r o v i a r i a , i n t eg rado p o r representacio-
nes del personal f e r r o v i a r i o , proveedo-
res y p rop ie t a r io s de vagones, indus 
t r i a s s i d e r ú r g i c a s , con t ra t i s tas , S ind i -
catos carboneros de E s p a ñ a y cuantos: 
e lementos e s t á n v inculados con l a eco-
n o m í a f e r r o v i a r i a . 
Los comisionados expusieron a l m i -
n i s t r o l a dif íci l s i t u a c i ó n por que a t ra -
v iesan con m o t i v o de l a con t inua baja 
de l t r á f i c o , que repercute de mane-?, 
m u y d i r e c t a en aquellas i ndus t r i a s y 
ac t iv idades e c o n ó m i c a s der ivadas oei 
f e r r o c a r r i l , de te rminando el colapso de 
sus indus t r i a s y u n r ec rudec imien to de 
l a crisis e c o n ó m i c a y del t r aba jo . Sien-
do l a causa p r i n c i p a l l a competencia 
i l í c i t a de l t r anspo r t e po r car re tera , p i -
diendo los comisionados, que, s i n p é r -
d ida de t iempo, se p o n g a n en v i g o r las 
disposiciones fiscales recientemente 
aprobadas, especialmente la de 29 de 
agosto ú l t i m o . 
Alcalá Zamora a Valencia 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , cuan-
do se encont raba po r l a m a ñ a n a en 
su despacho del Pa lac io Nac iona l , re-
c i b i ó de Va lenc ia l a no t i c i a de que su 
h i j a p o l í t i c a E r n e s t i n a , que reciente-
mente h a dado a luz u n n i ñ o , se en-
c o n t r a b a enferma. 
E l Jefe del Es tado sa l ió i n m e d i a t a -
men te en a u t o m ó v i l con d i r e c c i ó n a d i -
cha c a p i t a l . 
* * * 
V A L E N C I A , 24.^-Se espera de un 
m o m e n t o a o t r o l a l legaaa, (jé r i g u r o -
so i n c ó g n i t o , de l Presidente ne la Re-
p ú b l i c a , pa ra v i s i t a r a su h i j a p o l í t i -
ca, que se h a l l a g ravemen te enferma. 
Anoche l l ega ron l a esposa e h i jas del 
S e ñ o r A l c a l á Zamora . 
A las nueve de esta m a ñ a n a regre-
s ó de M a d r i d e l nuevo gobernador, se-
ñ o r Ribes. A l a una de l a t a r d e s a l i ó 
Tres Comisarías generales con jurisdicción en toda 
España: Investigación criminal, asuntos sociales, an-
tecedentes, identificación y registro. Son nombrados 
comisarios generales los señores Lino, Seseña y Mora 
E l d i r ec to r de Seguridad, don V i c e n -
te Sant iago, r e c i b i ó a p r i m e r a h o r a de 
l a t a rde a los periodistas , a los que hizo 
unas in teresantes mani fes tac iones ¡ d a -
t ivas a l a r e o r g a n i z a c i ó n de los serv i -
cios pol ic iacos y de l a D i r e c c i ó n de Se 
gu r idad , reorganizac iones que y a han 
sido in ic iadas . 
C o m e n z ó diciendo el s e ñ o r Sant iago 
que por lo que respecta a las Comisa-
r í a s generales, en vez de po r regiones, 
queden in t eg radas por servicios, para 
me jo r un i f i c ac ión de los mi smos . De 
esta f o r m a se e v i t a r á que los de l incuen-
te ^ puedan pasar de ur". r e g i ó n a o t r a 
por el m e j o r con t ro l que t e n d r á ahora 
l a P o l i c í a med ian te esta u n i f i c a c i ó n de-
sistema. P o r ejemplo, po r lo que res-
pecta a l p r o b l e m a social , el comisar le 
genera l encargado de esta s e c c i ó n po 
d r á conocer per fec tamente las o r g a n i -
zaciones s indicales de toda E s p a ñ a . 
' " ' on t inuó diciendo que, en v i r t u d d f 
es ta r e f o r m a , se h a b í a a d m i t i d o l a d i -
m i s i ó n a los comisar ios generales de 
M a d r i d y de la segunda y t e r ce ra re-
g i ó n . Es tos cargos desaparecen y se 
crean, en cambio, l a C o m i s a r í a genera l 
de I n v e s t i g a c i ó n c r i m i n a l , p a r a !a qu< 
ha sido nombrado el comisa r io don A n 
tonio L i n o P é r e z ; l a C o m i s a r í a genera l 
de A s u n t o s sociales, pa ra la que se 
n o m b r a a don J u l i á n S e s e ñ a , y l a Co-
m i s a r í a gene ra l de I d e n t i f i c a c i ó n , A n 
tecedentes y Reclamaciones, que des-
e m p e ñ a r á don V i c t o r i a n o M o r a . 
Como he dicho, estas t res Comisa r ias 
generales t ienen j u r i s d i c c i ó n en todo el 
t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . 
Quiero hacer una a c l a r a c i ó n — a ñ a 
d i ó — , y es que pa ra los n o m b r a m i e n 
tos solamente , se h a a tendido con toda 
j u s t i c i a a los grandes m é r i t o s de IO.H 
interesados. 
C o n f i r m ó el n o m b r a m i e n t o de jefe 
super io r de P o l i c í a de M a d r i d a f a v o i 
de don F ranc i s co F e r n á n d e z Prados, oue 
era comisa r io jefe de la B r i g a d a de 
f ronteras , y hoy por l a m a ñ a n a ha to 
mado p o s e s i ó n de su cargo, a s í como 
los o t ros t res jefes c i tados . Todos ellos 
han sido presentados a todo el perso 
na l dependiente de l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de Segur idad . 
O t r o e x t r e m o que comprende i a re 
f o r m a de servicios es l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de l a S e c r e t a r í a genera l , en e l sen t ido 
de conceder a é s t a mayores facul tades , 
ex imiendo a l d i r ec to r genera l de Segu-
r i d a d de la firma de a lgunos asuntos 
que son de s imple t r á m i t e . 
P o r ú l t i m o , m a n i f e s t ó el d i r ec to r ge-
nera l de Segur idad que h a b í a sido nom-
brado inspector gene ra l de los servicios 
a d m i n i s t r a t i v o s de toda E s p a ñ a el co-
m i s a r i o don Rafae l M a r t i n . 
E l comisar io genera l de I n v e s t i g a 
c i ó n c r i m i n a l , don A n t o n i o L i n o , ruega 
se haga p ú b l i c o su ag radec imien to y el 
de todo el personal que t a n b r i l l a n t e -
men te t r a b a j ó a sus ó r d e n e s p a r a la 
c a p t u r a de los a t racadores de la plaza 
de l a V i l l a , a n t e la impos ib i l i dad de ha 
cerlo personalmente , dado el g r a n n ú -
mero de fe l ic i tac ior ies que Man rec l 
bido. 
Tirantez entre judíos y A m n i s t í a p o l í t i c a en 
árabes en Palestina A u s t r i a y H u n g r í a 
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F A B R I C A IMPERMEA-
B L E S <<IRIS,, 
San S e b a s t i á n . D u r a n t e estos d í a s R E -
G A L A u n impermeable a todo compra-
dor, en su Sucursal de M a d r i d , 
San Bernardo, n ú m e r o 1. 
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G A B A N E S R E C U E R O 
para caballero y n i ñ o . Capas e s p a ñ o l a s 
" E L ESCUDO I N G L E S " . Cruz, 25, esquí 
na a Gato. 1. Esta Oasa no t iene Micur-
sales. 
J E R U S A L E N , 24. — A u m e n t a l a t i -
rantez entre j u d í o s y á r a b e s con re la -
c ión a la s i t u a c i ó n p o l í t i c a . E l doctor 
Cham Wei smann , l í de r s ion i s ta m u n -
dia l , h a rechazado l a p r o p o s i c i ó n b r i -
t á n i c a de un nuevo Consejo l eg i s l a t i -
vo en Pa les t ina que e s t a r í a compues-
to por ve in t iocho miembros , de los 
cuales catorce s e r í a n á r a b e s , s ie te j u -
d íos , cinco func ionar ios b r i t á n i c o s y dos 
comerc ian tes .—Uni ted Press. 
" ' * * « 
J E R U S A L E N , 24 .—El comisar io su-
per io r de Pa le s t ina r e c i b i ó el s á b a d o a 
los jefes de los pa r t idos á r a b e s y el do-
mingo a los de los pa r t idos j u d í o s p a r a 
comunicar les e l p l a n del Consejo legis-
la t ivo , segi'm el cua l dicho Consejo no 
t e n d r á poder e jecut ivo, sino ú n i c a m e n t e 
el derecno de aconsejar y p roponer . E l 
poder e j ecu t ivo c o n t i n ú a ep manos del 
comisar io super ior . 
Cuando é s t e , a l r ec ib i r a los á r a b e s , 
les c o m u n i c ó que el pres idente del Con-
sejo l eg i s l a t ivo d e b í a ser u n i n g l é s , u n 
jefe de p a r t i d o á r a b e l a n z ó una v io len -
ta i n t e r j e c c i ó n ; pero se le pudo hacer 
comprender que d e b í a permanecer t r a n -
qui lo . 
L a a c t i t u d á r a b e en cuanto a este 
p l an no se conoce a ú n por comple to . L a 
Prensa á r a b e se m u e s t r a en gene ra l 
opuesta porque las cuestiones de l a i n -
m i g r a c i ó n j u d í a han sido s u s t r a í d a s a 
la competenc ia del Consejo. 
P o r su pa r t e , la p o b l a c i ó n j u d í a se 
m u e s t r a m u y exci tada. E n T e l A v i v ha 
habido manifestaciones de p ro te s t a y se 
^ a n onorado ' a lgunas detenciones. Se 
V I E N A , 2 4 . — M i l c ien personas han 
sido inc lu idas en l a a m n i s t í a d i c t ada 
con m o t i v o de las fiestas de Pascua. 
E n t r e los amnis t i ados figuran los cé -
lebres "leaders" socialistas s e ñ o r e s Koer -
ner, B r e i n n e r E i f l l e r , L o e w y Seizt. 
E l s e ñ o r K o e r n e r e r a e l jefe m i l i t a r 
s u p r e m o de las fuerzas social is tas 
(Schuzbund) cuartdo el m o v i m i e n t o so-
c i a l i s t a de febre ro de 1934. 
L o s s e ñ o r e s B r e i n n e r y Seizt eran, 
respect ivamente en aque l la fecha, d i rec-
t o r de l depa r t amen to de Hac i enda de 
la M u n i c i p a l i d a d vienesa y burgomaes-
t r e de la c a p i t a l . 
E l s e ñ o r E i f l l e r era m a y o r de l a 
"Schuzbund" y el s e ñ o r L o e w es un 
destacado jefe de la o r g a n i z a c i ó n socia-
l i s ta . 
* * * 
B U D A P E S T , 24.—Con m o t i v o de las 
fiestas de Pascuas, el a l m i r a n t e H o r t y , 
regente del- Reino, ha p r o m u l g a d o u n 
decreto en v i r t u d del c u a l se a m n i s t í a 
a todos los condenados hasta seis me-
ses de c á r c e l por de l i tos p o l í t i c o s o de 
Prensa. 
B A R C E L O N A , 24 .—A las seis y m e -
d í a de l a t a rde c o m e n z ó a reun i r se el 
A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n . P o r vez p r i -
m e r a ac tuaban los nuevos concejales de 
l a L l i g a que h a n sido designados p a r a 
ocupar los puestos abandonados po r los 
gestores de l a C E D A . E s t a m a ñ a n a ha 
habido reuniones de los radicales, pues 
en a l g ú n m o m e n t o ha prevalec ido el c r i -
t e r i o de r e t i r a r se del A y u n t a m i e n t o en 
v i s t a de que l a L l i g a i b a a p resc ind i r 
de los radicales en los cargos de go-
bierno, reservando excepcionalmente l a 
q u i n t a Tenenc ia p a r a un r ad i ca l y un 
puesto en l a J u n t a de gobierno, a con-
d i c i ó n de que fuese elegido a gusto de 
l a L l i g a . 
E n v i s t a de ello los radicales h a b í a n 
decidido abandonar e l m u n i c i p i o , pero 
sobre ello h a n consul tado a M a d r i d y 
a l l í d o m i n a el c r i t e r i o de que no se de-
ben abandonar los cargos. E s t a t a rde 
el s e ñ o r C o l l y R o d é s ha desment ido los 
p r o p ó s i t o s que se a t r i b u y e n a l a L l i g a 
en cuanto a los radicales y ha dicho 
que s e r á n respetados todos en sus pues 
tos. Parece que en esta s e s i ó n se n o m -
b r a r á alcalde a u n elemento de l a L l i g a , 
se t r a t a r á n o t ros asuntos de t r á m i t e y 
t o m a r á n p o s e s i ó n los nuevos concejales. 
* * * 
B A R . C E L O N A , 2 4 . — H a n c a í d o en po-
der de la P o l i c í a dos i nd iv iduos que 
se dedicaban estos d í a s a, a t r a c a r a 
" tax i s tas" , a los que robaban peque-
ñ a s cantidades. Los detenidos J u l i á n 
J u a n T o m á s y J o s é F i g u e r a s Busque t 
e s t á n f ichados como maleantes p rofe -
sionales. 
Detención de un extremista 
B A R C E L O N A , 24.—Hace a p r o x i m a -
damente dos semanas que. po r los a l -
rededores del Pa lac io de Pedralves se 
v e n í a n cometiendo a t racos . M o n t a d o 
un servic io de v i g i l a n c i a , se ha dete-
nido a A n t o n i o R o d r í g u e z Galindo, que 
con o t r o que l o g r ó h u i r , era a u t o r de 
estos robos. A n t o n i o , el 11 de agosto 
de 1933, c o l o c ó u n pe ta rdo en la ca-
sa-cuar te l de l a G u a r d i a c i v i l de P r a t 
del L lobrega t , y en l a noche del 8 a i 9 
de d ic iembre del m i s m o a ñ o fué uno 
de los que ag red ie ron a l a B e n e m é -
r i t a cuando é s t a se p e r s o n ó en el S in -
d ica to U n i c o del Pra t , en cuyo t i r o -
teo r e s u l t ó u n gua rd i a m u e r t o y o t r o 
her ido . Seis de los guard ias civiles que 
i n t e r v i n i e r o n en e l t i r o t e o h a n recono-
cido s in t i t ubea r a l detenido como uno 
de los que d i spa raban con u n a rma 
l a r g a con t r a l a fuerza. Se sabe que 
este ind iv iduo era í n t i m o amigo del pis-
to l e ro m u e r t o en P a l m a de M a l l o r c a , 
D o m i n g o Cabre ra Pedrol , y por s i h u -
b i e r a t e n i d o ' con a q u é l r e l a c i ó n en el 
i n t en to de secuestro del h i j o de una 
persona l idad de aquel la isla, se ha en-
v iado una f o t o g r a f í a a la P o l i c í a de 
P a l m a de M a l l o r c a . • 
El mitin de Gil-Robles 
Un petardo ante la casa del 
alcalde del Pireo 
A T E N A S , 24 .—A la una de l a m a -
ñ a n a ha estallado u n pe ta rdo an te l a 
casa del alcalde del Pi reo, s e ñ o r S t r a -
t ig i s . L a e x p l o s i ó n no c a u s ó m á s que 
d a ñ o s mate r ia les s i n i m p o r t a n c i a . 
l lega a asegurar que los j u d í o s boicotea-
r á n e l Consejo. 
B A R C E L O N A , 24 .—El ac to de A c c i ó n 
P o p u l a r Cata lana anunciado p a r a el do-
m i n g o , se c e l e b r a r á s i m u l t á n e a m e n t e en 
e l G r a n Pr ice y en el C i r co O l i m p i a ; 
capaces en j u n t o p a r a unas 12.000 per -
sonas. T o m a r á n p a r t e e l s e ñ o r Jover 
N o n e l l , presidente de l a C o m i s i ó n de 
A c c i ó n P o l í t i c a de A c c i ó n Popu la r Ca-
t a l ana ; el s e ñ o r C i r e r a V o l t á , je fe de 
d icho pa r t i do ; el ex m i n i s t r o s e ñ o r L u -
c ia y G i l Robles. 
Muere al disparársele 
la pistola 
B A R C E L O N A , 24 .—A las once de 
l a m a ñ a n a , d e s p u é s de haber t e r m i n a -
do l a l imp ieza del loca l de los S ind i -
catos • L ib res , e l mozo del m i s m o F u l -
gencio V e r a .Tor res e n t r ó a cambiarse 
de ropa en el c u a r t o rope ro de l a casa. 
A l poco ra to se o y ó una d e t o n a c i ó n y 
V e r a s a l í a con las manos en el pecho 
y c a í a desplomado a l suelo. Tras lada-
do a l Dispensar io , f a l l e c i ó poco des-
p u é s . E n el c u a r t o ropero se e n c o n t r ó 
d i spa rada l a p i s t o l a de V e r a . Se su-
pone que a l cambia rse de ropa se le 
c a y ó el a lma y se d i s p a r ó , c a u s á n d o l e 
l a h e r i d a que m o t i v ó su muer t e al po-
co r a t o . Fu lgenc io Vera estuvo proce-
sado por asesinato del s e ñ o r L a y r e t . 
Procesados absueltos 
mas, municiones y explosivos, en una 
casa en l a Fuen te de N u e s t r a S e ñ o r a 
del Col l . L a P o l i c í a h a l l ó el 12 de sep-
t i embre los efectos, que h a b í a n sido de-
positados. , por Rochera. Como la prue-
ba f u é favorab le p a r a los procesados, 
la sentencia ha sido absolu tor ia . P e d í a 
el fiscal catorce a ñ o s de p r i s i ó n . 
Arde una caseta 
Consejo de la CEDA 
^ 
También se reunirá la minoría, que 
obsequiará con un banquete al 
sefior Gil Robles 
Continúan en provincias los actos 
de propaganda 
E l d í a 30 se r e u n i r á en M a d r i d , a las 
once y media de la m a ñ a n a , el Consejo 
nac iona l de l a C. E . D . A . 
A m e d i o d í a , la m i n o r í a Popu la r A g r a -
ria o b s e q u i a r á con u n banquete al se-
ñ o r G i l Robles, y p o r la ta rde celebra-
r á una r e u n i ó n . 
Actividad de la J . A. P. 
en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 24 .—Ha estado en es-
t a c a p i t a l el secretar io genera l de la 
J. A . P., don Gregor io Sant iago y Cas-
t i e l l a , que ha celebrado ent revis tas con 
el d ipu tado por l a p r o v i n c i a don L u -
ciano de la Calzada y con los d i r ec t i -
vos de la Juven tud . 
L a J. A . P . de V a l l a d o l i d desarrol la 
una in tensa a c t i v i d a d . Tiene un c í r c u -
lo de estudios p o l í t i c o s , o t r o de c a r á c -
t e r mun ic ipa l i s t a , academia de ora to-
r i a , g rupos de defensa, s e c c i ó n depor-
t i v a , etc. E n l a m a y o r pa r t e de los pue-
blos hay centros de J . A . P., que han 
real izado una in tensa propaganda , que 
se a u m e n t a r á a p a r t i r del p r ó x i m o do-
m i n g o . 
E l s e ñ o r San t iago r e g r e s ó a M a d r i d 
m u y satisfecho de su v i s i t a a esta ca-
p i t a l , a l a que v o l v e r á en breve, para 
p r o n u n c i a r una conferencia. 
Mitin en El Escorial 
E L E S C O R I A L , 24 .—En el domic i l i o 
de A c c i ó n P o p u l a r se ce l ' ebró un m i t i n 
de propaganda, en el que t o m a r o n par-
te el presidente de l a J. A . P., s e ñ o r 
A l v a r e z Esteban, el d ipu tado s e ñ o r Fer-
n á n d e z H e r e d í a . E l p r i m e r o hizo una 
e x p o s i c i ó n de l a l abor rea l izada por A c -
c ión P o p u l a r y el s e ñ o r F e r n á n d e z He -
r e d í a d i r i g i ó una a renga a la Juven-
t u d . 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n de 
nueva J u n t a d i r e c t i v a , que ha quedado 
c o n s t i t u i d a a s í : presidente, A n t o n i o R i -
c h a r d ; v icepres idente , M a n u e l Alonso 
C a r b a l l o ; secretar io , L u i s A l v a r e z Es-
teban; tesorero, Lorenzo Ben i to , y vo-
cales, R o m á n B r a v o , Franc i sco Montes , 
M a r i a n o D í a z y J o s é L l ó r e n t e . 
Dos actos en Badajoz 
G E R O N A , 24 .—Comunican de Olo t 
que u n incendio ha des t ru ido una caseta B A D A J O Z , 24 .—En Sa lamonte se ha 
propiedad de Fernando Mercaders . E n | c e l e b r a d o con g r a n entus iasmo u n ac-
d icha caseta se gua rdaban muebles y t o de A c c i ó n Popula r , en el que í n t e r -
fo r ra jes pa ra el ganado. L a s p é r d i d a s 
se ca lcu lan en unas 6.000 pesetas. E l s i -
n ies t ro se considera in tencionado y se 
sospeha que el a u t o r sea el p rop io due-
ñ o de l a finca con i n t e n c i ó n de cobrar 
8.000 pesetas, s u m a en que ten ia ase-
g u r a d a l a caseta. 
Acción Española inaugura 
cursos en Santander 
Con una conferencia del señor Ve-
gas Latapié sobre "La quiebra 
del Estado domocrático" 
S A N T A N D E R , 24.—Se h a celebrado 
l a i n a u g u r a c i ó n de los cursos de con-
ferencias de la s e c c i ó n loca l de « A c c i ó n 
E s p a ñ o l a » . L a conferencia i n a u g u r a l es-
t u v o a cargo de don Eugen io Vegas L a -
t a p i é , que diseVtó sobre « L a quiebra del 
Es tado d e m o c r á t i c o » . 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n del conferen-
ciante don L u í s Escalante , y p r o n u n c i ó 
breves palabras a lus ivas a l a obra de 
la Sociedad el c a t e d r á t i c o don Pedro 
S á i n z R o d r í g u e z . 
L a democrac ia moderna, que es l a 
democrac ia a u t é n t i c a , en l a que el go-
bierno de los pueblos se confiere a la 
v o l u n t a d de todos los nacionales, nace 
con Rousseau. E l enciclopedismo, con 
sus t raba jos c o n t r a la Igles ia c a t ó l i c a y 
su p ropaganda en f a v o r dol a t e í s m o y 
escepticismo, p r e p a r ó el t e r reno pa ra 
que la s iembra de Rousseua diera abun-
dante f r u t o . E l p r i m e r o f u é l a r evo lu -
c ión francesa, i n i c i ada en 1789, y, como 
consecuencia de é s t a , todas las r evo lu -
ciones acontecidas en todos los p a í s e s 
del mundo desde aquel la fecha hasta 
nuestros d í a s . 
L a democrac ia no es m e r a m e n t e una 
pre tend ida f o r m a de gobierno, sino que 
es, a d e m á s , una r e l i g i ó n y u n a h i s to r i a 
y una l í t e r a u t r a y una c o n c e p c i ó n t o t a l 
de la v ida . Es el re inado b r u t a l de «a 
can t i dad sobre l a cal idad, del e s p í r i t u 
sobre l a m a t e r i a . 
T e r m i n ó el conferenciante a f i rmando 
que son e s t é r i l e s cuantos esfuerzos se 
hagan por r e f o r m a r o c o r r e g i r el Es ta -
do d e m o c r á t i c o y a ñ a d e que l a ú n i c a 
s o l u c i ó n p a r a devolver a los pueblos la 
paz y l a t r a n q u i l i d a d es r e s t au ra r el 
a n t i g u o Es tado c l á s i co , m o n á r q u i c o y 
c r i s t i ano . F u é m u y aplaudido. 
v i n i e r o n los s e ñ o r e s P é r e z L e g i n a y 
F e r n á n d e z D o m í n g u e z , la p res iden ta de 
l a A s o c i a c i ó n f e m e n i n a de A c c i ó n Po-
pu la r , el s e ñ o r F e r n á n d e z M a r t í n y el 
pres idente del C o m i t é p r o v i n c i a l . 
P o r l a t a rde se c e l e b r ó o t ro acto 
en A r r o y o de San S e r v á n , en el que 
i n t e r v i n i e r o n los s e ñ o r e s P é r e z Leg ina , 
F e r n á n d e z D o m í n g u e z , F e r n á n d e z M a r -
t í n y el presidente del C o m i t é p r o v i n -
c i a l . 
E n ambos actos r e i n ó e x t r a o r d i n a r i o 
entus iasmo. 
Comienza la campaña 
en Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 24 .—Ac-
ción P o p u l a r A g r a r i a ha comenzado los 
actos de p ropaganda de la c a m p a ñ a 
p ree lec to ra l , celebrando va r ios en los 
pueblos de L u c h a m a y o r , P u i g p u n e n t y 
Pa lma , en los que han tomado par te 
oradores per tenecientes a la organiza-
c ión de Pa lma . Todos los m í t i n e s es-
t u v i e r o n presididos po r el r e t r a t o de 
G i l Robles y los oradores se expresa-
r o n en tonos p a t r i ó t i c o s , exhor tando a 
c o m b a t i r en l a p r ó x i m a lucha electo-
r a l a la r e v o l u c i ó n y sus c ó m p l i c e s . 
Entusiasmo en Tarragona 
de Burgos 
Es el quincuagésimo aniversario rb 
su primera misa 
JORNADAS DE ACCION CATOl IOA 
EN HUESCA ^ 
H U E S C A , 24. - H a n terminado í . 
Jornadas de A c c i ó n C a t ó l i c a , que h 
durado cua t ro d í a s . Se celebraron * 
tos pa ra sacerdotes, s e ñ o r a s y caball 
ros, i n t e rv in i endo en las conferencis 
don J o s é D u r á n Sanz y don Pedro l i 
tabel la , p ropagandis tas de Madr id A 
estas Jornadas han asist ido numero--
s imas personas. Como final, se ce le íw 
una H o r a Santa el domingo por la ta', 
de en la Catedra l , predicando don An' 
tonio Pueyo, c a n ó n i g o de é s t a . 
Maestros y Padres de Fami|¡a 
T O L E D O , 24.-^Las A s c ^ d c ^ T T 
Padres de F a m i l i a y Maestros Cató, 
lieos h a n celebrado una Asamblea d ' 
c a r á c t e r p rov inc i a l , asistiendo m á s da 
cien asociados. H a b l a r o n por los pa 
dres de F a m i l i a los s e ñ o r e s Ribera 
T o r r e de Rodas, y por los maestros 
el s e ñ o r A l m a z á n , el padre Herrera v 
el s e ñ o r M o r a de Granados. 
Asamblea de la Juventud 
Z A M O R A , 24. - - H a t e r m i n a d o ^ 
11 A s a m b l e a diocesana de la Juventud 
C a t ó l i c a . A s i s t i ó g r a n n ú m e r o de jóve-
nes. Como final de l a Asamblea se c¿ 
l e b r ó el D í a de l a Juven tud , y se ben. 
d i jo el b a n d e r í n , regalo de la madrina 
s e ñ o r i t a Ramos. 
Bendición de una bandera 
G I J O N , 23 .—La Juven tud de Aooiín 
C a t ó l i c a de l a I n m a c u l a d a celebró .ji 
domingo l a b e n d i c i ó n de su bandera 
asist iendo al acto representaciones fe 
Juventudes de toda l a provincia . Ben-
d i jo l a bandera el obispo de .a di&5¿, 
sis, doc to r E c h e g ú r e n , quien, además 
impuso a l a nueva e n s e ñ a las cortm-
tas pon t i f i c i as , concedidas con motivo 
de los jubi leos de 1925 y 1934. A.ctu(i 
de m a d r i n a l a s e ñ o r i t a M a r í a del Car-
m e n B lanco H e r r e r o . 
Los Padres de Familia 
de Orense 
O R E N S E , 24.—Con g r a n brillantez 
se ha celebrado la Asamblea diocesana 
de los Padres C a t ó l i c o s de Famil ia . En 
la s e s i ó n de c lausura se a c o r d ó dirigir 
un t e l eg rama de saludo y adhes ión al 
presidente de la J u n t a Cent ra l de Ac-
c ión C a t ó l i c a . 
Exposición misional 
E n el C o l e g i o In te rnac iona l de 
L e ó n X I I I , d i r i g i d o por religiosas mi-
sioneras del Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s , se ha inaugurado .solemnemente la 
p r i m e r a E x p o s i c i ó n del Ropero Misio-
na l Diocesano de M a d r i d . E l acto fué 
pres id ido por m o n s e ñ o r Sagarminaga y 
el m u y i l u s t r e s e ñ o r A r t e r o , director 
y secre ta r io nac iona l , respectivamente, 
de las Obras misionales pontificias en 
E s p a ñ a , y po r e l s e ñ o r A n i b a r r ^ ^ ^ ; 
r ec to r del Secre tanado Diocesano de 
Misiones de M a d r i d . 
L a s Mis iones c a t ó l i c a s de infieles es-
tán de enhorabuena, no t an to por la 
f u n d a c i ó n de este Ropero como por su 
c a r á c t e r of ic ia l . Todos los que hasta 
ahora e x i s t í a n eran pa r t i cu la res y be-
neficiaban a Mis iones determinadas, con 
e x c l u s i ó n de las d e m á s ; el Ropero Mi-
s ional Diocesano nace pa ra favorecer 
e q u i t a t i v a m e n t e a todas, s in distincio-
nes n i preferencias. 
L a en t r ada a l a E x p o s i c i ó n es libre 
y puede v i s i t a r se todos los d í a s (hasta 
el 31 de d i c i e m b r e ) , de once a una de 
la m a ñ a n a y de cua t ro a seis de la 
tarde . 
En honor del arzobispo 
de Buroos 
T A R R A G O N A , 24.—Reina g r a n entu-
siasmo ante el anunc io del m i t i n doble 
que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo 29 
en los tea t ros O l i m p i a y Gran Price, 
de Barce lona , s i m u l t á n e a m e n t e , en el 
B U R G O S , 24.—Para conmemorar el 
q u i n c u a g é s i m o an iversa r io de la prime-
r a m i s a del arzobispo M a n u e l de Castro 
y Alonso , el cabildo metropoli tano M 
organizado v a r í a s solemnidades religw-
cua l h a b l a r á n los s e ñ o r e s C i r e r a Vo l t á . sas. E l d í a 27 p r o n u n c i a r á un sermón 
L u c i a y G i l Robles. e1 m a g i s t r a l de M a d r i d , don Enrique 
De T a r r a g o n a a c u d i r á n numerosos 
afi l iados y s impat izantes . 
— E l p r ó x i m o jueves por la tarde, en 
a l a m p l i o local de A c c i ó n Popu la r Ca-
ta lana , se c e l e b r a r á el p r i m e r acto de 
p ropaganda del pa r t i do , en esta campa-
ñ a e lec tora l . 
Reparto de bonos 
T A R R A G O N A , 2 4 . — A las seis de la 
ta rde se c e l e b r ó en los locales de A c -
ción Popu la r Ca ta lana , el r e p a r t o de 
bonos pa ra N a v i d a d , efectuado por la 
S e c c i ó n femenina de la A g r u p a c i ó n . 
F u e r o n entregadas m á s de doscientas 
cestas con provis iones a o t ras tan tas 
f ami l i a s pobres de la loca l idad . As is t ie -
r o n a l acto, a d e m á s de l a J u n t a de la 
S e c c i ó n femenina, las m á s destacadas 
personalidades de l a C E D A de T a r r a -
gona. 
V á z q u e z Camarasa . A l t e rminar , el se-
ñ o r arzobispo d a r á l a bend ic ió papali 
concedida por especial gracia de SU 
San t idad P í o X I . T a m b i é n h a b r á en el 
s a l ó n de actos del seminar io una vela-
da l i t e r a r i o m u s i c a l . U n a Comis ión ^ 
A y u n t a m i e n t o v i s i t a r á a l s eño r arzobis-
po p a r a hacerle en t rega de un perga-
mino . 
SER 
Un "auto" se despeña al 
atrepellar a un 
B A R C E L O N A , 24 .—Ante el T r i b u n a l 
de u rgenc ia se ha v is to l a causa con-
t r a J u a n Rochera y su esposa, M a r í a 
G a r g a l l o , acusados de tenencia de ar-
O V I E D O . 24. — E s t a m a ñ a n a , en el 
k i l ó m e t r o 1 de l a ca r r e t e ra de V i z c a y a , 
el coche n ú m e r o 50.633, de M a d r i d , p ro -
piedad de B a u t i s t a R ive ro , que v ia jaba 
en u n i ó n del chó fe r , a t r e p e l l ó a l t r a n -
s e ú n t e F é l i x Tue ro , de Oles ( V i l l a v i c í o -
sa) , que r e s u l t ó muer to . E l coche, a 
causa del encontronazo, se p r e c i p i t ó so-
bre un t e r r a p l é n y dió dos vue l t a s de 
campana. E l d u e ñ o del v e h í c u l o y el c h ó -
fer r e su l t a ron mi l ag rosamen te ilesos. 
La lluvia inunda varias 
calles en Sevilla 
S E V I L L A , 24.—Sobre Sev i l l a ha des-
cargado una enorme t o r m e n t a de agua , 
que ha or ig inado inundaciones en d i v e r -
sas calles, especialmente en los ba r r io s 
ext remos. E l G u a d a l q u i v i r ha exper i -
mentado g r a n crecida, y los buques han 
ten ido que re fo rza r sus a m a r r a s . 
* * • 
T E R U E L , 24 .—Tras de unos d í a s de 
t i empo p r i m a v e r a l , h a comenzado a l l o -
ver in tensamente . Los labradores han 
puesto en esta l l u v i a g r a n esperanza. 
Huyen noventa y cinco 
parientes de Gómez 
W I L L B M S T A D ( Ind ias Neer lande-
sas) , 24 .—Han l legado a esta ciudad 
noven ta y cinco par ientes , en t re ellos 
el he rmano del d i f u n t o d ic t ador de Ve-
nezuela, s e ñ o r G ó m e z . 
E L F E R R O L , 24 .—Ha llegado el ca-
p i t á n Igles ias , que ha manifestado a 
los per iodis tas que el " A r t a b r o " espera 
ó r d e n e s pa ra p a r t i r a l Amazonas, des-
de Va lenc ia . Se hacen gestiones para 
que el buque venga a E l F e r r o l para es-
pera r en este s i t io el momento de i 
p a r t i d a . 
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Ley Municipal comentada 
L A M A S U T I L E D I C I O N de la n ^ v j 
ley, por F E R N A N D O A L B I , V I C E ^ * " 
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Hasta enero no se esperan novedades en el conflicto etíope 
Ni nuevas sanciones ni más tentativas de conciliación 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
P A R I S , 2 4 . — D e s p u é s de la ú l t i m a v i -
sita del embajador de I t a l i a en P a r í s 
al s e ñ o r L a v a l vamos a ver, probable-
mente, una nueva con t rovers i a ent re la 
Prensa de F r a n c i a y l a de I t a l i a . E l 
Gobierno de R o m a d e s e a r í a una nueva 
in ic ia t iva de c o n c i l i a c i ó n de pa r te de! 
Gobierno de P a r í s . E l Gobierno f r a n c é s 
se excusa con los esfuerzos a n t e r i o r m e n -
te realizados en este sentido, s ingula r -
mente con las proposiciones del C o m i t é 
¿e ios Cinco y con las bases de con-
ciliación presentadas p o r lo9 s e ñ o r e s 
tado de Lausana, s e g ú n las cuales el des-
a r m e de los Dardanelos es ob l i ga to r io , 
dice, t a m b i é n con la f i r m a de madamo 
Tabouis , que, a l parecer, la respuesta 
inglesa s e r á favorab le . L a a r t i c u l i s t a 
a ñ a d e : "Es m á s que probable que el 
Gobierno t enga que responder que si 
Londres da u n a respuesta favorable , él 
no t e n d r á una o p i n i ó n di ferente ." 
F i n a l m e n t e , " L ' O e u v r e " declara que si 
I n g l a t e r r a se lanza en las sanciones de) 
p e t r ó l e o , parece dif íci l no segui r la . 
E n el " F í g a r o " escribe Dormesson : 
" L a s peores sanciones son las que el 
p rop io M u s s o l i n i ha impues to a su p a í s : 
Hoare y L a v a l . S i el Gobierno i t a h a n o ^ e ^ l i n a g.uerra i n / r a t a ) y 
va l -Hoa re . E u r o p a v ive bajo l a amena-
za de una guer ra , que los s anc ion i s t j i 
han deseado. N i n g u n a responsabi l idad 
incumbe a I t a l i a por el fracaso de las 
t e n t a t i v a s de c o n c i l i a c i ó n . 
Exportaciones prohibidas 
i hubiera respondido a ñ r m a . t i v a m e n t e 
aun sin comprometerse a aceptar en to-
!da su i n t e g r i d a d el p l a n de P a r í s , cree 
el s eño r L a v a l que hub ie ra sido a ta ja-
da la d i m i s i ó n del s e ñ o r Hoare y que ,el 
Consejo de l a L i g a se hubiera v i s to en 
la necesidad de a d m i t i r la ú n i c a posibi-
lidad de a r r eg lo que se le o f r e c í a . F r a -
casada aquel la i n i c i a t i v a el Gobierno 
f rancés e s t ima que es ú n i c a m e n t e a l Co-
mité de los Trece a quien corresponde 
ahora toda nueva g e s t i ó n 
M I L A N , 24. — E l Gobierno i t a l i a n o 
acaba de p r o h i b i r l a e x p o r t a c i ó n de la-
na, residuos de lana, maderas de cas-
t a ñ o y t an ino p a r a l a p r e p a r a c i ó n de 
pieles, etc. 
A l m i s m o t i empo el Gobierno prepa-
r a modif icaciones i m p o r t a n t e s en l o s 
aranceles, especialmente p a r a los vinos, 
hi los de a l g o d ó n , contadores de agua, 
a l ea to r i a ; a r r u i n a r su e c o n o m í a y su ha- ' colores m e t á l i c o s , a z ú c a r , m i e l y enca-
cienda, cuando los mismos obje t ivos po- • jes. 
d í a n ser alcanzados y a ú n m á s segura-
men te po r l a d ip lomac ia . E n estas san-
ciones nada t iene que ve r F r a n c i a . He -
mos hecho todo lo posible pa ra no da-
ñ a r a nuest ros amigos i ta l ianos . S in em-
bargo, tales sanciones son las m á s du-
raderas . ¿ Q u é h a r á E d é n ? T a l vez es-
forzarse po r hacer v o l v e r a M u s s o l i n i a l 
s i s t ema g í n e b r i n o . N o hay o t r a l abo i 
Franc ia no renunc ia a u n i n t en to d e Í P a r a un ami§ ' o de l a paz." 
concil iación, sino que lo desea y lo bus-! E n el "Popu la i r e " L e ó n B l u m dice: 
ca. V a en ello su provecho, pues s i el 
conflicto se ex tendiera a Europa , no se-
ría I n g l a t e r r a , sino F ranc i a , la que t en -
'dria que m o v i l i z a r el E j é r c i t o de t ie -
rra. Mas parece por el m o m e n t o que-
rer dar a entender que ha dado mues-
tras bien claras de buena v o l u n t a d y 
que no puede desentenderse de las ob l i -
gaciones del Pacto , n i de los c o m p r o m i -
sos c o n t r a í d o s con I n g l a t e r r a como con-
t rapar t ida de las gestiones amistosas 
para l legar a un a r r e g l o en el confl ic to 
italoetiope. E l l o es que los Estados M a -
yores de las dos potencias no han in te -
rrumpido el contac to desde hace t i e m -
po, y que los t é c n i c o s navales f rance-
ses e ingleses se r e ú n e n estos d í a s en 
P a r í s pa ra e x a m i n a r l a o r g a n i z a c i ó n 
p rác t i ca de la segur idad colect iva . 
Dentro del s i s tema genera l colect ivo 
parecen delinearse v a r i a s agrupaciones 
de defensa, s e g ú n las regiones. E n una 
guerra en el M e d i t e r r á n e o l a i n t e r v e n -
ción de las R e p ú b l i c a s americanas, por 
ejemplo, o l a de los p a í s e s escandina-
vos h a b r í a por fue rza de reducirse a 
pronunciar discursos, a hacer protes-
tas de fidelidad al Pacto , a e s t imula r 
a los d e m á s pa ra que lo defendieran y 
a comerciar. Pero las naciones medi te-
r r á n e a s t e n d r í a n que comple ta r esos 
esfuerzos m e d i t e r r á n e o s , que, a pesar 
de todo su m é r i t o , no bas tan p a r a de-
fender de veras el Pacto . — S A N T O S 
F E R N A N D E Z . 
Dice Mussolini 
Ñ A P O L E S , 24 . -—Según mani fes tac io-
nes de los Centros oficiales, el p r i n c i -
pe del P í a m e n t e , antes de ofrecer a l Es-
tado l a r e p r o d u c c i ó n del co l la r de l a 
A n u n c i a d a , que fué fund ido ayer, d ió 
t res l ingo tes de oro, cuyo peso era de 
cua t ro k i l o g r a m o s y medio. U n o de los 
l ingo tes e ra de oro verde; el segundo, 
blanco, y el o t r o , ro jo . 
L a F e d e r a c i ó n fascista ha reunido has-
"Pa r i s es quien puede, con u n gesto, t a ahora en l a p r o v i n c i a de Ñ á p e l e s 621 
B U D A P E S T , 2 4 . — E l s e ñ o r M u s s o l i n i 
ha declarado a l representante del pe-
riódico " A z Es t " , en t re otras cosas: 
"Queremos la paz, pero l a p o l í t i c a de 
sanciones ha colocado a l m u n d o en la 
pend'snte y no sabemos d ó n d e se deten-
drá. N u n c a p e n s é , no pienso en t r ans -
formar este asunto co lonia l en u n con-
flicto europeo. E n l a medida que m e lo 
permite m i conciencia p a t r i ó t i c a hago 
cuanto puedo por apac iguar e l e s p í r i -
tu guerrero del pueblo i t a l i ano , que ad-
mite d i f í c i l m e n t e que, comprendiendo 
nuestra responsabi l idad, nos esforcemos 
en favor de l a paz". 
Hasta enero 
L O N D R E S , 24 .—El " M o r n i n g Pos t" 
dice: " A p a r t e de l a m u t u a e x p o s i c i ó n 
de opiniones en l a c u e s t i ó n de la asis-
tencia r e c í p r o c a , no es de esperar que 
se produzca una nueva fase en el con-
flicto í t a l o a b i s i n i o antes de mediados de 
enero, d e s p u é s de l a r e u n i ó n del Con-
sejo de l a Sociedad de Naciones" . 
E l " D a i l y Te l eg raph" , que, como se 
sabe, expresa a menudo en sus p á g i n a s 
el c r i te r io del s e ñ o r E d é n , dice, a p ro-
pósito de la p o l í t i c a que d e s a r r o l l a r á 
éste en el f u t u r o : 
"Por el momento , es poco probable 
que se t r a t e de l a c u e s t i ó n de conci l ia -
ción. E n lo que se refiere a la c u e s t i ó n 
de nuevas sanciones, es casi seguro que 
no se aprueben por el momento , pero 
tampoco se s u p r i m i r á n las que se ha l l an 
en vigor ." 
La impresión etíope 
DESSIE , 24 .—El hecho de haber s i -
do aplazada has ta e l 8 de enero l a re -
unión del Consejo de l a Sociedad de 
Naciones que h a b í a de t r a t a r d é la a p l i -
cación de nuevas sanciones, se consi-
dera en esta c iudad como incompren -
sible, ya que, s e g ú n se sabe, e l Conse-
jo h a b í a t omado las decisiones p r e l i -
minares p a r a l a i m p l a n t a c i ó n de las 
nuevas sanciones. 
Se es t ima que este ap l azamien to re-
Presenta una nueva v e n t a j a p a r a I t a -
y se hace no ta r l a i n j u s t i c i a de esta 
decisión d e s p u é s de las recientes decla-
raciones de M u s s o l i n i . 
Turquía e Inglaterra 
d i s ipa r la " a t m ó s f e r a de amenaza de 
g u e r r a " . U n a g u e r r a europea s e r í a i m -
posible s i F r a n c i a estuviese de t e rmina -
da como I n g l a t e r r a lo e s t á h o y a no 
re t roceder an te el chanta je de Musso-
l i n i . " 
Comentarios italianos 
M I L A N , 24 .—A pesar de que l a Pren-
sa se m u e s t r a reservada respecto al 
n o m b r a m i e n t o del s e ñ o r E d é n como m i -
n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s , los pe-
r i ó d i c o s creen que y a no h a b r á nuevas 
t e n t a t i v a s de c o n c i l i a c i ó n y que el se-
ñ o r E d é n p r e f e r i r á l a fuerza a una so-
l u c i ó n p a c í f i c a . 
E l « P o p ó l o d ' I t a l i a » cree que l a s i -
t u a c i ó n genera l ha empeorado v i seó le -
k i l o g r a m o s de oro y 150 m i l ani l los de 
a l ianza . 
* « * 
R O M A , 24 .—En los c í r c u l o s m i l i t a r e s 
se desmiente que se v i g i l e m i l i t a r m e n -
te a m o n s e ñ o r Geirles, arzobispo de 
Bressanone, po r haber i n v i t a d o al olero 
de s u d i ó c e s i s a no hacer p ropaganda 
en f a v o r de l a colecta de los metales . 
No pueden mandar oro 
C H I C A G O , 2 4 . — A r t í c u l o s de oro, i n -
c luyendo los an i l los de boda de m á s de 
m i l residentes i t a l i anos , que h a b í a n sido 
ent regados en ©1 Consulado i t a l i a n o , 
fue ron devuel tos a sus p rop ie t a r io s a 
consecuencia del embargo de oro en 
A m é r i c a y de posibles complicaciones .— 
mente d e s p u é s del en t i e r ro del p l a n L a - U n i t e d Press. 
Los etíopes han tenido seteciento; 
muertos y dos mil heridos 
Habían intentado repetir la operación anterior, pero 
la Aviación frustró sus propósitos 
LOS ITALIANOS HAN PROSEGUIDO SU AVANCE AL SUR 
DE ABBI ADDI SIN ENCONTRAR RESISTENCIA 
E l combate de M a i T i n c h e t consis-
t i ó , en resumen, en el ataque p o r sor-
presa de una co lumna e t í o p e a los pues-
tos de los vados de este nombre en el 
T a c a z é , a l m i s m o t i e m p o que o t r a rea-
l i z a b a sobre l a derecha i t a l i a n a u n mo-
v i m i e n t o envolvente . L a a v i a c i ó n de 
B a d o g l i o no c o n s i g u i ó a d v e r t i r l a m a -
n i o b r a y cuando los 800 hombres , que 
en t o t a l c o n s t i t u í a n l a g u a r n i c i ó n de 
aquellos puestos, se r e t i r a b a n sobre la 
l í n e a de a l t u r a s de Dembeguina , l a co-
l u m n a que rea l izaba el m o v i m i e n t o en-
vo lven te se in te rpuso y fué menes ter 
c o r t a r l a a v i v a fuerza, en u n . a taque 
l leno de a r ro jo , pero no exento de sa-
cr i f ic ios . Los i ta l ianos , a l a postre , t e r -
m i n a r o n por replegarse a la l i n e a de 
res is tencia . L a defensiva e l á s t i c a y la 
o r d e n a c i ó n en p ro fund idad , e n s e ñ a n z a s 
de l a g u e r r a grande, hacen m u y difíci l 
l a r u p t u r a de l f r en te . 
H e a q u í a h o r a que, en A b b i A d d i , el 
22 . de l co r r i en te , los abis inios h a n i n -
tado r epe t i r l a m a n i o b r a que, s in duda, 
cons ideraban in fa l ib le . Desgrac iadamen-
t e p a r a ellos en esta o c a s i ó n les h a f a l -
tado l a p r i n c i p a l . c i r cuns t anc i a de l é x i -
t o ; l a sorpresa. L a a v i a c i ó n esta vez 
h a v i s t o a t i empo c ó m o se desplazaba 
u n cuerpo e t í o p e de 7.000 hombres pro-
v i s to , por lo que se dice, del a r m a m e n -
to m á s moderno . Los i t a l i anos no han 
t en ido sino que p r e p a r a r el campo de 
b a t a l l a y quedar a la espera. L o s ata-
cantes iban a l a ó r d e n e s del Dejac H a i l u 
y ent re ellos figuraban los mejores gue-
r r e r o s del Seyum. E n esta o c a s i ó n han 
sido los propios etiopes los que se han 
aden t rado en el bar ranco. 
U n val le p rofundo que cercaba y v i -
g i l a b a l a A r t i l l e r í a po r l a p a r t i c u l a r i -
dad que t iene este a r m a de concen t r a r 
sus efectos sobre el campo t á c t i c o s i n 
necesidad de cambiar de asentamientos 
o c a m b i á n d o l o s poco. A las ocho de la 
m a ñ a n a los atacantes comprend ie ron y a 
que h a b í a n c a í d o en una celada. Se dis-
Lás fuerzas eritreas dispersaron a 
cinco mi l guerreros del Dejac Hailu 
Chebbede, armados con ametrallado-
ras belgas modelo 1935, y reforzados 
por guerreros de subjéfes del'ras Se-
yum. Las pérdidas del adversario se 
elevan a setecientos muertos y dos 
mil heridos. 
Nosotros hemos perdido siete ofi-
ciales. Ciento cincuenta clases y as-
c á m resultaron muertos y ciento se-
senta y siete heridos. 
Las tropas continúan las operacio-
nes al sur de Abbi-Addi, sin encon-
trar resistencia por parte del enemigo 
en fuga." 
Detalles del combate 
M A K A L L E , 24 .—La zona donde ha 
tenido l u g a r e l combate de A b d i A d d i , 
a que a lude en el comunicado n ú m e -
ro 78, t iene g r a n i m p o r t a n c i a , sobre 
todo, p o r las comunicaciones, toda vez 
que ladea los senderos p r inc ipa les de 
Do lo , A x u m y del T a k a z z é . E l suelo es 
r i c o y f é r t i l ; a pesar de l a e s t a c i ó n se-
ca los r í o s s iguen crecidos. L a abun-
dancia de agua y de g rano es l a r a z ó n 
por l a que los e t í o p e s t i enen i n t e r é s por 
esta zona. S e g ú n los p r i m e r o s i n fo rmes 
rec ibidos del combate los abisinios es-
t a b a n a rmados con fusi les modernos y 
a m e t r a l l a d o r a s . E r a n t ropas del Dejab 
A i l u y reforzadas por guerredos del De-
j ab M a r u que es B i g e r u n d i , o sea u n t i -
tu lo feuda l . L a s p r i m e r a s no bajaban 
de c inco m i l hombres y del segundo 
unos dos m i l . Las t ropas i t a l i anas su-
maban cua t ro m i l hombres. E l combate 
se d e s a r r o l l ó en u n va l l e c i rcundado de 
a l tas m o n t a ñ a s que f a v o r e c í a n el em-
pleo de la a r t i l l e r í a , que esta vez se ha 
empleado con notable venta ja . 
E l n ú c l e o c e n t r a l e t iope i n t e n t ó a ta -
Atraco frustrado a 
cobrador de la Campsa 
Dos individuos, cuchillo en mano, le 
arrebataron 3.600 pesetas 
El atrapado y un transeúnte, que 
persiguieron a los atracadores, 
heridos levemente 
Una pareja de guardias, auxiliada 
por el público, detuvo a 
los autores 
Firma p r e s i d e n c i a l 
E L SEÑOR TABOADA, NUEVO FIS-
CAL DE LA REPUBLICA 
L T I M A H O 
E n las p r imera s horas de l a t a rde 
de ayer, en la calle de C a s t e l l ó , fué 
a t racado un cobrador de l a Campsa 
por dos individuos , que se apoderaron 
de unas 3.600 pesetas que l levaba 
a q u é l . E l cobrador f o r c e j e ó con loa 
atracadores, quienes le h i r i e r o n con un 
cuchi l lo . Estos pud ie ron se detenidos. 
A las t res y ve in t ic inco de l a t a r -
de, ap rox imadamen te , m a r c h a b a p o i 
la calle de C a s t e l l ó el cobrador de la 
Campsa, R a m ó n V e g a A l v a r e z , de 
t r e i n t a y seis a ñ o s , casado, con domi-
c i l io en l a A v e n i d a de l a P laza de T o -
ros, 24, el cua l l l evaba enc ima alguna 
can t idad de d inero por haber real iza-
do a lgunos cobros. A l l l ega r a l a es-
quina de C a s t e l l ó y A y a l a , le sal ieron 
al paso dos individuos , que. a m e n a z á n -
dole con sendos cuchil los, )e ex ig ie ron 
la en t rega del dinero. R a m ó n se re-
s i s t i ó , y entonces, uno de los sujetos 
le i n f i r i ó u n cor te con u n cuchillo., en 
la cara . 
Los ind iv iduos se aba lanzaron sobre 
él y, a r r e b a t á n d o l e el d inero , se die-
ron a l a fuga . R a m ó n r e a c c i o n ó r á p i -
damente y c o m e n z ó a dar g r i t o s de 
aux i l io , m i e n t r a s p e r s e g u í a a los a t r a -
cadores-
E n su a u x i l i o a c u d i ó u n t r a n s e ú n t e , 
l l amado Franc i sco F e r n á n d e z Rt i iz , de 
t r e i n t a y seis a ñ o s , domicil;.ado en l a 
calle de P a r d i ñ a s , 60, el cual acom-
p a ñ ó a R a m ó n en la p e r s e c u c i ó n de 
los f u g i t i v o s . H u b o u n m o m e n t o en 
que l o g r a r o n darles alcance y en que 
F ranc i sco se a l b a l a n z ó sobre uno de 
los a t racadores ; pero el o t ro , v iendo 
detenido a su c o m p a ñ e r o , a c u d i ó en 
su a u x i l i o y con el cuchi l lo a s e s t ó u n 
golpe a Franc isco , que c a y ó a l suelo 
her ido. A los g r i t o s de los persegui-
dores, acudieron otras personas y una 
pare ja de guard ias , que l o g r a r o n de-
tener a los dos sujetos, los cuales fue-
ron t ras ladados a l a C o m i s a r í a del dis-
t r i t o de Buena V i s t a . 
M i e n t r a s t an to , v a r i a s personas 
t r a s l a d a r o n a los dos '.leridos. a l co-
b rador y a l t r a n s e ú n t e , a l a Casa de 
Socorro del D i s t r i t o de Buenavis ta , 
donde los m é d i c o s de g u a r d i a aprecia-
r o n a ambos her idas en la ca ra y cue-
l lo , p r o n ó s t i c o leve. 
Todo el dinero recuperado 
E n d icho cen t ro po l ic iaco los de teni -
dos d i j e ron l l amar se J o s é F e r n á n d e z 
G o n z á l e z , de ve in t i s i e t e ' a ñ o s , y Teóf i lo 
S u á r e z Esquera , de t r e i n t a y uno, a m -
bos s i n domic i lo . 
A J o s é se le o c u p ó un cuchi l lo . A 
Teófi lo no se le e n c o n t r ó a r m a a lguna, 
pues, s e g ú n parece, la a r r o j ó al suelo 
cuando h u í a . 
A ambos se les o c u p ó el d inero que 
h a b í a n robado a R a m ó n Vega , que e ra 
17 b i l le tes de 100 pesetas, 19 de 50, 36 
de 25, 12 duros seis pesetas, t res cu-
p r o n í q u e l e s y 1,60 pesetas en calder iHa. 
L o s dos detenidos han s ido puestos 
a d i s p o s i c i ó n del Juzgado de gua rd ia . 
Servicio semanal a é r e o 
Francia-Sudamérica 
P A R I S , 23 .—La C o m p a ñ í a A i r F r a n -
ce ha f i j a d o p a r a el 5 de enero l a i n a u -
g u r a c i ó n de u n servic io semanal ente-
r a m e n t e a é r e o en los dos sentidos 
F r a n c i a - A m é r i c a del Sur. 
Se p o n d r á sello especial en l a co-
r respondencia ; i n t e r i o r m e n t e se d a r á a 
los f i l a t e l i s t a s t oda clase de precis io-
nes. 
E l correo t a r d a r á dos d í a s en el t r a -
yecto E u r o p a - B r a s i l , y t res d í a s p a r a 
la A r g e n t i n a y e l U r u g u a y ; c u a t r o pa-
ra Chile y seis p a r a el P e r ú . 
car los puestos avanzados i ta l ianos des-
nus ie ron entonces a r e t i r a r se ordenada- de los flancos a l s u r de A b b i A d d i . E n -
men te . Pero no es esta man iob ra del re-
p l iegue f á c i l pa ra u n enemigo de l a or-
g a n i z a c i ó n y escasas condiciones de co-
L O N D R E S , 2 4 . _ C o m u n i c a n de A n -
S l * l a A g e n C Í a í e U t ; r ' T h a í 6 : ^ ^ a j u z g a r por 
nido luga r u n cambio de notas ^ ! f a V n o t i c i a s oficiales de Roma h a n su f r i -
lo? Gob.ernos b r i t á n i c o y t u r c o a p ro - ^ castig-0. Sus bajas, efec-
t i v a m e n t e , se c i f r a n en 600 m u e r t o s y 
2 000 heridos. Los i t a l i anos , s e g ú n el par-
te of ic ia l , h a n tenido, respect ivamente , 
150 y 170, p r o p o r c i ó n que no es n o r m a l , 
y a que se e s t i m a como cor r ien te de t res 
a cua t ro heridos por m u e r t o . 
E l t r i u n f o de los i t a l i anos ha sido t a n 
conc luyente que no h a n encontrado re-
s i s tenc ia en su avance al sur de A b b i 
A d d i . 
Comunicado oficial 
Pósito de l a a c t i t u d que, a d o p t a r í a 
Turqu ía en caso de conf l ic to en el Me-
d i t e r r á n e o . 
Oficiosamente se declara que el Go-
b e r n ó tu rco ha contes tado en sent ido 
favorable a la demanda b r i t á n i c a , lo 
^ i s m o que han hecho los d e m á s Es-
lados miembros de la L i g a , b a l c á n i c a . 
Edén y la Prensa francesa 
PARIS , 24.—Los comentar ios de la 
^ e n s a pa r i s i na t i e n e n esta m a ñ a n a 
como tema el n o m b r a m i e n t o del s e ñ o r 
Ed y sus consecuencias en e l proble-
los p r i n c i p i o s ¡ 
con las r ea l i - i 
ma de l a so l ida r idad m e d i t e r r á n e a . 
El « P e t i t P a r i s i é n » dice: « A l g u n o s 
"espachos de R o m a parecen i n d i c a r 
w se ve en el n o m b r a m i e n t o del se-
0r E d é n un s í n t o m a ind i scu t ib l e del 
ocrudecimiento de las sanciones; es i r 
demasiado de pr isa . E l s e ñ o r E d é n , a! i 
^ner ahora la t o t a l responsabi l idad de | 
Po l í t i ca e x t r a n j e r a b r i t á n i c a , s a b r á i 
fguramente conc i l i a r 
*ostractos del derecho 
¿es.(de la p o l í t i c a » . 
• „ "Oeuvre", m a d a m e Tabouis decla-
ca "Los i ta l ianos e s t á n a l f i n a l d^ !a 
éx.,rera- Y a no t i enen p l a t a , y cua lquier 
.to que pudiera i n f l u i r en su f avo r en 
frief f o luc i °n d e f i n i t i v a parece compro-
h 1 0 Para s iempre . Es to se e s t i m a u n 
rj^110 consumado en todas las Cancil le-
la , .Londres y en P a r í s se ab r iga 
f icaleenCÍa ^Q ^ue *'al vez Puecla mocli" 
f-n p8-6 el curso de los acontecimientos 
' g ^ e b r a en el mes de enero." 
otro ,111581110 P e r i ó d i c o , r e f i r i é n d o s e en 
la CIP a r a la ? e s t i ó n de T u r q u í a para 
R o g a c i ó n de las c l á u s u l a s del T r a -
ROMA, 2Jf. — Comunicado oficial 
E l mariscal Badoglio telegrafía: 
" E l cambóte del 22 de diviembre cer-
ca de Abbi-Addi término con la vic-
toria completa de nuestras tropas. 
mwmmm\mmmmmmmm\mmmmwm\\mw 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la bsse de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
del Dr. Vicente 
tonces el grueso de las t ropas i t a l i anas 
t r a t ó a su vez de envolver a l n ú c l e o ab i -
s inio que avanzaba. A l m i s m o t i empo , 
la a r t i l l e r í a i t a l i ana , colocada sobre las 
m o n t a ñ a s que c i r cundan el va l le , empe-
za ron a t i r o t e a r sobre las posiciones 
e t í o p e s , pe rmi t i endo de este modo el 
avance i t a l i ano . 
E l combate e m p e z ó a las ocho, y cuan-
do los abisinios se aperc ib ie ron de que 
los i t a l i anos los i ban a envo lver empe-
zaron a replegarse. Pero los i t a l i anos 
comenzaron acto seguido el con t r aa t a -
que al a r m a blanea, y en u n impetuoso 
cuerpo a cuerpo desbara taron la m a -
n iobra e t í o p e . E n efecto, é s to s , des-
p u é s de haber t r a t a d o en vano de re-
s i s t i r e l í m p e t u de las t r o p a s i t a l i anas , 
cambia ron la r e t i r a d a l e n t a en fuga 
p rec ip i t ada . E n este m o m e n t o e n t r ó en 
acc ión la a v i a c i ó n , coadyuvando a la 
l abor de p e r s e c u c i ó n . 
Se c a l c u l a n las p é r d i d a s abis in ias en 
m á s de 600 mue r to s y los heridos pa-
san de 1.000. L a s p é r d i d a s i t a l i a n a s 
han sido i n f i n i t a m e n t e menores. E l 
enemigo d e j ó sobre el t e r r eno conside-
rab le c a n t i d a d de armas y munic iones . 
T e r m i n a d o el combate, los " á s c a r i s " 
regresaron cantando y ba i lando por l a 
v i c t o r i a ob ten ida . C o m o los aviones 
c o n t i n u a r á n a ú n volando, los " á s c a r i s " 
les d ieron a conocer po r medio de s á -
banas colocadas sobre el ter reno su 
g r a t i t u d po r l a a y u d a pres tada . E l a l -
to mando ha expresado su s a t i s f a c c i ó n 
por la a c t i t u d e jemplar observada pol-
las t ropas y l a a v i a c i ó n . 
* * * 
R O M A , 24.—Se considera que el nue-
vo ataque ab is in io c o n t r a las posicio-
nes de A b b i A d d i demues t ra que la t á c -
t i c a ab i s in ia consiste en a taca r de f r e n -
te, h a c i é n d o l o al m i s m o t iempo en los 
flancos. 
Se hace r e sa l t a r que h a s t a a h o r a los 
abis inios h a n evi tado los encuentros de 
Mr. Churchill en Tánger «. 
T A N G E R , 24 .—Ha l legado el po l í -
t i co i n g l é s W i n s t o n C h u r c h i l l , que se 
propone pasar en é s t a las actuales Pas-
cuas. T a m b i é n se espera p a r a hoy la 
l l egada de l o r d Roothermere , d u e ñ o d*"' 
g r a n n ú m e r o de diar ios ingleses. 
a l guna i m p o r t a n c i a y se l i m i t a n a hos-
t i l i z a r el avance de las fuerzas i t a l i a -
nas med ian t e ataques por sorpresa. 
E s t a t á c t i c a ha insp i rado l a m a y o r 
prudencia a l a l t o mando i t a l i ano , que 
no quiere e s t imar menos de lo que v a -
len las fuerzas del adversar io . 
Los e j é r c i t o s abisinios encargados de 
detener e l avance i t a l i a n o e s t á n bajo 
el m a n d o del " ras" Kassa Seyum, y 
del " ras" M u l u g h e t a , s i tuados en t re 
el l ago A c h a n g h i y A m b a a B a j i , a l 
sur de M a c a l é . Es tas fuerzas se e v a l ú a n 
en unos 100.000 hombres. 
L a s t ropas que operan en l a r e g i ó n 
de D e s s i é e s t á n bajo e l m a n d o del h i -
jo del Negus y cons t i t uyen las fuerzas 
de segunda l í n e a de p r o t e c c i ó n . 
Las t ropas del ras Ghietac hu A b a t e 
se e v a l ú a n en 150.000 y son l a t e rce ra 
f o r m a c i ó n de p r o t e c c i ó n de los alrede-
dores de la cap i t a l . 
L a m i s i ó n de hos t i l i za r a las fuerzas 
i t a l i anas por ambos flancos ha sido con-
fiada a-los dos h i jos del ras Kassa, que 
m a r c h a n hacia A v e r g a l l e , su r del T e m -
bién, y fueron los que p rovoca ron el 
combate de A b b i A d d i , y a l ras de M a i -
l i B u r u , que fué quien o r g a n i z ó e l a ta -
que de M a i T i m c h e t . 
* * * 
R O M A , 24 .— Informaciones oficiales 
dicen que las t ropas abisinias que par-
t i c i p a r o n en el ataque de A b b i A d u i , 
a taque que se refiere en el comunicado 
de ayer, son las que estaban acampadas 
en Soocta. 
Los abisinios, que l o g r a r o n su o b j e t i -
vo en el ataque de algunos d í a s antes 
a M a i T i m c k e t , i n t e n t a r o n o t r a a c c i ó n 
de la m i s m a natura leza . Pero esta vez 
el a taque f r a c a s ó grac ias a la a v i a c i ó n 
que d e s c u b r i ó a las t ropas abisinias , dis-
p e r s á n d o l a s . 
Los centros m i l i t a r e s c reen que el 
ras S e y u m t e n í a l a i n t e n c i ó n de con-
q u i s t a r l a c a p i t a l del T e m b i é n , A b b i 
A d d i . T a l vez i n t e n t a b a el je fe abis inio 
! comenzar la a c c i ó n a tacando por las a l -
[ tas mesetas de Zalehab y envolviendo 
el a la derecha i t a l i ana . 
E n el m in i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n fa-
c i l i t a ron el siguiente índ i ce de firma pre-
sidencial : 
"Presidencia.—Decreto disponiendo que 
se ent ienda a t r i bu ido al v icedi rec tor de 
E s t a d í s t i c a el cargo de vocal de la Jun ta 
Cent ra l del Censo E lec to ra l que en la 
misma d e s e m p e ñ a b a el d i rec to r general 
del I n s t i t u t o Geográ f ico , Ca tas t ra l y de 
E s t a d í s t i c a ; í d e m , admi t iendo ft. d imi -
s ión del gobernador c i v i l general de 
Oviedo a don Ange l Velarde G a r c í a ; 
í d e m , nombrando para sus t i tu i r l e en d i -
cho cargo a don J o s é B e r m ú d e z de Cas-
tro , gobernador c i v i l electo pa ra la pro-
v i n c i a de G u i p ú z c o a ; í d e m , admi t iendo 
la d i m i s i ó n al gobernador c i v i l de la 
p rov inc ia de Hue lva , don Mateo S á n c h e z 
R e v i r a ; í d e m , nombrando pa ra susti-
t u i r l e en dicho cargo a don B e n j a m í n 
Caro S á n c h e z ; í d e m , nombrando gober-
nador c i v i l de la p rov inc ia de G u i p ú z -
coa a don J o s é Moreno Luque, delegado 
gubernat ivo electo de M a h ó n . 
Es tado .—Ins t rumento de r a t i f i c ac ión de 
E s p a ñ a del Convenio I n t e r n a c i o n a l para 
el mercado de huevos; patente de c ó n s u l 
en Marse l la a favor de don E d u a r d o 
M a r í a Denis y Maran jes ; í d e m , id . , Zu -
r ich , con j u r i s d i c c i ó n en el P r inc ipado 
de L ich tens te in , a favor de don A n t o n i o 
Gu l lón y G ó m e z ; í d e m , id . , Z u r i c h , con 
j u r i s d i c c i ó n en diversos Cantones, a fa-
vor de don A n t o n i o Gu l lón y G ó m e z ; 
í d e m , id . , Tampico , a favor de don Ma-
r iano de la Sota y B i d o u ; í d e m , id . , Ca-
m a g ü e y , a favor de don Juan Manue l 
Adriaensens y G a r c í a V i d a l ; í d e m , id. , 
Rosar io de Santa F é , a favor de don 
An ton io L u i s Serrano y Contreras ; í dem, 
id . . P o r t o Alegre, a favor de don F u l -
gencio V i d a l y Saura; í d e m , i d . . Faro, 
a favor de don L u i s Roca de Togores 
y P é r e z del Pulgar . 
Guer ra . — Decreto sobre a d q u i s i c i ó n , 
mediante concierto directo de "Bombas 
de gasol ina A. M . , t ipo A. 4" pa ra moto-
res Hispano y Elizalde, de p r o d u c c i ó n 
nacional , con destino a l A r m a de Avia-
c ión M i l i t a r ; í d e m , id . , de " R e p i í e s t o s 
de a v i a c i ó n N i e u p o r t 52", con destino a 
A v i a c i ó n M i l i t a r ; í d e m , id. , mediante 
concurso de estaciones de T. S. H . para 
los aviones torpederos, con destino a 
A v i a c i ó n M i l i t a r ; í d e m , modificando la 
zona p o l é m i c a de l a b a t e r í a de Paso A l t o 
en Santa Cruz de Tener i fe ; r e l a c i ó n de 
despacho, proponiendo para el mando de 
l a In tendenc ia de la cuar ta d i v i s i ó n or-
g á n i c a a l coronel de dicho Cuerpo, don 
Eulog io M a r t í n e z Guardiola . 
Mar ina .—Decre to disponiendo que el 
con t r aa lmi ran te de la A r m a d a don Ra-
m ó n N a v i a Osorio y Castropol despache, 
in te r inamente , los asuntos de d icha Je-
f a tu ra ; decreto autorizando a l m i n i s t r o 
para con t ra t a r directamente el suminis-
tz-o a la A r m a d a de dos t ransmisores y 
un receptor de r a d i o t e l e g r a f í a , con des-
t ino a l a escuela de R a d i o t e l e g r a f í a de 
Car tagena; í d e m concediendo l a Gran 
Cruz del M é r i t o N a v a l con d i s t in t ivo 
blanco a don D a n i e l Castellanos, envia-
do ex t r ao rd ina r io y m i n i s t r o plenipoten-
ciar io de l a R e p ú b l i c a del Uruguay . 
G o b e r n a c i ó n . — D e c r e t o conf i rmando en 
el cargo de jefe superior de A d m i n i s t r a -
c ión c i v i l , secretario del Gobierno c i v i l 
de M a d r i d a don R ica rdo Pas t rana R í o s ; 
í d e m , id . , secretario del Gobierno c i v i l 
de Toledo a don Rafae l A f á n de R ive ra 
y Marcos de L i z a n a ; í d e m , id . , jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de segunda clase en 
el m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n a don 
J o s é Mansalva Sampedrb; í d e m , dispo-
niendo el reingreso, con destino en el 
Gobierno c i v i l de M a d r i d , de l jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n de segunda clase don 
J o a q u í n del M o r a l y P é r e z de A lce ; í dem, 
conf i rmando en el cargo de jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n c i v i l de tercera clase, en el 
Gobierno c i v i l de Orense, a don Faust ino 
Santalices P é r e z . 
T í t u l o de d i rec tor general de Seguri-
dad a f avo r de don Vicente Santiago 
Hodson ; í d e m de jefe de la S e c c i ó n de 
I n f o r m a c i ó n y Enlace a favor de don 
Al f redo Escobar Huer tas . 
Decreto nombrando jefe super ior de 
P o l i c í a gube rna t iva de M a d r i d a don 
Francisco F e r n á n d e z Prados; í d e m ad-
mi t i endo la d i m i s i ó n del cargo de comi-
sario genera l de l a segunda r e g i ó n a 
don J u a n H e r r e r a P é r e z ; í d e m nombran-
do comisar io genera l del Cuerpo de I n -
v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a pa ra los servi-
cios de iden t i f i cac ión , antecedentes y re-
clamaciones en todo el t e r r i t o r i o espa-
ñol , a don Vic to r i ano Mora R u i z ; í d e m 
admi t iendo la d i m i s i ó n de comisar io ge-
nera l de la tercera r e g i ó n a don J o s é 
P é r e z L ó p e z ; í d e m nombrando comisa-
r io general del Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n 
y V i g i l a n c i a para los asuntos sociales 
a don J u l i á n S e s e ñ a Zume ta ; í d e m ad-
mi t i endo la d i m i s i ó n que del cargo de 
comisar io general de M a d r i d ha presen-
tado don Pedro R ivas J i m é n e z ; í d e m 
nombrando comisario general del Cuer-
po de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a para 
los asuntos de i n v e s t i g a c i ó n c r i m i n a l a 
don A n t o n i o L i n o P é r e z G o n z á l e z . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — D e c r e t o aproban-
do e l proyecto pa ra cons t ru i r en Cana-
lejas de P e ñ a f i e l (Va l l ado l id ) un edificio 
de nueva p l an t a con destino a cuatro 
escuelas un i ta r ias . 
Obras P ú b l i c a s y Comunicaciones.—De-
creto declarando nulas y sin efecto las 
resoluciones de 16 de noviembre de 1932 
y de 30 de enero de 1934 sobre separa-
ción del servicio del ingeniero don V i -
cente R a m ó n Yerbes; í d e m autor izando 
a l m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s pa ra la 
a d j u d i c a c i ó n por a d m i n i s t r a c i ó n de las 
obras comprendidas en el segundo pro-
yecto re fo rmado del de defensa de Beas 
de Segura ( J a é n ) ; í d e m i d . i d . para la 
e j e c u c i ó n mediante subasta de las obras 
de c o n d u c c i ó n de agua pa ra abasteci-
mien to de Vi l l a fames ( C a s t e l l ó n ) . 
Trabajo , Jus t i c ia y Sanidad.—Decreto 
admi t iendo a don Marce l ino V a l e n t í n 
Gamazo la d i m i s i ó n del cargo de fiscal 
general de l a R e p ú b l i c a ; í d e m nombran-
do para el cargo de fiscal general de la 
R e p ú b l i c a a don A n t o n i o Taboada Tun-
didor , d iputado a Cortes y fiscal p rovin-
cia l de ascenso en s i t u a c i ó n de exceden-
cia forzosa. 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio.—De-
creto nombrando a don Leopoldo Igua l 
Pad i l la d i rec to r general de A g r i c u l t u r a , 
Montes y G a n a d e r í a ; í d e m admi t iendo 
l a d i m i s i ó n del cargo de delegado del 
Estado en la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a a 
don T o m á s G a r c í a F e r n á n d e z ; í d e m nom-
brando para el mismo cargo a don J o s é 
Gardoqui U r b a n i b i a . 
Manifestaciones del jefe Fallece el nielo del señor 
Este, dice, llevará al próximo Con-
sejo remedios que alivien e! 
paro en Almería y Cádiz 
A p r i m e r a h o r a de la noche r e c i b i ó 
a los per iodis tas el jefe del Gobierno 
en el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . 
— E s t a tarde, a las cua t ro y cuaren-
ta y c i n c o — c o m e n z ó diciendo el s e ñ o r 
P ó r t e l a — , en la calle de A y a l a , en las 
p rox imidades de la E m b a j a d a de Por-
tuga l , unos a t racadores , esgr imiendo 
navajas, se apodera ron de 3.400 pese-
tas que l l evaba en su poder u n cobra-
dor de l a C. A . M . P. S. A . Dos guar-
dias de Segur idad que h a c í a n servic io 
en el l u g a r del suceso sal ieron en per-
s e c u c i ó n de los malhechores, consiguien-
do darles alcance y c a p t u r a r oel dinero 
robado. A cada uno de estos guard ias 
se les r e c o m p e n s a r á con 250 pesetas. 
D i ó cuenta el s e ñ o r P ó r t e l a a con t i -
n u a c i ó n de las v i s i t a s que h a b í a rec ib i -
do, en t re ellas l a del s e ñ o r Ba rc i a , que 
h a b í a estado aye r en la Pres idencia para 
hab la r l e de l a s i t u a c i ó n i n g r a t a y te-
r r i b l e por que a t rav iesa la p r o v i n c i a de 
A l m e r í a , s i t u a c i ó n que exige r á p i d o y 
eficaz a u x i l i o del Poder p ú b l i c o para 
e v i t a r el h a m b r e en aquel la p r o v i n c i a . 
E n i g u a l caso se encuent ra la de C á d i z , 
de l a que v i n o esta t a rde a d a r m e cuen-
t a — s i g u i ó diciendo el s e ñ o r P ó r t e l a — e l 
d ipu tado s e ñ o r Car ranza . A s i m i s m o el 
s e ñ o r B a r c i a me hizo constar que el 
Gobierno en debates p a r l a m e n t a r i o s y 
en l a Prensa h a b í a c o n t r a í d o el compro-
miso de l i b r a r i n m e d i a t a m e n t e las su-
mas necesarias p a r a el pago de j o r n a -
les que se adeudan a los obreros en los 
puer tos de A l m e r í a y A d r a desde mayo 
ú l t i m o y p a r a a tender las obras de Ga-
r rucha , r e p a r a c i ó n de car re te ras y en 
Roquetas c o n t i n u a r los caminos vecina-
les, etc. D e B e r j a h a n tenido que mar-
char obreros a quienes se adeudaban 
jo rna les desde hace dos a ñ o s . Se desea 
que se acuda en r emed io de l a mise r ia 
que afec ta a o t ras zonas de aquel la 
m i s m a p r o v i n c i a . 
E s n a t u r a l — a g r e g ó el s e ñ o r Por te -
la—que el Gobierno a c t u a l se sol idar ice 
con los compromisos de los an ter iores 
y haga f r e n t e a aquellos compromisos 
contra idos desde el banco azul, m á x i m e 
estando a lgunos m i n i s t r o s de aque l Go-
bierno en el a c t u a l Gabinete. Desde lue-
go, l l e v a r é estas pretensiones de los se-
ñ o r e s B a r c i a y C a r r a n z a a l p r i m e r Con-
sejo de m i n i s t r o s . 
T a m b i é n he recibido l a v i s i t a del ge-
ne ra l B u r g u e t e , d i r ec to r de l a C r u z Ro-
j a E s p a ñ o l a . H a ven ido a sa ludarme y 
a ocuparse de d i cha i n s t i t u c i ó n , gene-
rosa y m e r i t o r i a . T a m b i é n he recibido a 
va r ios gobernadores civi les . 
Las cuestiones militares 
EL PRESENTE i l i f l L DE 
AL OBISPO DE UÍGEL 
A N D O R R A , 2 4 . — C e l e b r ó s u t r ad ic io -
na l r e u n i ó n el l l amado Consejo de San-
t o T o m á s . A s i s t i e r o n los concejales de 
las par roquias , por tadores de l a par te 
p r o p o r c i o n a l de capones, quesos y j a -
mones que cons t i t uyen el « p r e s e n t e » que 
los Va l l e s ofrecen anua lmente a l p r ín -
cipe soberano, el obispo de U r g e l . 
E l Consejo se o c u p ó de l a s ú l t i m a s 
elecciones y n o m b r ó una ponencia que 
e m i t i r á d i c t amen sobre l a va l idez de 
las mismas . T e r m i n a d a s las del iberacio-
nes se n o m b r ó una C o m i s i ó n p a r a ha-
cer l a en t rega del « p r e s e n t e » a l obis-
p o - p r í n c i p e . 
Los comisionados fueron recibidos en 
el s a l ó n del t rono del Palacio Episcopal 
por e l doc to r G u i t a r t , a qu ien t r a s m i -
t i e r o n el homenaje de A n d o r r a y de sus 
consejeros. E l prelado c o r r e s p o n d i ó conj 
frases de afecto p a r a sus s ú b d i t o s y el| 
Consejo genera l de los Val les . 
V A L E N C I A , 24. — H a fal lecido el 
n ie to del s e ñ o r A l c a l á Zamora . 
* * * 
A S. E . el Presidente de la R e p ú b l i c a 
y a todos los f ami l i a r e s del fa l lecido 
a c o m p a ñ a m o s en su j u s to dolor, y ofre-
cemos el t e s t imon io de nuestro sent ido 
p é s a m e . 
Dice el director general 
de Seguridad 
E l d i rec to r genera l de Seguridad re-
c ib ió a p r i m e r a ho ra de l a noche a los 
periodistas , a los que d i jo que el cese 
aparecido en l a "Gaceta" de comisar ios 
generales de M a d r i d , segunda y t e r ce ra 
r e g i ó n , no o b e d e c í a a queja a lguna en 
el servicio n i a su v i d a oficial , s ino que 
ú n i c a m e n t e e ra una consecuencia del sis-
t e m a de l a nueva o r g a n i z a c i ó n que se 
iba a l l eva r a la p r á c t i c a en la P o l i c í a 
e s p a ñ o l a . 
camión se 
un carro y un 
RESULTARON CINCO HERIDOS 
C o n v i e n e — s i g u i ó diciendo el s e ñ o r 
P ó r t e l a — , y a que mantenemos esta co-
m u n i c a c i ó n , y has ta que pasen las Pas-
cuas, p u n t u a l i z a r hechos y ju ic ios a p ro-
p ó s i t o de manifes tac iones que se h > 
c ieran en c a m p a ñ a s p o l í t i c a s a l rededor 
del E j é r c i t o y del n o m b r a m i e n t o de m i -
l i ta res . Es n a t u r a l que en todo p a í s bien 
regido quede apar te de las luchas de 
l a p laza p ú b l i c a . E l esfuerzo m a y o r que 
deben r e a l i z a r cuantos sienten l a c i u -
d a d a n í a debe encaminarse a a p a r t a r a 
las ins t i tuc iones a rmadas de las con-
t iendas y apas ionamientos de la po l í -
t i c a . 
E l E j é r c i t o — a g r e g ó — debe ocupar 
aquel l u g a r que en todos los p a í s e s bien 
regidos t iene, y que en F r a n c i a se ha 
de í i n ido como el g r a n muro , po r ser .'a 
a b s t e n c i ó n t o t a l y p o l í t i c a de choques 
que puede haber en t re pa r t idos p o l í t i -
cos. Las ofensas a l personal m i l i t a r no 
puede dejar las pasar el Gobierno sin 
protes ta , po r lo m i s m o que a los m i l i -
ta res no les s e r í a p e r m i t i d o ba ja r a la 
arena, que es el campo reservado a las 
ac t i tudes ciudadanas, y a este p r o p ó s i t o 
debo hacer cons tar que se puede j uzga r 
l a p o l í t i c a m i l i t a r que sigan unos u 
otros Gobiernos y , po r tanto, la que 
s e g u i r á n y l a que has ta s igu ie ron desde 
el 14 de a b r i l ; pero es soberanamente 
in jus to a t r i b u i r l a a unos y o t ros jefes 
m i l i t a r e s . 
L o s jefes y oficiales m i l i t a r e s s i rven 
en sus cargos a los super iores que e s t á n 
supeditados a l m i n i s t r o , que es el ú n i c o 
responsable. E n f o c a r las tareas h a c i a los 
jefes y of iciales es u n e r ro r l amentab le 
y una i n v e r s i ó n pe l ig rosa de aquel te-
E n V a c i a m a d r i d , en la ca r r e t e ra da 
Valencia , u n c a m i ó n de gasol ina que 
m a r c h a b a con d i r e c c i ó n a M a d r i d a t r o -
pe l ló a u n c a r r o que iba en la m i s m a 
d i r e c c i ó n y se p r e c i p i t ó luego sobre u n 
a u t o m ó v i l p rop iedad de don Jorge A . 
Gray . E l coche se encont raba parado 
en el l uga r del accidente y lo ocupa-
ban los h i jos de dicho s e ñ o r , de los 
cuales r e s u l t ó he r ida de c o n s i d e r a c i ó n 
Josefina, y leves, Jorge y M a r í a Ro-
sa, a s í como el c h ó f e r . 
E l ca r re te ro , en g rave estado, i n -
g r e s ó en el H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
E l c h ó f e r del c a m i ó n se dió a la 
fuga , pero m á s t a rde se p r e s e n t ó a las 
autor idades . 
r reno, vedado a l E j é r c i t o . E n segundo l u -
gar, quiero t a m b i é n hacer constar que 
los ju ic ios m á s o menos apasionados, 
m á s o menos v io len tos fo rmulados con-
t r a dignos jefes y of iciales del E j é r c i -
to, que no h i c i e r o n m á s que obedecer a 
la supe r io r idad s in a s u m i r d i r e c c i ó n , son 
inexactos, a d e m á s de in jus tos , t an to , qua 
va r ios de esos jefes y oficiales han con-
t inuado a l f r e n t e de sus destinos du-
r an t e los meses que el s e ñ o r G i l Robles 
ha estado a l f r en te de l a ca r t e r a de 
Guer ra ; y te rcero , que la d i sc ip l ina del 
E j é r c i t o se s i r ve con palabras y con pre-
dicaciones, pe ro me jo r con hechos, abs-
t e n i é n d o s e de crear s i tuaciones y pug -
nas ent re unos y o t ros jefes y of iciales 
y de exc i t a r sen t imien tos que les l l even 
a una u o t r a f r a c c i ó n . E n el E j é r c i t o no 
h a y sectas nacionales n i in ternacionales , 
n i puede haber las porque no hay m á s 
que un m i n i s t r o de la Guerra , que es el 
responsable de lo que ocurre . 
Fallecimiento de la nieta 
del Presidente 
E l s e ñ o r P ó r t e l a d i jo d e s p u é s , a pre-
gun ta s de u n pe r iod i s t a : 
— S u excelencia el Pres idente de la 
R e p ú b l i c a pasa en estos momen tos por 
un t r ance de g r a n a m a r g u r a . A y e r , 
cuando se encon t raba en el banquete 
de l a N u n c i a t u r a , supo el pe l ig ro g r a -
ve en que se encont raba una de sus 
hi jas y una nieta , que residen en Va-
lencia . Las no t ic ias se agravaron , y 
esta m a ñ a n a ha ten ido que sa l i r para 
Valencia , donde y a h a debido l legar , 
porque las ú l t i m a s referencias que ten-
go son de que estaba m u y cerca de d i -
cha p o b l a c i ó n . L a n i e t e c i t a de su ejice-
lenci?, ha fa l l ec ido esta m a ñ a n a . L a m a -
drv. c o n t i n ú a en s i t u a c i ó n que i n s p i r a 
una ser ia a l a r m a . 
E n estos momen tos r e c i b i ó no t imas 
el s e ñ o r P ó r t e l a de que el Presidente 
acababa de l l ega r a Va lenc ia . E l jefe 
del Gobierno t e r m i n ó diciendo que de-
seaba a ios per iod i s tas que en el nuevo 
a ñ o e n c o n t r a r a n adelantados g r a n par-
te de sus t r aba jos y deseos, lo m i s m o 
que él deseaba encont rar t a m b i é n los 
suyos; que en cuanto se r e f e r í a a los 
deseos, se reservaba. 
iiniiiiHiiíiiBiiiiiHiiii;iii¡i;wi iiniwiniiiiiKHiiiiHiiw 
L A M A H 
Ul t imas novedades en bolsos para s e ñ o r a . Carteras, tar jeteros, p i t i l le ras y d e m á s 
a r t í c u l o s de p ie l . Novedades de Londres y Viena. Neceseres y maletas para viaje . 
L O S M A D R A Z O , 7 
A n m i l | H " " « i i i H i i i n i i i H i i i i i n i i i n i i H •iiiiÉiiiiniiiiiBiHiiiiniiii 
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| d i a d e n a v i d a 
I Radio España E. A. J. 2 
E Emisión extraordinaria en la que intervendrán: 
| Felipe Sassone 
| Antonio Velasco Zazo (cronista de Madrid) 
| Delfín Pulido 
| Orquesta de RADIO ESPAÑA 
| A LAS NUEVE Y MEDIA DE LA NOCHE 
E L V I E R N E S 2 7 | 
¡ C h a r l a por F E D E R I C O S A N T A N D E R | 
sobre el tema = 
| ISABEL LA ZURCIDORA (evocación de la Reina Católica) | 
Este programa tendrá lugar en el teatro de la emisora, Salón | 
= María Cristina, Manuel Silvela, 9, pudiendo reservarse las lo- i 
| calidades en las oficinas de RADIO ESPAÑA, teléfono 42325. 
^ i i i m i i i i i i i i m i i i i m m i i i i i m i i i i i i m i i i i j i i i i i i i n i i i i i i i i i n i i i i i i i m i i i i u i i i i i i i i i i n i i i i 
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I N F O C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O M 7 A C 1 0 N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
E n el anuncio publicado nn la "Ga-
ceta de M a d r i d " del d í a 24 del pre-
sente mes constan los n ú m e r o s de las 
obligaciones amort izadas en el sorteo 
celebrado el d ía 13 del actual y los 
datos referentes a l pago de cupones. 
Agotados los cupones de las obl i -
gaciones e m i s i ó n 1906,_ so pone on co-
nocimiento de los s e ñ o r e s obliguclo-
nistas que, a p a r t i r del día 1 de ene-
ro p r ó x i m o , p o d r á n recoger on los 
Bancos E s p a ñ o l de C r é d i t o y U r q u i -
jo , en M a d r i d , las hojas supletorias 
de cupones de dichas obligaciones, 
previa l a p r e s e n t a c i ó n del t i t u l o co-
r r é s p o n d i e n t e , a cuyo efecto se ha-
l l a r á n depositadas en el p r imero de 
dichos Bancos las hojas de cupones 
correspondientes a las obligaciones 
n ú m e r o 1 al 5.000 y en el segundo del 
5.001 al 10.000, descontando de esta 
n u m e r a c i ó n las ya amort izadas. 
M a d r i d , 21 de d ic iembre de 1935.— 
E l d i rec tor gerente, Carlos G a r c í a 
Alonso. 
iiiimiiiiiiiiiiHiiiiniiiiHiaiiB^iiH'Hiig'iiiin i i n i i i ^ i j i n 
"Minero - Siderúrgica de 
Ponferrada, S. A." 
O B L I G A C I O N E S 
A m o r t i z a c i ó n . — A n t e el no tar io de Ma-
d r i d don D i m a s A d á n e z y Horca jue lo se 
ha llevado a efecto en la m a ñ a n a de hoy 
l a a m o r t i z a c i ó n de obligaciones de esta 
Sociedad, correspondiente al ejercicio en 
curso, habiendo sido amort izados 215 tí-
tulos, cuya n u m e r a c i ó n es la s iguiente : 
8.555 a 8.559, 1.955 a, 1.990, 4.277, 9.498 
a 9.500, 10.805, 10.820, 11.541 a 11.544, 
11.856 a 11.860, 19.437 a 19.438, 20.336 a 
20.337, 21.382, 21.730 a 21.742, 26.901 a 
26.905, 28.363 a 28.367, 28.550, 30.12?) a 
30.129, 32.014 a 32.015, 32.346 a 32.360, 
37.557 a 37.561, 37.572 a 37.585, 39.206 a 
39.255, 43.477 a 43.486, 49.657 a 49.663, 
50.232 a 50.241, 50.262 a 50.266, 50.364 a 
50.367 y 59.761 a 59.772. 
Intereses.—A p a r t i r del d í a 2 de ene-
r o p r ó x i m o p o d r á n hacerse efectivos los 
¡ i n t e r e se s correspondientes al vencimien-
t o del segundo semestre del a ñ o actual , 
de las obligaciones emit idas por esta So-
ciedad, en los establecimientos que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Banco Cen t ra l y sus sucursales; Ban-
co de B i lbao y sus sucursales; Banco 
Hispano-Colonial , en Barcelona; Banco 
de Santander, en Santander; Banco Cas-
te l lano, en V a l l a d o l i d ; C r é d i t o N a v a r r o , 
en Pamplona ; Hi jos de Manuel R o d r í -
guez Acosta, en Granada; Banco de Cré-
d i to de Zaragoza, en Zaragoza, y Smi th , 
H o r n y C o m p a ñ í a , en Bi lbao. 
E l pago, con d e d u c c i ó n de impuestos, 
se h a r á con t ra el c u p ó n n ú m e r o 30 de 
las expresadas obligaciones. 
M a d r i d , 24 de d ic iembre de 1935. - E l 
presidente del Consejo de' A d m i n i s t r a -
c i ó n . J o s é L u i s de XJssía. 
FUERA D E L CUADRO 
4 por 100 Amor t i zab le 1935, D . 99.75; 
A B. C , a 99,50; 99,75 y 99,65; C é d u l a s 
C r é d i t o L o c a l , 5 por 100 lotes, a 99.60: 
H id ro -Chor ro D . 105: Riegos, 5 por 100. 
89; Dueros 106.75; Nava l , 6 por 100 19:52, 
a 39; T r a n v í a Este M a d r i d D . 94; Bonos 
Azucarera , 6 por 100, a 100. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explos ivos , f i n corr iente , ex c u p ó n , 
604, 605, 606, 607. 613. 615, 620, 622, 624, 
629, 631, 630, 628 y 625; f i n p r ó x i m o , 605, 
606, 609, 618, 621. 630, 633, 636 y 627; en 
alza a f i n p r ó x i m o , 617, 622 y 638; R i f 
por tador , 306 y 310; f i n p r ó x i m o , 308. 311, 
313 y 314; Guindos, 208 por 201. 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
Explos ivos , 614, 616 y 618, a fin p r ó -
x imo , en alza, p r ó x i m o , 630. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 181; 
Al icantes , 160,25; Explos ivos , 610; Ri f , 
por tador , 305,75; Colonia l , 37. 
B o l s í n de l a tarde.—Norte. 182,50; A l i -
cante, 61; Explosivos , 621,25; R i f , por ta -
dor. 310 d ine ro ; Chade, 452; Azucareras, 
o rd inar ias , 34,85. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n se caracter iza por un opt i -
mismo general . Fondos púb l i cos y valores 
indus t r ia les en álza . E n los p r imeros pre-
domina la i m p r e s i ó n de todos estos d í a s . 
E n los segundos la tendencia es marcada 
por Explosivos , que se t ranscr iben en con-
t i n u a alza. 
C o n t i n ú a la car re ra ascendente de Fon-
dos p ú b l i c o s en todos sus aspectos próx i -
mo el corte del c u p ó n y atendiendo a las 
diversas causas que estos dias s e ñ a l á b a -
mos. 
Valores municipales mejor dispuesto? 
t a m b i é n , sobre todo Vi l l a s nuevas, que 
c i e r r an a 100,50 con papel a este cambio 
y dinero a la par. 
* * * 
E n el cor ro de Bancos se ve papel pa 
Ta Bancos de E s p a ñ a a 609. 
E n valores de e lectr ic idad las mismas 
t ó n i c a s de todos estos dias pasados: H i -
Intwríer 4 % 
F, 4« 90.000 
S, 4* 7Í.000 
0 , éñ 12.5W 
3, ci» i.000 
1, «e 2.500 
V, 4 t 500 
Ir y H , il« 100 y 2< 
Exter ior 4 % 
D, 
«1c 24.0M 4» is.oe» 
áo s.m 
:. d» 4.I0O 
:, d* 2.oe« 
V. d« l.«0» 
; y H , «ie 100 y 20( 




V, «le ¿60 
191". 
", 4e 5«.90t 
1, «i» 25.000 
), « t 12.500 
3, áe S.Hé 
i . de 2.590 
V, de 500 
Ktnort. 5 91 
r, i» M.OOO 
Z, «le 25.000 
D. de 12.000 
C, «le 5.000 
B, «ie 2.,500 A., á e 500 
Amort . 5 % 192f 
Antr, Dfa M 
N 1  i! 'i 
8 0 G 0 
8 0l6 0 




9 '•' 9 9 9 8 








F, á* 60.000 
E, áe 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5,000 
B, de 2 50O 
A., áa 500 
Amort . i Vi 1927 I 
F. áe 50.090 
E. á e 25.000 
D, áe 12.500 
C. de 5.C00 
B, áa 2.500 
• de 500 
Amort . 5 % 1927 c. 
F, áe 50.000 
E, de 25.000 
P, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 19Zt 
H . de SSttiMI 









Amer t . 4 Ti 1928 
H . de 7.00.000 
G, de S0.000 
F, da 40. 
K, de 
D, de 








Amer t . 4 % 192? 
F. áe 50.000 
!?., de 25.000 
P, de 12.500 
C, áe 3.000 
p , áe 2.500 
A áe 300 
Amert . 5 ^ 
F, áe 50.000 
E, de 25.000 
P, áe 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







Te» o roe 
J % abr i l 1935 A 
— - - B 
5 % octubre ,A . 
— - B . 
6 % abr i l 1934 
» % % Julio A 
- - B 
— noviembre A . 
— B .'. 
• • « • t a fewoT. S % 
'"•rroviiiria 5 % A 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 2 
10 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 3 10 3 
1 0 3 1 0 3 

















1 0 0 10 0 10 0 10 0 
1 o o 
10 0 
101 1 o 1 10 1 1 o 1 
I o 1 
10 
1 o 
1 o 1 o 1 o 
1 o 
2 4 3 






s n 7 8 





K| Ferrov. 4 Vi % 
'A y2 ^1928 , A 
4 ya % 1929, A ü " . 
f ~ E 
¡¡ A y u n t a p r l e n t o » 
¡J Vtarlrld, 1$68 3 % 
"F.xprops. 1909 5 % 
D. y Obras. 4 Va % 
V. Mad. lOl'.- 5 7c 
— 1918 5 % 
Alej. Urb . 5 ^ % 
Subsuelo 5 % 
- 1929 
nt. J.931, b % 
fin*. 1931, 5 y, % 
tí. Ebro I» % 1930. 
Trasá t l . 5 Vn % m. 
Idem id . id . nov. 
Idem id . 5 r« 1926 
Idem id . 5 % 192S 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. a u s t r í a c o , (i % 
Majzén A 
Eiip. 
1 0 3 
3 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 :{ 
















10 2 10 2 10 2 1 0 2l 10 2 1 0 
Con g a r a n t í » 
Prensa, ti % ... 
Emisiones, 5 
Htidrográficas, 5 
- 6 % 
Cédulas 
An t r . P í a 34 
1 ü 2 
1 0 -
1 (I 0 
i n o 
1 o o 
1 o o 
l o 0 
.1 ü ü 
1 3 . 
9 8 





1 0 2 






1 0 4 
1 0 1 
1 1 1 
9 5 
1 0 0 
1 0 1 
1 1 0 
1 0 2 
1 2 
9 5 ̂ . J-iOc*!, b % 
, - 5 14 
i n t e rp ro r . 5 % 
6 % 
G. bocal « % 1932 




Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Arr iónos 
Banco C. Loca l ... 




E. de Crédi to 
1 0 0 5 O H . Americano 
1 0 0 5 0 L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
G. Electra A 
_ — B 
EJ. E s p a ñ o l a , C... 
f. c. 
¿hade, ' A B , C ... 
Idem, f. c. .., 
Idem, t . p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p. 
Sevillana ' 
U. B . Madr i l eña . . . 
Telefónicas , pref... 
Idem, ordinarias.. . 
9 4 7 5 a i f , portador 
1 0 0 9 0 Idem, f. c 
1 0 4 Idem, f. p 
1 1 0 Idem, nominativas 
10 1 
9 G' 5 0 
;«3 ñ o 
Anfr . Dfa 24 
1 0 1 
9 7 
9 8 
1 0 2 
1 0 6 
1 1 2 
l (l I 9 7 
1 3 2 0 
8 5 6 0 9 30 3 2 6 
8 6 3 4 8 
1 9 6 




1 0 7 
J. G 9 
l 6 
I 9 5 
1 9 5 
4 1 3 




1 1 6 
1 1 2 
1 2 7 
3 0 4 
2 9 7 
3 2 3 
2 95 
7 5 
1 0 1 
9 8 
9 8 
1 1 3 
1 0 1 
6 0 9 
3 2 8 
2 0 0 
7 7 
10 0 
1 1 2 
1 2 7 
2 9 8 
• 
-1 0 Duro Feiguera 
Idem, f. e. ... 
6 0|ldeni, f. p 
Guindos 
— f. c 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
7 5 Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c. . . . 
Idem, f. p. ... 
Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c. 
Idem, f. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Agui l a 
\ . Hornos 
Azucareras ordin . 
Idem," f. c 
Idean, f, p 
— Cédu la s 
E s p a ñ . Pe t ró l eos , 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza, .. 
Idem en baja . 
Obligaciones 
Antr. D í a 24 
Cotizaciones de Barcelona 
Aecdenes 
' T r a n v í a s Bar . ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas, 
Chade, A, B, C 
Hul l e ra E s p a ñ o l a , . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr í co la s . . 
Maquinis ta terres. 
Tabacos Fi l ipinas . 





Norte 3 % 1 . ' 
— — 2.» 
3. « 
4. » 
5. " tí 
1 0 4 
10 4 
10 4 10 4 10 4 10 4 
1 0 2 9 5 
— esp 
Valen . 5 % % ., 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Astur ias 3 % 1.^ 
— — 2. 
— — 3.' 
Segovia S % 
— 4 % 
Córd . -Sev i l l a 3 Te 
G. Real-Bad. 5 % 
Alsasua ^ % 
H . -Canfranc 3 % 
M . Z . A . 3 % 1. 
— — 2. 
_ — 3.» 
— A r i z a 5 % 
— E , 4 1* 
— F , 5 . . . 
— G, 6 ... 
— H . 5 y. 
Almansa 4 
Trasa t l . « % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
Ant r . Día 24 
5 0 
18 
5 0 180 
1 1 5 
G 7 
4 2 3 G 
3 6 
6 9 fi 0 




2 6 9 
:¡ ü r. 
3 0 5 
1 6 0 
1 8 0 






























l 5 6 
3 7 
7 9 
3 1 1 
l 6 0 
18 2 





Naviera Nerv ión . , , 
Sota, y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wi lcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 
S. M e d i t e r r á n e o ... 
Resinera 
Explosivos 
Nor t e 
Alicante 
In te r ior 4 % ... „ 
A n t r . Dfa 24 
4 5 0 
4 0 0 
7 6 
3 2 0 












5 8 2 
Cotizaciones de París 
Banque do P a r í s . 
B. de l 'Union 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
Socié té Genéra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
R ío t in to 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






A n t r . Día 24 
9 7 4 
4 5 2 
13 4 0 
1 0 0 1 
2 19 
14 0 8 
4 0 
5 53 
4 0 9 
18 1 0 0 
10 1 1 
2 7 5 
3 0 7 2 5 
1 2 1 6 5 
2 5 5 2 5 
7 4 75 
15 16 
9 7 6 
45 1 
13 3 6 
10 0 1 
2 19 
14 2 0 
4 0 
5 5 9 
4 10 
17 8 10 
10 0 9 
2 7 4 
2 0 7 2 5 
12 15 0 
2 5 5 7 5 
7 4 8 1 
1 5 1 8 6 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . Día 24 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
E . Urqui j f l V 
B . Vizcaya A 
F . c. Da Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electna, Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif , portador ...... 
Rif, nom 
Xntx. Día 24 
12 45 
16 5 
12 0 0 
3 7 0 
1 5 0 
7 7 
3 8 0 
19 4 
7 3 6 
4 6 0 
4 5 
3 0 2 
3 2 0 
3 8 0 
10 3 5 0 
7 5 0 
4 5 
3 0 0 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Sara Adr ia , 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie 
B r o w n Bovery .... 
8 87 





1 1 7 
3 5 4 
125 




8 8 0 
1 7 4 
17 7 
40 
1 7 2 
3 0 
117 
3 5 8 




Cotizaciones de Londres 
A n t r , Dfa 24 
Pesetas 
Francos 
Dó la r e s 
Dibs, canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... Dirajs 
Marcos , 
Coronas suecas ... 
danesas... 
noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronas checas ... 
Marc . finlandeses. 
Escudos port 
Dracmas 














1 1 8 
1 1 0 
6 70 
18 













1 1 9 




3 5 3 9 3 7 
2 2 5 
2 2 5 
1 4 8 
2 5 3 
1 9 
6 5 8 
1 2 
1 5 9 
1 5 !) 
I 6 I 
1 3 0 
1 8 0 
1 7 91 
2 0 3;5 0 
1 0 8 
1 1 7 
1 1 9 6 0 
3 5 0 
8 5 





6 0 5 
6 0 7 
8 1 1 
6 2 2 
6 1 2 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
- 5 % T». 
H . Jüspanola 
- serie D 
Chade 6 % 
- 5 Vi % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U . E . M a d r i l . 5 % 
- 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % 
iTelefónica 5 Va '/» 
R i f A « % 
—r- B 6 v i • 
— O 6 % 






Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % l.« 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 %. .., 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % .,. 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1." 3 %. 
% A (Ar iza ) 
4,50 «i B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad. ... 
Córd . -Sevi l la ,.. 
Metro 5 % A .. 
Idem 5 % B .. 
Idem 5,50 % C 
M . T r a n v í a s 6 Vi-
— — 5 Vi % 
Azuc. sin csiam-
'— « s t a m . 1912. 
- — 1931 
Idem 5 Vi % ... 
— int . pref... 
B. de P c t r ó , 6 % 
Asturiana, 1919 ,. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
1929 .. 
P e ñ a r r o y a , 6 % .. 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo . . 
— suizos, máx . . . 
— mín imo 
Belgas, m á x i m o 
mín imo. . . . 
¡Liras, m á x i m o 
m í n i m o 
[Libras, m á x i m o 
mín imo 
jDólares, m á x i m o . . 
0 9 — m í n i m o . . 
7 9 Marcos oro, m á x 
9 2 — m í n i m o 
GEsc. port,, m á x . . 
G — mín imo . 
1 8 P . axgent., m á x . 
2 51 — m í n i m o 
2 7 Florines, m á x i m e . 
3 9 — m í n i m o . . 
4 0 Cor. norue., m á x 
9 0 — m í n i m o . 
3 1 Checas, m á x i m o . . 
12 — mín imo . . 
Danesas, m á x i m o 
— m í n i m o . 
— «uecas , m á x . 
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2 0 1 
2 0 2 
1 5 0 
3 5 1 
6 6 0 
Comentar ios de 
Bolsa 
1 3 0 
10 8 
36 
6 2 0 
6 1 n 
« 2 0 
1 0 3 
1 0 3 
2 5 
Not ic ias p o l í t i c a s y noticias 
(inancieras. 
E n admirab le coyun tu ra se 
fo rma una tendencia general 
:del todo favorable. 
Por un lado, a m p l i a c i ó n de la 
loase gubernamenta l , la forma-
ción efectiva del frente de de-
rechas. 
Por o t ro , Explosivos, Es ta es 
a piedra de toque del d ía . 
Pero, en resumen, se crea 
un ambiente que en a l g ú n mo-
mento l lega a ser de g ran v i -
veza y que contrasta en abso-
lu to con la tendencia gr i s de 
i í a s a t r á s . 
Las Pascuas de N a v i d a d se 
presentan algo m á s r i s u e ñ a s 
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E n plena euforia. 
Los comentar ios que r e c o g í a -
nos ayer r e s p o n d í a n plena-
mente al estado de e s p í r i t u de 
!a gente, Y las not icias que lle-
gan ahora al "parquet '" corro-
Doran aquellas p r imeras i m -
presiones. 
A u m e n t o de capi ta l . Pero las 
condiciones se i gno ran tota l -
mente en el mercado. No hay] 
m á s que l igeros ba r run tos y 
é s t o s son y a los que se cot izan. | 
L a tendencia duran te el o í a 
ha sido v a r i a d í s i m a , y en pug-
na constante. E r a fáci l ad iv i -
na r que, s i se sobrepasaba el 
cambio de 615, el- corro p o d í a 
dar un " e s t i r ó n " considerable. 
H a b í a dadas a estos cambios 
un buen n ú m e r o de opciones y 
la gente t e n d e r í a a cubr i rse r á -
pidamente. 
Y esto fué lo que p r o v o c ó , en 
g ran parte, el alza s ú b i t a . Esto 
y el he rvor de las not icias co-
tizadas con todo op t imi smo . 
Porque se ha de tener en cuen-
ta que los precios de M a d r i d 
son ya e x - c u p ó n , de modo que 
hay que a ñ a d i r a las cotizacio-
nes r e s e ñ a d a s las once pesetas 
del c u p ó n . Las cotizaciones de 
Barcelona l levan t o d a v í a com-
prendido el d ividendo de once 
pesetas, 
Unión y Fénix 
S A N T O R A L Y CULTOS 
D I A 2(1. Jueves.--Santos Esteban, D i o -
nisio, Z ó s i m o , papas; Arquelao , d i áco -
no, p r o t o m á r t i r ; M á r i n o , m á r t i r ; Ze-
n ó n , obispos; Teodoro, confesor. 
L a misa y oficio d i v i n o son de San 
Esteban, con r i t o doble de segunda cla-
se, con octava y color encarnado. 
A d o r a c i ó n N o r t u r n a . - - S a n Vicen te de 
Paul , 
Ave M a r í a . — A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 10 mujeres pobres, que 
costean don Carlos Colomer y d o ñ a Ma-
l í a Br indas . 
Corte de M a r í a . — De la Esperanza, 
Santiago, D e l Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s , N i ñ a s de L e g a n é s (P . ) , y en el ora-
to r io del O l i v a r (P . ) , (Padres D o m i n i -
cos). Del Buen Consejo, San L u i s Gon-
zaga y o ra to r io del E s p í r i t u Santo, 
Cuarenta Horas .—Parroquia de San 
G i n é s . — A las 8, e x p o s i c i ó n ; %a las 10, 
misa cantada; a las 6, novena a Nues-
t r a S e ñ o r a de los Remedios, s e r m ó n por 
don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa. 
P a r r o q u i a de Santiago y San Juan 
Baut i s ta .—A las 8, mi sa de c o m u n i ó n 
y e x p o s i c i ó n menor. 
P a r r o q u i a de San L u i s Obispo.—No-
vena a Nues t ra S e ñ o r a de la O y de la 
Esperanza. A las 7, ejercicio y v i l l a n -
cicos. 
P a r r o q u i a de Santa B á r b a r a . — A las 
8, mi sa de c o m u n i ó n . 
P a r r o q u i a de Santa Teresa y Santa 
Isabel .—Quinar io al N i ñ o J e s ú s de Pra-
ga. A las 5.30, ejercicio, s e r m ó n por don 
Rogel io J a é n . 
Capi l la de Betanla .—A las 7.30, misa. 
B a s í l i c a de la Mi lagrosa y San Vicen-
te de Paul .—A las 8, expos i c ión , misa 
y e jerc ic io; a las 7, v í a crucis y H o r a 
Santa solemne. 
P P . Agus t inos Recoletos.—Octavario 
del N i ñ o J e s ú s . A las 5,30, pierolr.!-
a d o r a c i ó n del N i ñ o . Jerciclo y: 
Padres Carmel i tas ( A y a l a ) , - A ia„ . 
c o n t i n ú a la novena del N i ñ o .Tosus A 
c o n t i n u a c i ó n se d a r á a los fieles la h 
d i c i ó n papal, que por par t icu lar n n " " 
legio t ienen concedida a la Orden p 
me l i t ana los P o n t í f i c e s , con s e r m ó n 1 
aivo al acto. alu-
Santfsimo Cristo de la Salud —Nr. 
na al N i ñ o J e s ú s de Praga, A" las 11' 
misa solemne y a d o r a c i ó n del Niño-
las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por don T„ 1 
S u á r e z Faura . José 
(Este p e r i ó d i c o se publica con censn... 
ec l e s i á s t i c a . ) u,a 
Gafas y lentes 
O P T O Con cristales fi. nos para la v^. 
s e r v a c t ó n de la 
vista. 
l , Diihusc. Opt ico Arenal . 21 M A n i f m 
•iiiHiiiiniiimiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiiiBiiiiniiiiüi^ ^ , ' 
U R G E N T E T R A S P A S A f l 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
Puente Val lecas, ínnto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfa-
meria, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Razón 
A P A R T A D O C O R R E O S 171 
Madrid 12. 
Se hacen U n i ó n y F é n i x a 
660, en alza de dos enteros so-
bre el cambio an te r ior . 
A este cambio s a l i ó algo de 
papel en esta jo rnada , aunque 
s in g r a n d e c i s i ó n . 
Oblio-aciones ferroviarias 
L o o c u r r i d o con la reciente 
subasta de obligaciones de fe-
r roca r r i l e s ha sido objeto de 
toda clase de comentarios. 
Los precios ofrecidos para 
casi todas las clases de obliga-
ciones han sido ext remadamen-
te bajos, hasta el pun to que en 
a lguna de las series subastadas 
se presentaran lotes completos 
con una r e d u c c i ó n de unos cin-
co enterps sobre los cambios 
que r e g í a n en el mercado. 
Lotes, a l parecer, proceden-
tes de una sola mano, que u t i -
l izaron la subasta para des-
prenderse de un golpe de todo 
el paquete que t e n í a n en car-
tera. 
Villas nuevas 
H a n recuperado todo su aplo-
mo las V i l l a s nuevas: de U5,50, a 
que en momentos de casi pá-
nico descendieron, se hacen en 
esta ú l t i m a jornada a la par, 
con c incuenta c é n t i m o s . 
No se habla ya en el merca-
do de A y u n t a m i e n t o s socialis-
tas, y al alejarse el temor la 
r e a c c i ó n ha sido completa . 
A d e m á s , no hay que o lv idar 
que los Fondos p ú b l i c o s han 
cont inuado subiendo y que a 
pr imeros de enero se cobra el 
c u p ó n . U n c u p ó n de c inco y me-
dio por ciento, l ibre de impues-
tos. 
L a a t r a c c i ó n era m u y golosa 
para que, sin pel igro inminen-
te, la gente mos t ra ra todo el 
pronunciado desvio de aquellos 
d í a s de desconcierto general , 
s 2 a i3 R s ra n '.z m r 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos en 
E L DEBATE 
d r o e l é c t r í c a s E s p a ñ o l a s , a 1 % por 195,50; 
Guada lqu iv i r , a 107,50; Electras , a 169, y 
Alberches t ienen dinero al cierre a 49,S1" 
y al final a 50 a l contado. 
Pa ra T e l e f ó n i c a s , preferentes, hay dine-
ro a 112,50. L a s ordinar ias , a 126,75 que-
dan ofrecidas. 
Tabacos papel, a 253; Campsas, a 149 
por 149,50; T r a n v í a s dinero, a 108; Gu in 
dqs, a 202 d inero por 205 papel, ex c u p ó n 
de 25 pesetas. 
E n el sector de e s p e c u l a c i ó n , comp de-
qimos, sobresalen Explosivos, que acapa-
r a n toda la a t e n c i ó n . Abren por la tarde, 
a fin corr iente , a 625, ex c u p ó n de 11 pe-
setas, l legan a 629 y c i e r r an a 618, debido 
^ las realizaciones que salen a la plaza. 
P a r a R i f , portador , hay papel a 314 y 
dinero a 310. 
A l g o mejor dispuestos los valores fe 
r rov ia r ios , aunque s in grandes negocios 
Para Al ican tes sale dinero a 162. 
Pet ro l i tos t ienen dinero a 29 y papel 
a 29,75. 
M u y flojo todo el sector de obligaciones 
fe r rov ia r ias . 
+ 
L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
Don Pablo Ruiz de Velasco y Martínez 
Y SU ESPOSA 
Doña Daría Martínez y Ruiz de Velasco 
Fallecieron, respectivamente, el 28 de agosto 
de 1907 y el 26 de diciembre de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I , P . 
Sus hijos, hi jos p o l í t i c o s y nietos 
R U E G A N a pus amigos encomienden a Dios ei 
a lma de los fijados. 
Todas las misas que se celebren el d í a 27 del corr iente en la iglesia 
pa r roqu ia l de Santa Cruz; el d í a 28 en la de San G i n é s y en la iglesia 
Pont i f ic ia , en M a d r i d , s e r á n aplicadas por el eterno degeanso de sus al-
mas. As imi smo se a p l i c a r á n por la m i s m a i n t e n c i ó n la misa de nueve 
menos cuar to y el manifiesto en la cap i l l a del S a n t í s i m o Cris to de San 
G i n é s los dí.as 26 y 28 de todos los meses del a ñ o . 
Var ios s e ñ o r e s prelados han concedido indulgencias en l a forma, 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Glicinas de Publ ic idad . R. CORTES.— Valverde, 8. I .0—Teléfono ÚtyNfe. 
t 
DOÑA GREGORIA ADELA JIMENE? 
DE COLLAR 
H a f a l l e c i d o e l d i a 2 3 d e l a c t u a l 
Después de recibir los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposo, don Recaredo Collar, y restante 
familia, al tener el sentimiento de participarlo, 
R U E G A N una oración por el 
alma de la finada y comunican que 
el sepelio se verificó ayer, día 
en la Sacramental de San Isidro. 
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A N D R E B R U Y E R E 
SE HA ROTO EL M1ST 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresaaieute hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
— S e g ú n todos los indicios, estamos a l p r i nc ip io del 
fin. L a deb i l idad c o n t i n ú a haciendo progresos. N o creo 
que pueda d u r a r mucho . 
Sin responder, Pau la con templa un momento los ras-
gos fisonómicos del enfermo, que yace i n m ó v i l bajo las 
ropas. 
U n e s c a l o f r í o la hace estremecerse de pies a cabe-
za. Y el es t remecimien to es consecuencia de un pensa-
m i e n t o que ha acudido a su mente . 
F l e u r i , que parece d o r m i r en la serenidad de sus 
p á r p a d o s cerrados, vió el d rama desarrol lado en A r a -
v a l hace t r e i n t a a ñ o s , puesto que f u é t es t igo presen-
c i a l de él . ¿ N o se c o n m o v e r á u n poco s iquiera de su 
a l m a m u t i l a d a al sent i r l a p r o x i m i d a d de la t r á g i c a 
v i s i t a n t e , de la muer te , que acecha e l momento de ha-
cerlo suyo? ¿ N o d e s p e r t a r á en e l mor ibundo u n resto, 
po r p e q u e ñ o que sea, de una responsabi l idad que no 
e s t á an iqu i lada por completo en él, que s iente de a l -
g ú n modo, como lo demues t ra e l hecho de que h a y a 
p rocurado s iempre ocu l t a r a lgunos de sus actos? 
C a r l o t a c o n t i n ú a i n c l i n á n d o s e a l o ído de Paula : 
— E l i n fe l i z debe de estar m u y ma l , m u y g^rave. L o 
deduzco de que n i una sola vez h a p ronunc iado su 
m u l e t i l l a , su « b u s c a , y e n c o n t r a r á s » . E l s í n t o m a no 
puede ser m á s elocuente, a m i modo de ver... 
M a n u e l le c o r t a l a pa labra . 
— ¿ Quieres p res t a rnos u n servic io ?—pregunta, dir 
r i g i é n d o s e a la muchacha—. Pues cor re en busca de 
P a t r i c i o y de Isabel y, una vez los t res j un tos , t r ae ros 
t a m b i é n a Reg ina ldo . V a m o s a necesi tar que h a y a 
a q u í el m a y o r n ú m e r o posible de personas. Los test ir 
gos son s iempre ú t i l e s . 
C a r l o t a m i r a a sombrada a su hermano, y lo ve 
t a n cambiado, t a n l leno de preocupaciones, él , i nd i fe -
rente e i r ó n i c o po r t emperamento , que la asa l ta la 
idea de que algo m u y i m p o r t a n t e , de suma gravedad , 
va a o c u r r i r en este c u a r t o donde agoniza uno de los 
cr iados de A r a v a l . 
Obediente a l a i n d i c a c i ó n que se le h a hecho, s i n opo-
ner e l m á s p e q u e ñ o comenta r io , C a r l o t a sale de la 
es tancia y , y a fue ra , co r re presurosa en busca de sus 
hermanos, a los que c o m u n i c a sus impresiones. 
Isabel accede a l l l a m a m i e n t o de M a n u e l y le sigue 
en si lencio. Reg ina ldo , v i s ib lemente conmovido , se apo-
y a en el brazo de P a t r i c i o y echa a andar en pos de 
las j ó v e n e s , o l v i d á n d o s e de los dolores que le p rodu -
ce la her ida del pie . 
E n la es tancia s i len te y a media luz, no lejos del 
lecho en que F l e u r i permanece i n m ó v i l , s in dar s e ñ a -
les de vida , M a n u e l le cuenta a Paula , en cuyo ros t ro 
se ref le jan e l a sombro y l a ansiedad, los imprev i s to s 
resul tados de l a i n v e s t i g a c i ó n que le e n c o m e n d ó . 
— H a sido prec isa nues t ra id ios incras ia , nues t r a ma-
nera especial de v i v i r , a l m a r g e n de todo—declara 
M a n u e l — , pa ra que no nos hayamos dado cuen ta de lo 
que o c u r r í a . E n cualquier o t r a f a m i l i a que no fuese 
la nues t ra , no h a b r í a t r a n s c u r r i d o u n a ñ o s in que se 
pus iera en c laro la verdad . ¡ Y decir que nosotros nos 
hemos pasado l a ex i s t enc ia ind i fe ren tes a cuanto no 
e ra nues t ro dolor, a cuanto hub ie r a podido t r ae r -
nos... 
Pero M a n u e l no h a osado p r o n u n c i a r l a pa l ab ra de 
esperanza, l a p a l a b r a demasiado dulce pa ra ellos, que 
desde hace t a n t o t i e m p o v i v e n m u r i e n d o de angus t ia . 
P a u l a l a ha comprendido, s in embargo, la h a a d i v i -
nado s in necesidad de o í r l a p ronunc i a r , y sus ojos, 
de pupi las azules, se i l u m i n a n de una a l e g r í a t a n des-
l u m b r a n t e que el menor de los Nerdalesques se pone 
las manos sobre los p á r p a d o s , como p a r a defenderse 
de u n resplandor que l o cegara, m i e n t r a s de sus la-
bios b r o t a un g r i t o ahogado. 
— ¡ O h , Paula , no, es impos ib l e ! S e r i a demas iada 
fel ic idad. . . No me a t r evo a esperarla, no qu ie ro hacer-
me i lus iones . . . 
P a u l a , en cambio, s o n r í e animosa. E l l a no re t roce-
de, quiere l l ega r al t é r m i n o de la prueba, s egura del 
é x i t o . Y he a q u í que l a p u e r t a de l a alcoba se abre 
de p r o n t o p a r a dar paso a Isabel y a Ca r lo t a , a Reg i -
naldo y á P a t r i c i o , que en t r an en g rupo , con la ansie-
dad reflejada en los semblantes . 
U n a m i s m a pregunta , no por muda menos a p r e m i a n -
te, se lee en las inquie tas y recelosas mi r adas de los 
c u a t r o : « ¿ Q u é ocur re? ¿ P a r a q u é nos l l a m á i s ? » 
Con expresivos gestos, Paula les ordena que no avan-
cen m á s , que permanezcan quietos y silenciosos. Lue -
go, cuando se ha hecho obedecer, a c é r c a s e a la cama 
donde F l e u r i se ag i t a ahora desasosegado, presa de 
una a n g u s t i a y de una congoja cuyas causas nadie 
a c i e r t a a explicarse. 
L a noche h a cerrado ya , una be l la y c la ra noche de 
agosto. P o r l a ven tana de l a es tanc ia pene t ra l a luz 
p la teada de l a luna, que di luye una c l a r idad suave, co-
mo l a de u n a l a m p a r i l l a . 
Y e n e l s i lencio del cuar to ' resuena la voz p u r a y 
esperanzada de Pau l i t a , en cuyas pa labras h a y no se 
sabe q u é e x t r a ñ o y ocul to sent ido. 
— « B u s c a d , y e n c o n t r a r é i s » — m u r m u r a la j o v e n — . 
F l e u r i ha encontrado y a l o que buscaba. ¿ P o r q u é 
no le i m i t á i s ? 
U n a flaca s i l ue t a se i n c o r p o r a en el lecho a l conju-
ro de estas frases; u n a f a z in t ensamen te p á l i d a , de 
la que la v i d a h a comenzado a hu i r , c lava en e l ros-
t r o de P a u l i t a l a m i r a d a a t ó n i t a de sus ojos, desme-
suradamente abier tos . 
— F l e u r i h a encontrado—dice solemne el m u c h a c h o 
con voz m u y déb i l en l a que v i b r a , s i n embargo, una 
regocijada a l e g r í a — . F l e u r i ha encont rado y va a ve r 
o t r a vez a su padre. 
—-No; F l e u r i no v e r á a su padre—rep l i ca con f i rme-
za Pau l i t a—porque su padre a m a b a a sus amos has-
t a el p u n t o de que no h a b r í a v a c i l a d o en c o r t a r con 
la suya p r o p i a la mano que les robaba. 
— ¡ F l e u r i no ha robado nunca! Buscaba el papel que 
fué la causa de que su padre m u r i e r a . Q u e r í a encon-
t r a r l o a todo t rance. 
D e l g r u p o que f o r m a n Reginaldo, P a t r i c i o , Isabel y 
C a r l o t a salen -algunas exclamaciones de asombro. L o s 
corazones l a t en con apresurada v io lenc ia , con r i t m o 
que la honda e m o c i ó n acelera. Todos comprenden lo 
t ranscendenta l del momen to , la i m p o r t a n c i a que pue-
de tener p a r a el p o r v e n i r l a i n a u d i t a escena de que 
son test igos. 
Pero Paula , dominan^, , sus nerv ios , c o n t i n ú a i m -
per iosa: 
— F l e u r i ha t r a i c i o n a i 
dió su padre l a v ida . D 
g í s t r a r la casa pa ra t\ 
t e n e c í a n . 
E l mor ibundo se ye rguc , t r ans f igurado . 
— ¡ F l e u r i buscaba; E n e l m o m e n t o de m o r i r , el 
padre t en i a un papel escri to del que p r e t e n d í a apode-
rarse el m á s joven de los amos y que, a l desplomar 
se a l suelo, her ido en el pecho, d e j ó caer en el charco 
de sangre . I b a a cogerlo e l l a d r ó n cuando e n t r ó en 
el c u a r t o su he rmano mayor , el m á s vie jo de los amos. 
V i é n d o s e sorprendido, s a l t ó por la ventana , y el que 
acababa de en t ra r , e m p u ñ a n d o la p is to la , de l a que 
a ú n s a l í a h u m o , e c h ó a co r r e r d e t r á s de é l , p e r s i g u i é n -
dolo. F l e u r i o y ó o t r a d e t o n a c i ó n y o y ó t a m b i é n que el 
padre d e c í a : «¡Sefio'r , tened p iedad de é l ! N o lo ha 
reconocido, no se ha fijado en que era su propio her-
m a n o » . D e s p u é s , el padre , de cuyo pecho brotaba la 
sangre, q u e d ó i n m ó v i l en el suelo, con los ojos ce r ra -
dos. Se o í a n g r i t o s po r todas par tes . L o s amos del 
cas t i l lo , seguidos de los cr iados, c o r r í a n como locos 
de u n lado a o t ro . En tonces F l e u r i r e c o g i ó del suelo 
a los amos por los cuales 
e n i ñ o , se ha dedicado a re-
documentos que no le per-
e l pape l causante de la m u e r t e de su padre. Desde 
entonces l o ha g u a r d a d o cuidadosamente , escondién-
dolo donde nadie pud ie r a ve r lo . A h o r a p o d r á dárse -
lo a su padre y dec i r le : « T o m a , a q u í lo tienes, lo he 
conservado pa ra que es tuvieras t r a n q u i l o . » 
« E l padre se p o n d r á m u y contento. F l e u r i le d i r á : 
« H a y quienes a f í r m a n que t ú matas te a l amo joven y 
que si hubieras v i v i d o te h a b r í a s vis to encerrado en la 
celda de una p r i s i ó n , pero t u h i jo ha t rabajado pafa 
que nadie pueda c r e e r l o . » T a m b i é n le d i r é : « A n t e s de 
m o r i r le recomendaste a tu h e r m a n a que buscara sin 
t r egua n i descanso; pues bien, ha sido F l e u r i ei que 
me jo r h a sabido c u m p l i r t u encargo. A l lado del pa-
pel po r el cua l d i s te t u sangre he ido yo guardando 
todos los papeles que los d e m á s buscan y que no pe-
d r á n encon t ra r j a m á s , porque los tengo yo bien ócu 
tos en un escondite. A h o r a , vente conmigo , padre, si ^ 
temor . T o m a todos estos papeles, que son tuyos, P0* 
que yo los he cogido pa ra t i , y con los que te set 
fác i l defenderte en el caso de que te acusen. 
p o d r á i n q u i e t a r t e en lo sucesivo, puesto que tienes 
tus manos la p rueba de t u i n o c e n c i a » . 
«Y el padre v o l v e r á a colgarse del hombro su ^ ^ 
y o t r a vez recor reremos los bosques de A r a v a l , co1 
antes; yo le l l e v a r é el m o r r a l donde gua rda la c a ^ 
que d e r r i b a con su escopeta, c a m i n a r é siempre a 
lado y nunca j a m á s vo lveremos a separarnos. 
E n l a a lcoba se hace un s i lencio t a n absoluto 
p e r m i t e o í r l a r e s p i r a c i ó n de los presentes y aun 0 
p a l p i t a r de sus corazones, o p r i m i d o s ante el mis 
que acaba de r e v e l á r s e l e s . 
Pero F l e u r i p ros igue con acento de inquie tud. 
—Dejadme solo. Marchaos todos en seguido. El P , 
dre no q u e r r á v e n i r m i e n t r a s e s t é i s a q u í . . 
— N o lo esperes—responde Car lo ta m u y . t:lcspan0l 
recalcando las plabras—. E l padre no v e n d r á Gst^nio3_ 
che n i nunca, porque F l e u r i no supo amar a sus ^ u I 1 . 
F l e u r i c r e y ó s iempre que su p a d r e se h a b í a ido de 
do por cu lpa de ellos. 
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"Nacimiento de las Mujeres Católicas de Berlín" 
A principios de este mes el Goojer 
jo de Mussolini prohibió en Italia el 
"árbol de Noel" por ser "pagano y pro-
testante". Se explica que los alemanes, 
lo tomasen a mal; tanto en Alemama 
como en los países "protestantizados" 
del Norte es tradición religiosa ante-
jior al Cristianismo; los católicos de 
esos países también han resistido a la 
•imposición protestante fomentando y 
propagando los "Nacimientos", que el 
protestantismo suprimió. Aman el "ár-
bol" de sus bosques, pero siempre con 
ei"Pesetare" cristiajio; no sólo como ele-
; mentó decorativo, sino también como 
símbolo y tradición naoional. Por otra 
parte, publicada la noticia en el "Osser-
vator- Romano", los "razistas" A C ! - ^ . -
ron también a la Santa Sede de "per-
ses'iir las costumbres aiemanas". 
Nada tendría de particular que los 
católicos italianos, o los italianos a se-
cas, defendieran sus costumbres y tra-
diciones religiosas, como 1 >s alemanes 
defienden ahora las suyas con notoria 
xonofobía. Porque, en efecto, el 'Naci-
miento-' o "Pesebre" es costumbre ita-
liaSÉL creación de San Francisco de 
!Así|j que después se extendió a las na-
ciones latinas, y, en gran parte, tam-
bién a las germánicas. 
Po- su parte, el "Christbaum" es 
propiamente de origen germánico, y 
también ha venido a ser símbolo de la 
natividad del Redentor, como su nom-
bre mismo indica. E l culto "pre cris-
tiano" del árbol es una de las tradicio-
nes de los países del Norte; su signifi 
cación cristiana es, sin duda, una do 
tantas adaptaciones de ritos paganos 
al simbolismo y culto católicos. Pero 
una vez que el protestantismo dominó 
con su manía iconoclasta en aquellas 
naciones, los deliciosos cuadros plásti-
cos de nuestros "Nacimientos" lo mismo 
que las imágenes de los Santos, fueron 
considerados como una de tantas "ido-
latrías" del "papismo". E l árbol de la 
selva primitiva volvió a ser algo naga-
no; y en todo caso, un símbolo pura-
mente protestante que se alzaba con-
tra la costumbre católica: una nega-
ción. 
Por lo mismo, los católicos de lengua 
alemana, sin dejar de conservar el "Na-
cimiento" franciscano, siguieron colo-
cando a su lado el árbol de sus antepa-
sados. Así en Baviera, donde el árbol 
tradicional recibía ese "culto", tanto 
en las igflesias como en las familias. 
pronto se adoptó la costumbre italia-
na, y se construían y construyen aun 
artísticos "Nacimientos", cuyas figuras 
y materiales han dado lugar a una flo-
reciente industria. E n Berlín mismo 
tienen los católicos magníficos "Na/v.-
mientos". 
Sin embargo, tomadas las cosas en 
debido a sutil y poderosa influencia de 
las naciones esencialmente protestan-
tes, sobre todo Alemania. A nosotros, 
como todas las modas antiespaño.as, 
nos viene directamente de Francia. 
N i e g a e l d o g m a c a t ó l i c o 
Que el "árbol" es "pagano", no obs-
El "Belén" es tradición 
familiar, litúrgica 
y artística 
E L ARBOL E S SUSTITUCION IM-
PUESTA POR E L PROTESTANTIS-
MO ICONOCLASTA 
es el genio que abre el camino a los 
artistas. Ante el «Portal de Belén> he-
mos aprendido, antes de saber leer, que 
el Hijo de Dios se hizo hombre, y nació 
en un establo, entre una muía y un 
buey, aunque los sinópticos nada digan 
de este último detalle. E n el pesebre 
comienza la Redención; con él nos ini-
ciamos en su conocimiento y misterios. 
E l p r o t e s t a n t i s m o i c o -
n o c l a s t a 
Una vez que la herejía protestante 
logró separar de la Iglesia romana los 
pueblos del Norte de estirpe germánica, 
su odio al culto católico, que calificaba 
de idolatría, fué suprimiendo donde pu-
do la costumbre de los «Nacimientos». En 
la Alemania meridional el árbol ador-
nado de luces se llama «Paradeis»; asi 
que se enlaza con los dramas medie-
vales llamados «Juegos de P a r a í s o y 
nos recuerda «el árbol de la vida> del 
Génesis. Primero sólo se usaba en las 
iglesias; después se introdujo en la AI-1 
sacia; pero en aquel tiempo, siglo XVI,j 
no se le ponían luces; éstas comenza-; 
ron a usarse cerca del año 1660; es j 
decir, cuando el protestantismo empe-
zaba a sustituir, mejor dicho, a supri-
mir los ritos y prácticas católicas. En ¡ 
el siglo X I X , cuando Alemania impont 
a Europa su hegemonía intelectual, elj 
«árbol» germánico sustituye al «Nací-
miento en todos los países protestantes | 
y se extiende también a las naciones ca-1 
tólicas. Francia da el peor ejemplo; y 
de Amaden, que ya se ha publicado en 
E L D E B A T E ; y otros escultores, como 
Vallmitjana y Talarn, han hecho imá-
genes de gran valor artístico con el 
mismo fin. 
A fines del siglo pasado desapareció 
aquella benemérita Asociación, que tan-
to contribuyó a mantener esta parte 
tan hermosa y tan cristiana del culto 
católico frente a la moda protestante. 
E l año 1921, un grupo de devotos del 
"Nacimiento", entre los cuales figura-
ba el único sobreviviente de la extin-
guida sociedad, le dió nueva vida. Te-
nía en su poder una fotografía de los 
antiguos socios, hecha el año 1863, que 
reproducimos aquí. 
L a nueva Asociación de "Pesebrls-
tas" tiene los mismos fines que la an-
terior; construye anualmente "Pe-
sebre social"; propone concursos para 
constructores, y nosotros hemos podi-
reaccionando con santa energía contra 
la influencia exótica y pagana del "ár-
bol", que viene a destruir una de las 
manifestaciones más bellas y profun-
das de nuestro arte y de nuestra fe. 
Además, cambiar un árbol por un 
Niño es un atentado contra la humani-
dad; envuelve un sacrilegio tan inhu-
mano como impío. Y eso no puede to-
lerarse. 
T o d o s a p r e n d e m o s 
No sólo los niños y las "gentes sen-
cillas" gozan en ver representado plás-
ticamente el misterio fundamental del 
Cristianismo. E s que el "Nacimiento" 
es la representación plástica del acon-
tecimiento más grande de la humani-
dad; por eso, el historiador, el filóso-
fo, el teólogo, el artista, el hombre de 
mundo, sienten también la emoción re-
novada del divino acontecimiento, eje 
"Nacimiento". ( L a adoración de los pastores.) Cuadro de Jacobo Negretti. Museo del Prado 
su verdadero sentido y ateniéndose a la 
corriente general de la historia, puede 
decirse que el "árbol de Noel" es pro-
testante, y el «Nacimiento», católico. 
Además, en España es tan exótico, 
por no decir bárbaro, al estilo griego 
y latino, tanto el "árbol" como su de-
terminativo "Noel". E l que se haya ex-
tendido tanto por los países latinos es 
Frao-mento del "Pesebre del Nadal" de 1924 
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L I C O R E L I X I R 
H A D T D E U S E 
T A D R A G O N A 
tante el simbolismo bíblico (el Lrbol 
de la vida), o cristiano, que se le ha 
dado después, se ve sólo con fijarse en 
su carácter "negativo" del dogma ca-
tólico. 
Un "Nacimiento" representa a la 
vista y enseña a pequeños y adultos 
los misterios fundamentales del Cris-
tianismo: la encarnación del Hijo de 
Dios, su nacimiento en un pesebre, la 
Virgen María, San José, o sea, la Sa-
grada Familia, modelo de todas las la -
millas cristianas. Según las figura? 
que se le ponen, reyes, ángeles, pasto-
res, animales, entran por los ojos pro-
fundas enseñanzas dogmáticas. Los as-
cetas, los predicadores, lo.? artistas y 
los mismos fieles en sus casas han sa-
cado y sacan de un "Nacimiento" ins-
trucción y ejemplo de las más altas 
virtudes cristianas <y de las más subli-
mes verdades de nuestra fe. 
¿ Qué dice de todo esto un árbol, 
aunque se adorne con flores y luces, 
o acaso con golosinas? Fundamental-
mente es el recuerdo o añoranza del 
bosque salvaje; aun transformado en 
árbol de Cristo, nos suprime de la vis-
ta su amable Humanidad; no nos dice 
nada del Niño, ni de su Madre, ni de. 
Belén, ni de la «Nochebuena»; cuando 
más, nos trae a la memoria la noche 
nevosa de la selva; la noche del paga-
nismo. 
Y a sabemos que el árbol «siempre 
verde» simboliza la vida eterna; sus lu-
ces pueden traer a la mente la luz di-
vina que lució en Belén. Lo que tiene 
un dejo pagano y sensual son las golo-
sinas que de él cuelgan, en contraste 
evidente con el espiritualismo austero 
de un «Nacimiento». 
Sea como fuere, para no disgustar 
a los católicos alemanes, no hay por 
qué rechazar el «árbol» siempre que no 
sustituya a nuestros «Nacimientos». E s -
tos son nuestra tradición familiar, li-
túrgica y artística; en las iglesias tra-
ducen en formas visibles los misterios 
invisibles y el sentido de la festividad 
a grandes y chicos; en las familias 
llenan el hogar del perfume divino, de 
la emoción religiosa que produce en 
todos la amable Humanidad de Jesucris-
to, con toda la poesía y sentimiento 
humano de un verdadero nacimiento. 
San Lucas nos dice que ios pastores, 
avisados por los ángeles, encontraron 
a María y a José y al Niño reclinado 
en un pesebre. L a devoción de los apó-
crifos introdujo el buey y la muía; San 
Francisco los puso vivos de verdad en 
aquel «presepio» cue por primera vez 
hizo en Groccio para honrar en la no-
che de Navidad el nacimiento del Re-
dentor. Desde entonces esta piadosa 
costumbre se extiende por los países 
latinos y también por los germanos de 
más intensa foi-mación católica. E l can-
to de los ángeles suscita los villancicos, 
y la pintura y la escultura se apoderan ; 
de este tema tan rico de ©moción ' hu- ca. E n la parroquia de San Francisco I 
mana y sentido divino: San Francisco'de Paula se conserva el precioso g^upol 
de allí nos viene «el árbol de Noel», qu* 
por desgracia ya no es siquiera árbol 
de «Navidad». Y a sabemos que en Ber 
lín, Selva de Bohemia, Baviera, Fr i -
sia, etc., el árbol sustituyó a otros sím-
bolos más groseros y estúpidamente pa-
ganos; pero entre nosotros no puede do 
ninguna manera sustituir al más hu-
milde y rudo de nuestros «Belenes»; 
cuando más, sería en ellos un adorno se-
cundario. 
Como argüía nnry bien el «Osserva-
tore» contra la «Germania», nosotros no 
vamos a Alemania a quitarles a los ca-
tólicos o no católicos de aquel país su? 
costumbres y símbolos tradicionales; 
defendemos nuestra tradición, nuestras 
costumbres, nuestro arte, y, en rea-
lidad, nuestro culto y nuestra religión, 
nuestra misma fe, sutilmente amenaza-
dos con esas costumbres que nada di-
cen a nuestro espíritu ni a nuestro co-
razón. E n España el «árbol de Noel» es 
«pagano y protestante»; en Alemania, 
allá los católicos lo expliquen a su 
modo. 
L o s P e s e b r i s t a s 
No es este el caso de hacer un es-
tudio, por breve que fuere, de la con-
trarreforma que hicieron nuestros pa-
dres también en el orden litúrgico y 
de los esfuerzos titánicos con que man-
tuvieron sobre todo el arte religioso, 
proscrito por la barbarie norteña como 
cosa idolátrica. 
A medida que en el siglo X I X llega-
ba a España la influencia del «árbol» 
protestante, surgían e n t r e nosotros 
prácticas e iniciativas que tendían a re-
chazarlo y mamener los «Pesebres», he-
chos ya nuestros, y difundidos en nues-
tros pueblos por los hijos de San Fran-
cisco. E n Barcelona especialmente se 
fundó una sociedad de "Pesebristas". 
Sus estatutos, * traducidos ahora al 
catalán, a más de señalar los fines de 
la sociedad, contienen disposiciones pa-
ra la construcción de los pesebres en 
las casas de los socios. Porque, en rea-
lidad, éste era el objeto principal: que 
cada familia tenga un "Nacimiento" 
en su propio hogar para rendir culto 
doméstico al Hijo de Dios hecho hom-
bre y nacido en un pesebre. A esto se 
agrega la obligación de visitarlos y 
ejercer una inspección amistosa para 
que respondan religiosa y artística-
mente a su piadosa finalidad; sancio-
nando con multa y aun con expulsión el 
no hacer la visita reglamentaria o la 
falta de "Nacimiento". 
Sabido es que las familias ricas riva-
lizaron, tanto en Barcelona como en el 
resto de España, en presentar "Naci-
mientos" suntuosos y también de gran 
valor artístico. E n Madrid son bien co-
nocidos los de Medinaceli y Parcent; 
en Barcelona se ha formado toda una 
industria, y sobre todo un arte, en el 
cual la arqueología cristiana y la es-
cultura ponían todo su saber y técni-
'Sociedad de Pesebristas de Barcelona", año 1863 
do asistir a las primeras conferencias 
públicas de este año, encaminadas a 
difundir el conocimiento de los elemen-
tos religiosos y artísticos de la cons-
trucción y técnica de los materiales, 
paisaje y arquitectura, que deben en-
trar en un buen "Pesebre". 
Tiene su domicilio social, biblioteca, 
museo, archivo y socios correspondien-
tes. Hace pocos días inauguró en el 
claustro de Santa Ana el "Pesebre so-
cial" de este año. Noventa y tantos so-
cios han construido en su casa el "Pe-
sebre" reglamentario el año pasado; 
45 entidades o particulares no asocia-
dos han invitado u los miembros de la 
Asociación para que visitaran los su-
yos. Los "concursos" de estos "Pese-
bres", fomentados por dicha Asocia-
ción, tienen lugar ya en diferentes lo-
calidades de Cataluña, donde se inten-
sifica cada día más esta devoción, 
de los tiempos y de las cosas visibles. 
Es la escena familiar, repetida incesan-
temente por el arte, de la cual arran-
ca la familia cristiana donde nacimos; 
hecho histórico en que se concentra la 
historia del cielo y de la tiera; misterio 
sobre el que reposan los misterios de 
nuestra fe, y cuyas consecuencias lle-
nan el mundo. 
Y no digamos nada de la Nochebue-
na "en familia", ante un "Nacimien-
to". Este tema ha sido tratado por in-
números escritores. Pocos Serán los lec-
tores de E L D E B A T E que no lo hayan 
gozado alguna vez. Sirvan estas líneas 
para renovar en su espíritu el recuerdo 
de los momentos más felices de la vi-
da, y una de las emociones más pro-
fundamente humanas y religiosas a la 
vez que puede experimentar un cris-
tiano. 
Manuel G R A S A 
P I C A D I L L O E T S ^ 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
IMcadiUo. Azcárraga, I L L A CORUS'A. 
H E R N I A S 
Curación radical por I N Y E C C I O N E S 
Dr. MARIN ESPINOSA. SAGASTA, 4. 
De 3 a 5. Teléfono 23164. 
p o r d e j a r l a a g e n c i a d e l o s 
m a g n í f i c o s y f a m o s o s l a p i -
c e r o s 
" E V E R S H A R P " 
s o l a m e n t e p o r p o c o s d í a s * 
M á s b a r a t o que en f á b r i c a , 
AMERICAN STORE 
A v . C o n d e P e ñ á l v e r , S , 
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C A C E R O L A S A S A -
dor especial, ninguna igual. B A T E R I A S 
D E COCINA incomparables. C A L E F A C -
CION por petróleo UNICA. Precios ba-
ratos. MARIN. Plaza de Herradores, 10. 
m 
J A R D I N 
L U I S R O D R I G U E Z B O R O 
E S T A B L E C I M I E N T O D E 
ARB O RICUL T URA Y F L O R I -
CULTURA 
E l más importante de Madrid 
Grandes existencias en árboles 
frutales y forestales de todas 
clases y fuerzas, coniferas, ar-
bustos, rosales, trepadoras, cac-
tus, palmeras y plantas de sa-
lón. Cultivos hechos en mis Vi-
veros de Madrid, adaptables a 
todos los climas de España. 
Visite la 
CASA C E N N T R A L : Lista, 58. 
Suoursal: San Bernardo, 68. 
P I D A C A T A L O G O v 
l»¡IIIW 
¿SUFRE DEL EST0WA-
GO E I N T E S T I N O S ? 
T O M E 
G a s t r o v a n a d i 
D o c t o r C O Q U I L L A T 
Y curará radicalmente. 
Polvos: Evita el exceso 
de ácido (hiperclorhi-
dria), etc. Caja,.4,25 y 
2,50 pesetas. Elixir: cu-
ra la falta de ácido (hi-
poclorhidria), etc. Fras-
co, 4,75 pesetas. 
• I I 
OPOSICIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID 
30 plazas taquimecanógrafos. S E A D M I T E N SEÑORITAS. NO S E E X I G E TITULO. Sueldo ingreso: 4.000 pesetas y 
cuatrenios de 500. Instancias hasta febrero. Exámenes marzo. Preparación cargo don Enrique de Hoyos, taquígrafo 
por oposición del excelentísimo Ayuntamiento y Profesores especializados. Contestaciones cronometradas. ACADEMIA 
MURO (la Academia de los éxitos). Arrieta, 8. Teléfono 11490. Madrid. 
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E l c lás ico p a v o n a v i d e ñ o , o r i u n d o de A m é r i c a , se i m p o r t ó en E u r o p a e l 
Las variedades blanca, negra y bronceada parecen derivar del llamado pavo salvaje mejicano. Animal glotón de "tan 
buen pico", que come todo lo que le ofrecen. En cuatro semanas, a los seis u ocho meses, pueden ser cebados "técni-
camente". Unas bolitas de harina, amasadas con leche dos veces al día, en dosis escalonadas, perfeccionan la presen-
tación del ave. Carne menos grasicnta, más sabrosa y más fina 
Como existe la "edad del pavo" exis-
te también el "momento del pavo": las 
Pascuas de Navidad. Todo mortal que 
se estime en algo y que disfruta de al-
gún desahogo económico recurre al pa 
vo, al animalito tan injustamente mo-
tejado de soso—con lo sabrosísimos que 
son—para dar lustre a las comilonas de 
los diae ya próximos. 
E l pavo es un elemento preciso en 
el decorado tradicional de las ciudades 
llegadas las fiestas navideñas. Como los 
puestos de turrón, como el mercado de 
"belenes", como las cuadrillas de chi-
quillos pidiendo aguinaldo de tienda en 
tienda y zumbando la pandereta, como 
los grandes ramos verdes, cuajados de 
frutas, que adornan los puestos de las 
calles... 
Mediado diciembre, cuando empiezan 
a llegar a las capitales jaulones reple-
tos de volátiles, cuando se reciben los 
"talones" de los "regalitos de aldea", el 
obsequio anual de deudos o amigos pue-
blerinos, las manchas negras, salpica-
das de rojo de los pavos, asustados, co-
hibidos, tristes, se extienden por plazas 
y plazuelas. 
Su presencia nos habla de goces del 
espír i tu : la conmemoración del naci-
miento del Hi jo de Dios, y de placeres 
gastronómicos. "¡Qué buena cara tiene 
esa pavita", nos decimos ante una, bien 
cebada, que t i r i t a de frío... 
Las manadas de pavos ocupan sitio? 
es t ra tégicos de relativa tranquilidad 
dentro de la ajetreada y difícil circu-
lación por la gran urbe. ¡Oh, quién vol-
viera a ver de nuevo las rastrojeras y 
dehesas!... 
La tropa oscura, conjunto de cuerpos 
en contacto, cubiertos de plumas ne-
gras y lustrosas, disminuye, se hace 
más pequeña cada día. Pasada la fies-
ta del Año Nuevo sólo quedan de cada 
grupo los m á s esmirriados, los más vie-
jos, los que pasaron por el dolor de es-
cuchar innumerables juicios adversos 
mientras los cogían y palpaban y loa 
volvían a soltar. Son ellos los que sa-
ben de la tragedia de repet idís ímas des-
pedidas. Pero, al cabo, también se que-
dan. Se liquidan, se malvenden en cla-
se de saldo. Cientos, miles y millones 
de pavos son consumidos en estos días 
de fiestas. Y los hombres, año tras año, 
se infi l tran, ¿cómo no?, de la pesadez, 
de la necedad, de la sosería, de las tor-
pezas que parecen privativas de estas 
aves y que se resumen en una frase: 
"¡Qué pavo, pero qué pavísimo eres!..." 
De dónde nos vinieron 
con el cuerpo; de pico corto y fuerte,su "ayer". E l ayer de sus antepasados, ¡tonos. ¿ P a v o negro? Pues plumas ne-
los pavos 
E l pavo es originario de América . 
Este pavo común que hoy "discurre" 
por nuestros campos y corrales descien-
de del silvestre, que aun recorre en nu-
t r id í s imas bandadas, Ohío, Kentuki , Ca-
nadá y otras dilatadas regiones, en don-
de pierden progresivamente terreno al 
extenderse los poblados. 
Según relatos de los exploradores de) 
Nuevo Continente, durante el siglo que 
que en la raíz de su mandíbula supe-
rior sostiene unos colgantes carnosos 
y fofos (mocos), muy desarrollados en 
los machos. Estas membranas desnu-
das, «carúnculas», que cubren también 
su cabeza y su cuello, son de tono azu-
lado, llenas de tubérculos o botones en-
carnados, blancos por la parte de a t r á s , 
cuyo color va r í a con la impres ión que 
reciben las aves, pasando desde el azul 
índigo a l rojo carmesí o al blanco lí-
vido. La parte de membrana o carún-
cula cónica que cuelga del pico se alar-
ga y encoge a voluntad, midiendo ex-
tendida 10 ó 12 cent ímetros y reco-
gida dos o tres. 
La hembra no muestra tan abundan-
te desarrollo de apéndices, aunque tie-
ne también pequeñas ca rúnculas tu-
berculosas. 
El plumaje, en general negro y abun-
dante, es recio y lustroso en los pavos 
de aquel color. Los machos presentan 
en el pecho un como pincel de crin: 
plumas cerdosas y ásperas , que aparece 
muy disminuido en las hembras, salvo 
en aquellas que son estériles. Las alas, 
pobladas y fuertes, cuentan con todos 
los elementos precisos para el vuelo. 
Pero los animales domesticados no ha-
cen uso de él, salvo en contadís imas 
ocasiones. La cola, con diez y ocho plu-
mas timoneras, anchas y largas, es de 
forma redondeada. Piernas fuertes, ter-
minadas por cuatro dedos. Las de los 
machos, con espolones, n i tan largos 
ni tan recios como los de los gallos. 
Son animales voluminosos. Algunos 
» 
los que de día recorr ían las selvas y d e t r á s . . . ¿Blanco? Pues blancas. ¿ S e tra-
noche se refugiaban en las altas ramas 
de los árboles; los que cruzaban los 
grandes ríos volando, tan pronto uno de 
ellos daba la señal e iniciaba la marcha, 
los que construían sus nidos con plumas 
y yerbajos secos; los que comían nueces, 
uvas y otros frutos, y también hierbas 
y verduras en su régimen dominante 
mente frugívoro. Pavos sufridos, resis-
ta de un pavo bronceado? Pues todas 
con reflejos metálicos. 
Es frecuente en la explotación de pa-
vos que al aproximarse los días de Pas-
cua se dé salida con .preferencia a lo 
mejor, a lo que se cotiza a m á s alto pre-
cio, en el disculpable afán de "hacer pe-
setas". Queda "el hueso" de la manada, 
y de allí se apartan al azar como re-
S 
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tentes, que aguantaban el hambre y la 
sed tres y cuatro fechas, que desafia-
ban en la carrera a perros y caballos. 
Pavos al mismo tiempo tan torpes, tan 
"sin recursos", que se dejaban coger fá-
cilmente por el cazador con el m á s bur-
do engaño... 
Los pavos de hoy, estos pavos que tan-
to se aburren en las vías de las grandes 
ciudades, aman el aire libre, la vida an-
dariega. Y por eso su explotación debe 
hacerse, en cuanto se pueda, no priván-
doles de esa afición a távica de andar 
barbechos y pastizales, montes y prados 
y de coger en ellos bellotas, cas tañas , 
nueces y semillas, larvas, insectos... 
Cómo se forma un pavo 
Para conseguir un buen pavo empe-
zaremos por procurarle padres sanos, 
vigorosos, criados en régimen de cam-
po o poco menos. Ellos, de dos años ; las 
hembras, de uno y procedentes de crian-
zas distintas para evitar defectos de con-
sanguinidad. Huiremos de machos de ex-
cesiva talla. Son muy pesados. No po 
eos huevos, por su causa, quedan sin 
ecundar. Reproductores de plumaje br i -
llante v color limpio, sin mezcla de 
., m 
productores varias hembras y un macho. 
En ocasiones, hasta se prescinde de este 
últ imo, pensando emplear, cuando llegue 
el caso, el de la vecina o vecino. Mal 
hecho. Rematadamente mal hecho. Nun-
ca se deben elegir individuos débiles y 
defectuosos para tronco de una nueva 
familia. Dicho descuido y la cercanía 
del parentesco originan una elevada mor-
talidad. 
E l pavo va mal en suelos húmedos, ar-
cillosos y fríos. Pide tierra franca y l i 
gera. Y poder andarla y correrla bus-
cando en los vegetales del campo bue-
na parte de su comida. Mucho ejerci-
cio y alimento abundante... 
En las regiones y en las épocas en 
'que la temperatura es propicia, gustan 
mucho los pavos de pasar la noche a l 
aire libre. 
Para dormir se les preparan perchas 
rúst icas , con todos los t ravesaños en 
el mismo plano. También se usan viejas 
ruedas de carro o coche, dispuestas ho-
rizontalmente. Y cuando es forzoso en-
cerrarles, debe procurarse una "alcoba" 
amplia, ventilada e higiénica. 
Sí el terreno que recorren los pavos 
es pobre en recursos naturales, se com-
siguió a su descubrimiento ya hab ía pa-
vos domésticos en Méjico, aunque con-
tinuaran la mayor ía en estado salvaje, 
en plena y dichosa libertad. 
La época de su aparición en Europa 
es difícil de precisar. Algunos historia-
dores afirman que esta ave apetitosa 
era conocida ya por los romanos. Otros 
estiman que el primer pavo que vino al 
viejo continente fué el ofrecido por el 
obispo Alejandro Garaldini al papa 
León X, en 1516. Desde 1524 los pavos 
existen en Inglaterra. 
Las Ordenanzas de . Carlos IX , de 
Fx*ancia, publicadas en 1564, no men-
cionan al pavo, no obstante hacer una 
enumeración detallada de los volátiles 
y piezas de caza de todo género que de-
ben ser estimuladas y protegidas. Pe-
ro pocos años después, en 1570, con mo-
tivo de la boda de este monarca y de 
Isabel de Austria, el pavo ocupa puesto 
de honor en el gran banquete nupcial. 
Brillat-Savarin dice que el pavo apa-
reció en Europa a fines del siglo X V I I , 
siendo importado por los Jesuí tas . Pare-
ce, desde luego, fuera de dudas, que es-
tos religiosos lo criaron en gran esca-
la y contribuyeron poderosamente a su 
difusión. 
¿Quién es el pavo? 
No cabe duda que hay muchos pa-
vos, todos descendientes de respetables 
antepasados, que pudieron v iv i r su vida 
en libertad; pero los que a la humani-
dad m á s preocupan, las variedades blan-
ca, negra y bronceada, parecen derivai 
del llamado pavo salvaje mejicano. 
E l pavo común—«Meleagris gallopa-
vo>>, cuyo nombre genérico, de origen 
griego, recuerda a Meleagris, rey de 
Macedonia, que le introdujo en G r e c i a -
es una gal l inácea de la familia pene-
lópidas o crácidas, caracterizadas por 
su cabeza desnuda, pequeña en relación 
miden 1,30 metros de longitud y hasta 
2,60 con las alas abiertas. E l peso me-
dio, de seis a ocho kilos para los ma-| 
chos, llega con relativa frecuencia a 10 I 
y 12 y hasta a 15 y 20 en ejemplares i 
prepaz-ados para Exposiciones y con-
cursos. 
Las hembras pesan corrientemente i 
tres o cuatro kilos, siendo raro lle-
guen a cinco o seis. 
Haciendo la rueda 
El pavo, animal presuntuoso, de an- í 
dar solemne y graves maneras, pierde 
su severo continente y hace el ridícu-
lo, como cada hijo de vecino, en cuan-
to es presa del amor. Ante las hem-
bras y para las hembras «hace la rue-
da», enderezando en abanico las plu-
mas de su cola y extendiendo al pro-
pio tiempo las alas, que arrastra pot | 
el suelo. Otras señales son indicio de-
su enajenación. Echa a t r á s la cabeza 
y esconde el pico bajo las carúnculas 
dilatadas, que se inyectan en sangre. 
Hincha el buche como un tambor y ex-
pulsa violentamente, con ruido sordo, 
el aire que guardan sus pulmones. Su 
plumazón, toda erizada, vibra con es-
tremecimiento sonoro. Cloquea de mo-
do entrecortado, interrumpido por graz-
nidos. Y las pavitas, para que no siga 
más tiempo de esa guisa y en esa fa-
cha, van a él con las alas abiertas. 
No sólo el amor, también la cólera 
ponen al pavo en tal estado especia!. 
Porque hay que decir que este anima-
Uto tiene un carác ter muy vidrioso. SH 
aprovecha de su fuerza y de su alzada 
para molestar ,a sus familiares y com-
pañeros. E3 irritable, pendenciero, ven-
tajista... Perturba el corral. Si no fue-
ra por lo que es, por esas sus carnes 
tan delicadas, sería cosa de no querer 
nadr con él. 
¡Viva la libertad! 
El pavo ansia la libertad recordando 
p le ta rá su al imentación con una comida 
por la tarde. Lo m á s perfecto es que ha-
gan dos: por la mañana , grano: trigo 
sarraceno, avena, maíz y, de vez en 
cuando, algunos puñados de cañamones; 
por la tarde, una pasta compuesta de 
salvado, ortigas picadas y patatas coci-
das. No está de m á s tocar o palpar su 
buche al final de la tarde, para darse 
cuenta de lo que comen. A fin de favo-
recer la puesta y la fecundación de 
huevos, se dan raciones especíales, en las 
que entran con semillas de cereales pol-
vo de huesos, conchillas de ostras t r i t u -
radas, carne cocida y algunos granos de 
pimienta. También son objeto de aten 
ción preferente, respecto a régimen a l i -
menticio, los machos criados en reclu-
sión, a los que se quiere hacer pasar 
del peso medio de ocho kilos a doce o 
.vás. Estas raciones son siempre a base 
de semillas, pasta y verdura. 
Las pavas precoces comienzan a po-
ner en febrero-marzo, sobre todo si el 
tiempo es suave y el alimento suficiente 
y nitrogenado. En algunos países, las 
hembras bien nutridas ponen ya en di -
ciembre e Inician la incubación en fe-
brero. Pero en situaciones de clima frío 
no conviene comer. Los pavipollos, si no 
acompaña la temperatura, ser ían dé-
biles. 
Las pavas empiezan a poner cumpli-
dos los diez o doce meses y acostum-
bran a realizar dos puestas al año. Una, 
de quince, veinte o m á s huevos en pr i -
mavera, y otra más corta, generalmen-
te de diez a trece o catorce huevos, en 
el estío. De ordinario, en dichos perío-
dos, ponen un huevo cada dos fechas. 
Cuando se crian en libertad, la pava 
que se prepara a poner se aisla de sus 
compañeras y busca los matorrales, los 
arbustos y otros lugares que procuren 
un abrigo oculto. Elegido el rincón, van 
siempre a poner al mismo sitio. 
En cautividad, se adapta perfectamen-
te a los nidales que la preparan, pero 
no se dejan engaña r por los huevos de 
porcelana o de yeso que se la ponen 
como atracción o cebo. Hay que sacri-
ficar a este objeto un huevo «de ver-
dad». 
La pava es una excelente incubado-
ra y debe emplearse en tan elevada mi-
sión tan pronto indique deseos de ello. 
Puesta a incubar, puede hacerlo segui-
damente para varias tandas de huevos. 
Conviene echar varias pavas a la vez 
y así, cuando nacen los pavipollos, se 
dan todos, según el número , a una o 
dos madres, dedicando el resto a nue-
vas incubaciones. Lo corriente es que 
las pavas se muestren propicias a in-
cubar tan pronto termina su primera 
serie de puesta. Para obtener crías v i -
gorosas no deben ponerse m á s de 20 
huevos por hembra. 
Y, éstas, se aficionan tanto a su 
tarea que, en ocasiones, si no las obli-
gan se pasan varios días sin moverse 
del nido y sin tomar alimento, llegan-
do, en casos, a morir por inanición. 
La incubación dura de treinta a trein-
ta y dos días. Cumplidos éstos, debe 
ayudarse a salir a los retrasados. Y 
empieza la verdadera crianza. Es co-
rriente, como antes apuntábamos , re-
unir los pavipollos de dos incubaciones 
paralelas para que los acompañe y cui-
de una sola hembra. 
Los individuos recién nacidos se co-
locan en sitio abrigado y seco, sobre 
paja limpia, no debiendo tomar al i -
mento alguno hasta ©1 tercer día. Son 
torpones' para iniciarse en la comida. 
A l principio se acostumbra a darles, 
en España , pan mojado en vino ordi-
nario, pasta de harina de cereales y 
alguna planta cocida: ortigas, trébol... 
En crianzas esmeradas del extranjero 
se les procura, como primer alimento, 
huevos duros, finamente raspados y 
mezclados con pan empapado en leche 
o vino. Hasta que les salen las carún-
culas les conviene mucho el régimen 
verde. Los pavipollos, en la primera 
edad, deben protegerse cuanto se pue-
da de la humedad, del frío y de los 
fuertes calores. 
La temible "crisis del rojo", coincl-
dente con la aparición de las carún-
culas, tiene lugar próximamente a losj 
setenta días de nacidos los pavipollos 
y origina una mortalidad grande. Este 
grave accidente, unido a otras causas: 
el menor número de huevos puestos 
por las pavas, y que se pierdan mu-
chos de éstos en régimen de libertad 
por la manía que tienen las hembras 
de ocultarlos, son las causas funda-
mentales de que la producción y ex-
plotación de pavos no pueda nunca te-
ner la amplitud que alcanza la de ga-
llinas. 
Régimen de engorde 
El pavo es un animal glotón, de «tan 
buen pico», que come todo lo que le 
ofrecen. Lo que favorece extraordina-
riamente su ceba. Para realizarla, se 
eligen los que cumplieron seis u ocho 
meses y es tán ya en buenas carnes. 
Bastan, día m á s día menos, cuatro se-
manas para ponerlos en condiciones de 
hacer un excelente papel en el merca-
do. Se empieza por darle tres c„ midas 
a! día, mas algunas verduras. Come gra-
nos, dominantemente cebada y maíz. 
Las nueces, cuyo número se va aumen-
tando hasta hacerles consumir 35 ó 40 
por día, dan a las carnes un gusto acei-
toso poco agradable. También se em-
plean mucho en el cebo bellotas y cas-
tañas . 
En la pasta o papilla se utilizan pa-
tatas cocidas, harina de ma íz o leche 
desnatada, y como bebida leche aguada. 
Pasados cuatro o cinco semanas, ios 
pavos están diciendo «comedme». 
Pero aun hay más. Cabe intensificar 
o perfeccionar su cebo haciéndoles tra-
gar, a la fuerza, bolitas o tacos cilin-
dricos, hechos de harina amasada con 
leche. 
Se les dan dos veces al día; al princi-
pio sólo cinco o seis, luego se llega 
hasta diez o doce en cada tanda. Con 
esto, su carne es menos grasicnta, más 
sabrosa, m á s fina. 
E l principio del fin 
Y ya sólo queda matarlos. Para pre-
pararlos «a bien morir», conviene qu« 
guarden un ayuno de veinticuatro ho-
ras. Y para que desaparezca todo resi-
duo de alimento se les da a beber agua 
salada antes del trance. Luego se les 
corta el pescuezo, o, más delicado, se 
les retuerce el cuello, separando la ca-
beza de la ú l t ima vér tebra . Se deja el 
pavo suspendido o colgado algunos mo-
mentos para que la sangre acuda a la 
líente del pecho. Y el animalito pare, 
ce más gordo, m á s lleno... 
Las plumas largas de las alas slr. 
ven para sujetar estas últimas sobre 
el cuerpo. Y queda el pavo en disposición 
de ir al frigorífico o al puesto de' ven-
ta y, m á s tarde, al gran «laboratork» 
de la . cocina, ese •simpático lugar de don-
de salen tantos exquisitos bocados. 
cabeza y se procede a desplumarle en 
caliente. 
La operación debe comenzar por la? 
alas, conservando tres grandes plumas 
de las extremidades, luego por las pa-
tas y el cuerpo, respetando, como coque-
tería, unos mechoncitos de pluma so-
bre el dorso. 
Bien pelado y descañonado, pasa don-
de se preparan bien estas aves a un se-
gundo tormento, que ya, naturalmente, 
no siente. Con una maza de madera se 
le golpea y hunde la arista o hueso sa-
El pavo, animal «construido^ para ser 
comido, "faisán sin tendones", como 
le dicen algunos en su justificado éntu* 
siasmo, se presta a variadisímos íul' 
sos, a cual más sugestivos. El relleno 
del pavo con picadillo de tocino, jarnos ¡ 
salchichas, cas tañas , trufas, manzanas, 
e tcétera vale por sí sólo, en no ;PoCOi 
casos, por una comida formal. Renuncio ; 
a dar recetas. Porque ignoro el arte cu-
linario. Y, porque no quiero poner 
ustedes, lectores, los dientes largos. 
Antonio GARCIA KOMERO 
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E l s eñor Alvarez Ossorio en 
la A . de la Historia 
E n la Academia de la Historia se ha 
celebrado sesión pública y solemne para 
dar posesión de la plaza de académico 
numerario a don Francisco de P. Alva-
rez Ossorio. 
Presidió el duque de Alba y asistie-
ron la mayoría de los académicos y re-
presentantes de las diversas Academias. 
E l nuevo académico, que hizo su en-
trada en ©1 salón acompañado de los 
señores Sánchez Cantón y Artíñano, 
desarrolló en su discurso el tema «Bron-
ces ibéricos o hispánicos del Museo Ar-
queológico Nacional». Después de un 
caluroso elogio de su antecesor, el mar-
qués de Villaurrutía, desarrolló con gran 
amplitud y abundante acopio de datos 
el tema elegido. 
Contestó en nombre de. la Corpora 
ción el secretario y académico don Vi-
cente Castañeda, que trazó una acaba-
da semblanza del señor Alvarez Osso-
rio y glosó el discurso de éste, para el 
que tuvo muy justos elogios. 
E x p o s i c i ó n Palmaroli en el 
nando; en 1882, director de la Acade-
mia Española de Bellas Artes de Roma; 
en 1895, director del Museo del Prado. 
Murió en 1896. 
E n la Exposición del Museo de Arte 
Moderno—primorosamente instalada— 
se ha reunido un importante conjunto 
de cuadros, que ilustra sbbre las diver-
sas facetas del arte de Palmaroli. Nu-
merosísimo y distinguido público acu-
dió al acto inaugural. 
Banquete a Belmonte y 
Museo de Arte Moderno 
Ayer se ha inaugurado en el Salón 
del Museo de Arte Moderno la Expo-
sición de obras pictóricas de Vicente 
Palmaroli, primera de las exposiciones 
retrospectivas de artistas españoles del 
siglo X I X que proyectan el Patronato 
y la Dirección del citado Museo. 
Vicente Palmaroli, nacido en Zarzale-
jo (Madrid) en 1834, fué pintor de re-
nombre, hijo del pintor y litógrafo Ca-
yetano Palmaroli. Pasó buena parte de 
su vida en Italia, donde pintó algunos 
de sus más famosos cuadros. E n 1872 
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J U G U E T E S F I N O S y en 
J U G U E T E S B A R A T O S 
CASA E S L A UNICA E N MADRID QUE T I E N E F A B R I C A PROPIA 
B A R Q U I L L O , N U M . 6 
E N N I N G U N H O G A R 
habrían de faltar 
PASTILLAS VALDA 
Este remedio respirable preserva de 
los peligros del Frío, de la humedad, 
del polvo y de los microbios, 
constituye un tratamiento enérgico 
do todas las afecciones de la Garganta, 
de los Bronquios y los Pulmones. 
Este excelente producto ha de 
tener cabida en todos los hogares. 
Procuraos hoy mismo una caja de 
PASTILLAS VALDA. 
Pero sobre todo eligid, las verdaderas 
que se venden únicamente en cajas 
con el nombre VALDA en la tapa 
y nunca de otra manera. 
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G a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
O , P R O P I E T A R I A = 
- d e los dos tercio» del pagb d e | 
M a c h a m u d o » v i ñ e d o el m á s renom- s 
brado de !a r e g i ó n . 
| D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de l a Frontera | 
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s L A C O M P A Ñ I A " 
H I P O T E C A R I A 
SOCIEDAD D E C R E D I T O FUNDADA E N 1912 
PLAZA D E SANTA ANA, ^ MADRID (Casa propia) 
* P r p . c f o ^ , « - k í r w v f ^ o t . ; / - » c al 7 Por 100 de interés anual, con ga-
g * r e s t a m o s t l i p O t e C a r i O S rantía de primeras o segundas hipo-
g tecas sobre fincas urbanas radicantes en Madrid y capitales más importantes 
g de España, amortizables en 20 años y con pago de cuota mensual conjunta. 
S Á n f i o i * - * » * . ^ T ^ , , , : T ^ V . , , ^ 'de fincas urbanas radicantes en 
| a n t i c i p o s S O D r e a l q u i l e r e s Madrid, hasta 36 mensualida-
S des a módico interés y grandes facilidades. 
Si i r * L de Madrid que por las diñeul- . 5 
a v - o m p r a d e n n c a s u r b a n a s tades de ia proindivisión o por = 
5 falta de medios para su mejor aprovechamiento se vendan en razona- E 
J bles condiciones. 
| C o n s t r u c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n ca?prsaervicroenlacreditado 
i con sus fincas propias de elevado rendimiento. 
S Para estas inversiones cuenta, además de su capital en acciones, con el 
i creciente favor del público, que viene suscribiendo. 
S A K o r » a * . ^ e a 1 4 ' 4'50 V 5 Por 100' según sea su plazo de tres, | • • ^ U l l r t r e s seis y doce mtse3. 
| I m p o s i c i o n e s d e C a p i t a l a l 6 p o r 1 0 0 de interés anual. 
^ El capital desembolsado por acciones e imposiciones rebasa la cifra de 
» 31.000.000 de pesetas. 
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Chaves Nogales 
E n un céntrico hotel se ha celebrado 
el banquete en honor de Juan Belmon-
te y el subdirector de «Ahora», don 
Manuel Chaves Nogales, para celebrar 
el éxito de las «Memorias» del famoso 
torero. 
Este envió desde Sevilla un telegra-
ma en 1̂ que agradecía el homenaje, 
y expresaba su deseo de que se dedi-
case integramente al escritor. 
E n torno a éste se sentaron en la 
presidencia los señores Ortega y Gas-
set (don José), «Azorin», Góméz de la 
Serna (don Ramón), Montiel (don 
Luis) , Tapia (don Luis) , Gillis, Corra-
les. Miranda, Camba (don Julio) y Se-
rrano. 
Asistieron cerca de doscientos co-
mensales, y se recibieron más ds un 
centenar de adhesione». 
E l señor Chaves Nogales, hace un 
sentido elogio de Juan Belmonte, agra-
deciéndole la suprema gentileza de no 
querer asistir a este acto, y habla, a 
continuación, de las "Memorias" del 
famoso diestro, que—dice—será lo úni-
co que perdurará, borrando la perso-
nalidad de quien las redactó. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Asamblea de contratistas 
de obras públ icas 
L a A-sooiación Nacional de Contra-
tistas de Obras Públicas ha celebrado 
asamblea en el Circulo de la Unión 
Mercantil. 
E l consejero-gerente, don José Sán-
chez Castilló, informó ampliamente del 
estado de cuentas, que fué aprobado, 
asi como el presupuesto. 
E l presidente, don Ramón de Caso, 
se ocupó del próximo Congreso Nacio-
nal de obras públicas, en el que S3 ha 
de discutir, como uno de los puntos 
fundamentales, la nueva redacción del 
pliego de condiciones. Esto—dijo—ha 
de alterar totalmente la contratación 
administrativa de las obras públicas e 
imprimir un cambio fundamental en 
todo lo que al contratista se refiere. 
Finalmente, el asesor-secretario, se-
ñor Martínez Agulló, expuso las nece-
sidades de ciertas modificaciones esta-
tutarias, que fueron aceptadas. 
A c a d e m i a M é d i c o Quirúrgica 
L a Academia Médico Quirúrgica ce-
lebró sesión reglamentaria. E l doctor 
Abelló expuso un trabajo sobre la ex-
tracción de las adherencias pleurales. 
Intervino el doctor Calderín, quien hi-
zo un estudio comparativo de la acción 
de la electrocoagulación y de la galva-
nocauterización on otorinolaringología, 
por creerlo de valor para las adheren-
cias pleurales. 
E l doctor Sicilia leyó una comunica-
ción sobre las ulceraciones y lesiones 
circulatorias. 
E l doctor Marín Amat expuso un ca-
so de membrana conjuntival congénita 
del ojo izquierdo. 
Curso de higiene de la 
a l i m e n t a c i ó n 
L a sección de Estudios Sanitarios del 
Instituto Nacional de Sanidad organiza 
un curso elemental de higiene de la ali-
mentación, para maestros, maestras, 
enfermeras y visitadoras, practicantes 
y matronas. E l número de alumnos será 
de cincuenta, ampliable a sesenta, que 
realizarán las prácticas en tres grupos. 
Las inscripciones pueden hacerse en la 
calle de Recoletos, 19, donde se facili-
tarán detalles, de doce a una de la ma-
ñana. 
E n el Círculo de Bellas Artes 
Dos Exposiciones de pintura se cele-
bran actualmente en los salones del 
Círculo de Bellas Artes. L a de Antonio 
López Torres, estimable paisajista, sen-
sible a los efectos lumínicos, que inter-
preta casi exclusivamente la llanura 
manchega bañada en sol de la tarde, 
sugestionado por el espejo de luz de 
la planicie. Y la de Augusto Comas, |Reyes^ 
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
(Martes 24 de diciembre de 1935) 
Sobre la situación internacional diŝ  
curre "A B C", y dice: "Seria suicida 
cerrar los ojos a la triste realidad; así 
es, gravísima, aunque no queramos, la 
situación del problema europeo, que ha 
entrado en la fase de desenlace. Nues-
tra nación va a plantearse un dilema 
comprometido. L a contienda, si se rn-
tabla, no va a alejarse a dos mil kiló-
metros, como en 1914, sino que se re-
ñirá junto a nuestras costas, a pocas 
millas de los puertos del Mediterráneo 
y del archipiélago balear. Rodeados de 
otras naciones entendidas entre si—In-
glaterra, su seguro aliado, Portugal, y 
Francia—, pensamos en las imposicio-
nes de la Geografía para señalar rutas 
a la política internacional. E n política 
internacional quien decide es la Geo-
grafía... Este Gobierno nos tiene en-
frente en todas las cuestiones de poli-
tica internacional; pero con este Go-
bierno o con otro de cualquier color 
por extremo que fuese, nosotros adop-
tamos y adoptaríamos el criterio gu-
bernamental, en lo que respecta a la 
actitud internacional de España; pue-
de haber algo más peligroso que un 
error del Poder público al elegir la pa? 
o la guerra, y es una lucha civil entre 
españoles divididos, partidarios de ban-
deras extranjeras, olvidándose de que 
son españoles y de que tienen la obli-
gación de defender exclusivamente ?.l 
interés supremo, la conveniencia y la 
soberanía de España. 
Dos omisiones tenemos que lamen 
tar al fin de nuestras reflexiones sobre 
la aguda situación internacional. Rs 
una la omisión de las precisas orienta-
ciones que debe el Gobierno a la opi-
nión pública, puesto que sólo el Go-
bierno posee la totalidad de informes 
para deducir una línea de conducta, 
aunque comprendemos las razones de 
su silencio, obligado y discreto. Imper-
donable nos parece la otra omisión: la 
de los caudillos de derechas e izquier-
das... E s preciso dejarse de habilidades 
y hablar claramente. Es un deber In-
declinable que esperamos empiecen >i 
cumplir inmediatamente el Gobierno y 
todos los partidos políticos que tienen 
influencia en el país." 
" E l Socialista", que desde su reapa-
rición viene contando en sus editoria-
les la unión de todos los marxistas, su-
frió el domingo un rudo golpe en su» 
ilusiones cuando vió que el público 
obligaba a Cordero a retirarse de un 
mitin en Madrid sin dejarle soltar el 
discurso que llevaba embotellado, y en 
su editorial de hoy se revuelve furioso 
contra los trabajadores que provocaron 
el incidente, y les escupe estas frases: 
"Ni aun cuando se trata de discrepan 
cías—notorias hoy—en nuestro propio 
Partido, se nos encoge el ánimo. Pero 
;. qué tiene que ver la polémica o las 
discrepancias, por fuertes que sean, con 
el juego bajo, ilícito y lamentablemen 
te equivocado que suponen desahogo? 
como el del domingo? Por el resquicin 
de las discrepancias—que se plantean 
y resuelven de otra manera—no -UR 
den colarse nunca la grosería ni esa 
especie de terrorismo que consiste en 
fiar al escándalo lo que sólo la razón 
y el criterio de los demás—que también 
cuenta—pueden darnos con autoridad 
Buscar la razón de otro modo es, sen-
cillamente, disponerse a perderla. Y » 
la altura en que estamos, y ante las 
circunstancias que nos toca afrontar, 
nó serán ciertamente los irrazonables 
quienes puedan ganar batallas de • in-
guna clase. A no ser las de Pirro." 
" E l Liberal" sigue pidiendo la -ir-
gente disolución de las Cortes. 
Setecientas mi! pesetas gastan estos d í a s los Veintidós vacantes en el 
m a d r i l e ñ o s en pavos y t u r r ó n 
S o v e n d e n 30.000 p a n d e r o s y 45.000 z a m b o m b a s . L a 
f a n t a s í a d e l o s c o n s t r u c t o r e s d e " b e l e n e s " e s a l g o 
d e s c o n c e r t a n t e . P o n e n a l o s p a s t o r e s c o n a m e r i c a n a 
y f l e x i b l e y a l a S a g r a d a F a m i l i a h u y e n d o a E g i p t o 
e n m o t o c i c l e t a c o n " s i d e c a r " 
Madrid celebra las Pascuas. Alrede-
dor de las fiestas navideñas viven es-
tos días una serie de industrias más 
o menos, caseras, que organizan la sa-
lida de sus productos en unos cuantos 
rincones tradicionalmente típicos de la 
capital ele España. L a plaza de Santa 
Cruz, l a plaza Mayor, esplendorosa de 
añoranzas de los Austrias; la calle de 
Esparteiros, etcétera. 
Aquí ,se dan cita durante estos días 
gentes de todas las posiciones y de 
todas las clases sociales. Las cocine-
ras, en busca de un pavo bien ceba-
dito. La? niños, a caza de muñecos de 
Nacimíejnto. Los alborotadores de la 
Nochebujena, investigando qué clase de 
chisme conseguirá meter más ruido 
Una buena cantidad de industriales 
modestéis preparan durante estos me-
ses la mercancía navideña: Nacimien-
tos, corcho, muñecos, árboles de Navi-
dad, zambombas, panderos, carracas, 
Qhicharrras, flautas, sonajas... 
L a tragedia del inventor de 
las "chicharras' 
Bajo Jos soportales de la plaza Ma-
yor hay un hombre que vende «chicha-
rras». L a s «chicharras» son unos arte-
factos oonstruídos con lata, pellejo y 
cartón. Una cuerda estratégicamente 
colocada hace que cuando se tira de 
ella el chisme produzca un ruido pa-
recido al graznar de los patos. Y este 
hombre que vende estas "chicharras" 
es nada menos que el inventor de ellas. 
Pero, ¡ay!, que a nuestro hombre no se 
le ocurrió patentar su invento, y, cla-
ro, mientras el año pasado la exclusi-
va fué suya por falta de competidores 
el negocio fué bien. Los madrileños aco-
gieron oon júbilo el nuevo aparatito 
para meter ruido, y el inventor pudo 
conseguir unas cuantas pesetas gracias 
a su invento. Pero este año se ha encon-
trado con una serie de ciudadanos que, 
sin ningún miramiento para la «propie-
dad intelectual», se han aprovechado 
del fósforo que él gasto durante el año 
pasado, y le hacen una ruinosa compe-
tencia. 
Tanto, que parece que en toda la 
zona citada donde se asientan los pues-
tos de airtefactos de estas fiestas hay 
cuarenta o cincuenta mil patos graz-
nando a un tiempo. E l espectáculo sin-
fónico es realmente inenarrable. 
Con permiso de los ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, vamos a ocu-
parnos de estos ciudadanos que cons-
truyen puentes a dos pesetas. Los in-
genieros pueden estar tranquilos. No se 
trata de competidores. Simplemente, son 
unos señores que procuran evitar que 
los pastores tengan que mojarse atra-
vesando ríos y arroyos para llegar al 
Portal de Belén. Y hacen unos mara-
villosos puentes que sirven para que los 
Reyes Magos puedan vadear los arro-
yos, y las ovejas crucen, y los came-
llos de la comitiva de Oriente lleguen 
con su carga de mirra, incienso y oro 
hasta los pies del Niño-Dios. 
Sayones a 0,10 
Por poco precio licencia Heredes a 
sus soldados. Después de haber mata-
do a tanto inocente por orden del fe-
roz rey, éste se encontró con que le 
sobraban soldados. Y entonces acordó 
venderlos. Por cuarenta céntimos se 
compran sayones con casco, lanza y 
hasta con los restos de alguna inocen-
te criatura entre las manos. 
Zambombas y panderos 
Más de 30.000 panderos y cerca de 
45.000 zambombas compran los madri-
leños en estos días para armar jolgo-
rio frente a los «belenes». L a venta es 
cada año mayor. ¡Y eso que el tiem-
po!... Esta es-la constante cantinela de 
todos los propietarios de puestos: «Es-
te año se presentaba bien la cosa, pero 
el tiempo...» 
A pesar del tiempo, en un solo pues-
to de la plaza de Santa Cruz en que 
el año pasado se vendieron 36 "belenes"' 
armados, con el correspondiente casti-
llo del rey Heredes, el Portal con el 
pesebre, el pozo, la noria, etc., este 
año se han vendido 60; casi el doble. 
L a venta de muñecos de todas clases 
continúa también. Los que llevan que-
sos, jamones, violines, naranjas, y los 
que están arrodillados ante el portal de 
Belén, son los que más les gustan a 
los chicos. 
60.000 duros en pavos y 
80.000 en turrón 
¡¡Pavos y pavas!! ¡¡Pavos y pavas!! 
Así en la plaza Mayor, en la de Santa 
Cruz y en todo el distrito, pudiéramos 
decir. Los paveros pregonan a gritos 
sus mercancías, mientras las cocineras 
regatean afanosamente para llevarse 
más barata la base de la cena de No-
chebuena. Pero este año, a pesar de 
que han entrado en Madrid 14.500 pa-
vos, los paveros afirman que el nego-
cio está mal. No obstante, los pavos 
que vienen los venden. Y como unos 
con otros los pavos alcanzan un precio 
medio de 20 pesetas, puede calcularse 
que los madrileños se gastan en pavos 
cerca de 60.000 duros. 
Pues esto no es nada comparado con 
lo que se gasta en turrón. Sólo los pues-
tos de la plaza Mayor venden cerca de 
40.000 kilos de turrón en la temporada. 
Y según cálculos de peritos en la ma-. 
teria, en las tiendas y demás estable-
cimientos se despachan otros 60.000 ki-
los. Pongamos sólo a cuatro pesetas el 
kilo de turrón—lo hay más caro y más 
barato—, y tendremos que reconocer 
que gastamos en Madrid la friolera de 
80.000 duros en turrón. Claro que a es-
to habrá que añadir después la cuenta 
del médico. 
E l árbol de Noel 
Los árboles de Noel se van introdu-
Ayuntamiento de 1931 
E s t a parece que es la dificultad 
p a r a su vuelta 
Dos fallecidos, dos encarcelados y 
catorce incompatibles 
Veintidós vacantes se han producido 
en el Ayuntamiento madrileño de abril 
de 1931. Unas por efecto de la ley de 
Incompatibilidades, pues muchos conce-
jales ostentan oficialmente todavía car-
gos de elección popular; otros, como 
las de los señores De Miguel y Mouriz 
Riesgo, por fallecimiento. Hay, final-
mente, dos concejales, Carrillo, y Hen-
che, que están en la cárcel por haber 
participado en la revolución de'octubre 
de 1934. 
Don Pedro Rico parece que, presio-
nado por algunos elementos de izquier-
da, y muy en contra de su deseo per-
sonal, ha puesto condiciones a su vuelta 
al Ayuntamiento, y se ha mostrado con-
trarío a que el Gobierno provea entre 
ex concejales de cualquier época, y li-
bremente, las veintidós personas que 
ocupen las vacantes. E l nombramiento 
de aquellos que han obtenido mayor 
número de votos en cualesquiera elec-
ciones traería una mayoría derechista 
al Ayuntamiento. 
Estas son, al parecer, las dificultades 
que han retrasado la acción del Gobier» 
nó en este asunto. 
Los gestores radicales, según ños ma-
nifestó ayer el doctor Verdes Montene-
gro, permanecerán en- sus puestos has-
ta que sean relevados por el Gobier-
no, pues se creen obligados a no dejar 
empantanada la Administración muni* 
cipal. 
Se espera que mañana resolverá el 
Gobierno el asunto de la Comisión ges-
tora de Madrid. 
E l concierto de Casáis pro-
dujo 8.500 pesetas 
E l concierto que Casáis díó en el tea-
tro Español a favor del Servicio da 
Asistencia Social de Madrid ha produ-
cido, después de deducirse todos los gas-
tos, 8.500 pesetas. 
creen en los Reyes Magos, no saben de-
masiado de Papá Noel ni de Santa 
Claus. 
Incongruencias de los Na-
cimientos 
L a fantasía de los construqtores de 
muñecos de barro es inagotable. E n 
breve veremos en estas figurillas cosas 
insospechadas. Aunque no es preciso re-
montarse al futuro, porque las estamos 
viendo ya. E n efecto, el anacronismo 
estupendo de las pastoras que. bailan 
sevillanas con unas castañuelas mientras 
un pastor toca la guítai'ra no es nuevo 
del todo. Tampoco lo es aquel otro gru-
po de pastores de Judea tocados Con 
americana y flexible; pero lo que llega 
al colmo de la audacia en esto del ana-
cronismo pueril y magnífico a un tiem-
cíendo cada día más en la vida españo- po es lo que hemos visto en un puesto 
la. Al principio el árbol de Noel sólo de muñecos: una motocicleta con síde-
se veía en las casas de residentes ex-
tranjeros. Pero poco a poco esta cos-
tumbre se va nacionalizando, y hoy día 
son numerosísimas las casas donde jun-
to al "belén" se ve el arbolito de pino 
cuajado de chucherías y juguetes. 
Pero los n i ñ o s españoles, aunque 
car; en éste, la Virgen con el Niño; San 
José conduciendo y detrás el Angel, 
que les dice el camino que deben seguir 
para llegar a la tierra de los Faraones... 
Y es muy posible que el año próximo 
la huida a Egipto la haga la Sagrada 
Familia en el autogiro L a Cierva... 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - DIAS FELICE 
¿Tenéis vosotros este año árbol de 
Noel? 
—¡Claro! 
—Nosotros, no; como dicen que es 
costumbre extranjera... 
—Pues nosotros, sí. ¡Y nos han pues-
to una de cosas! Pero lo mejor es lo 
que le han puesto a mí papá. 
—¿Qué le han puesto? 
—Un Gobierno civil, chico. 
— ¿ Y eso sirve para jugar? 
j—A veces. 
— A l mío le han dicho que los Re-
yes Magos le van a traer una cosa muy 
buena: un acta de diputado. 
—¡Tonto! Si no hay Reyes. 
—Bueno, pues lo que haya en vez de 
discreto pintor de paisajes y marinas, 
que expone 214 obras, la más antigua 
fechada en 1879. 
L o s humoristas 
L a Unión de Dibujantes Españoles 
ha organizado como despedida de^ año 
una fiesta humorística, que, con la de-
nominación de «Un martes de las de 
Gómez», tendrá lugar en la sala de fies-
tas del Metropolitano. 
Asamblea de profesores 
de Instituto 
L a Asociación de profesores de ins-
tituto de Segunda enseñanza celebra-
rá asamblea general ordinaria en los 
días 3, 4 y 5 del próximo enero, a las 
once de la mañana, en el local del Ins-
tíuto Quevedo. 
Reparto de socorros 
L a Asociación Matritense de Caridad 
entregó ayer socorros en metálico a más 
de cuatrocientas familias necesitadas. 
Otras notas 
H e r r a d o r e s , 5 . B O T I N 
FAMOSA CASA E N ASADOS. Se sirve 
a domicilio sin aumento de precio. 
Teléfono 10319. 
G r e g o r i o R o d r í g u e z 
España Colonial. Arenal, 18. Tel. 11219. 
Cestas adornadas. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Muriilo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín, 5. 
V i n o e m b o c a d o A r é v a l o 
E X I J A L O E N TODAS P A R T E S 




—¡Mamá está más contenga! Dice 
que nos iremos a vivir a otra parte y 
que tendremos coche y nos saludarán 
los guardias. 
— ¿ A tí también? 
—¡No faltaba más! 
—Eso me gustaría mucho. A 




— E s que dicen que mi papá es 
listo para eso de las elecciones. 
—¿Qué son las elecciones? 
— E s a cosa de donde sacan las actas 
como la que le van a traer a tu papá. 
— ¿ Y un acta es algo para comer? 
—Yo creo que no habiendo otra cosa... 
—¿Pero sabe dulce? 
—Supongo. 
—¿ Y son los gobernadores los que las 
hacen ? 
—No estoy seguro de si las hacen o 
las siembran. 
—Será que las siembran. 
— E s posible. He oído decir que las 
semillas se las da el Gobierno. 
— ¿ Y luego las riegan los goberna-
dores ? 
—Una cosa rara: las riegan con vino. 
—¡Ya costará! 
—Figúrate. A veces las riegan con 
sangre. 
—Eso si que no lo creo. 
—Pues me lo han contado. Y mi pa-
pá lo dice: «Estas elecciones costarán 
mucha sangre». 
— Y que debe de valer muy cara. 
—Según de quien sea. 
—Yo lo que no he podido entender 
qué es un diputado. 
—Verás. ¿Tú sabes esos muñecos que 
les aprietan la tripa y dicen «papá» y 
«mamá» ? 
—Sí. 
—Pues el diputado dice «si» y «no». 
• — ¿ Y quién les aprieta la tripa para 
que lo digan ? 
— E l jefe del partido. 
—Será gracioso. Por eso dicen que 
son tan divertidas las sesiones de Cor-
tes. ¿ Has visto tú alguna ? 
—Yo, no; pero sé que no valen la pe-
na; es asi como el Guiñol. 
—Prefiero el «cine». 
—Hacee bien. Donde está «Charlot»... 
—¿Y cuándo os vais? 
—Uno de estos días. No sé. Puede 
que el día de Inocentes. 
—Os recibirán con música. 
— Y cohetes. 
—¡ Qué gusto! 
— Y a estuvimos en otro Gobierno ci-
vil y también nos recibieron con pól-
vora. 
—¡Qué bonito! 
—Pero nos despidieron con balas. 
—Eso ya no me gusta. 
—Ni a mi. ¡Había que ver cómo nos 
pitaban! Tengo mucho miedo de que 
ahora nos pase lo mismo. 
—Pero los guardias, ¿para rué es-
tán? 
— L a otra vez nos pitaban hasta los 
uardías. 
—Entonces no quiero ser señorito go-
bernador. Por algo mí papá prefiere ser 
diputado. Corre menos peligro. 
—Claro, como son tantos... 
—Se defienden mejor. Así mi papá, 
peleándose anoche, como siempre, con 
mi mamá, decía que está deseando te-
ner ya el acta, porque para hablar con 
él tendrá que pedir la palabra al pre-
sidente. 
—¡Qué cosas! Yo estoy muy con-
tento. 
— Y yo. Son los grandes días para 
nosotros y para los papás: a nosotros 
nos traen juguetes y a los papás les 
traen Goibiernos civiles o les ponen . • 
--/Tonto! . - - . 
—Bueno, pues en lo que sea. 
Tirso M E D I N A 
C r ó n i c a de sociedad 
— E n los terrenos de «Las Marismí-
Uas», del coto de Doñana, próximo a 
Sanlúcar de Barraraeda, ha dado co-
mienzo la segunda montería, en !a que 
toman parte varios aristócratas, entre 
ellos la señorita Blanca Morenes, el du-
que de Algecíras, el • marqués de Bor-
g-hetto, los condes de Tréno'r y Villada y 
los señores don Pablo Benjumea, don 
Carlos Carad, don Luis y don Antonio 
Morenes y don Gonzalo Fernández de 
Córdoba. 
Viajeros 
Ha llegado a Málaga, en unión de su 
bella esposa, don José Ipnacio Alvarez 
de Toledo y Meneos, conde de Villapa-
terna. 
ftecroláglcas 
Ha fallecido'^Bfcladrid la señora doña 
Gregoria Adela^jiménez, a cuyo viudo 
don Recaredo Collar y restante familia 
expresamos nuestra condolencia. 
—Con motivo de los aniversarios de 
los excelentísimos señores don Pablo 
Ruiz de Velasco y Martínez y su esposa 
doña Daría Martínez y Ruir de Velasco 
La Diputación a p r o b ó 
ayer su presupuesto 
S u p e r á v i t de 16 .488 pesetas con 
20 .715 .436 de gastos 
Es posible que en la próxima se-
sión se apruebe el empréstito 
Ayer por la mañana se reunió en se-
sión extraordinaria, la Comisión gesto-
ra de la Diputación provincial, para 
aprobar el presupuesto del próximo ejer-
cicio. E l proyecto de presupuesto, pre-
sentado por la Comisión de Hacienda 
ascendía en los ingresos a un total de 
20.643.193.81 pesetas y en los gastos a 
20.640.436.30, con un superávit inicial 
de 2.757,51, cifras qué representan un 
aumento de 929.120,18 en ingresos y de 
932.472,20 en gastos, con relación al 
presupuesto votado para el año 35. Dos 
únicas modificaciones se hicieron en el 
proyecto de la Comisión. Una es un au-
mento en las rentas, de 88.726,37 pese-
tas, y la otra en los gastos, en el capi-
tulo referente a personal, en el cual fué 
aprobada una proposición de la Comi-
sión de Hacienda, para que se dedicaran 
75.000 pesetas a mejora de los sueldos 
de los funcionarios. E l resumen gene-
ral del presupuesto, con estas modifica-
ciones, es: 
Ingresos 20.731,920.18 ptas. 
Gastos 20.715.436.30 ptas. 
Superávit 16.483.88 ptas. 
E n esta forma, quedó aprobado el 
presupuesto para el próximo ejercicio 
de 1936. 
El jueves se tratará del 
empréstito 
E l señor García Trabado, al recibir 
los informadores, después de la sesión, 
les dijo que en la ordinaria del jueves 
próximo es posible que se trate y se 
apruebe el proyecto de empréstito que 
quedó pendiente de aprobación en se-
siones anteriores. 
Las cédulas 
Aunque no se sabe nada oficialmente, 
es posible que la Diputación conceda 
nueva prórroga para la adquisición vo-
luntaria de cédulas personales. 
se aplicarán por el eterno descanso de 
sus almas, aparte de otros sufragios, to-
das las misas del día 27 en la iglesia de 
Santa Cruz y las del 28 en la de San 
Ginés y en la Pontificia. 
¡Señoras!, para cutis muy seco, una sola 
crema: "CLEANSING C R E A M 6983", de 
"DOBOTHY GKAY", perfecta y untuo-
sa. Pida e'i tarro a pesetas 12, en: H. AL-
V A R E Z GOMEZ Y OIA., Sevilla, 2. 
Con motivo del fuerte aguacero que 
cayó ayer tarde sobre Madrid, en la Di-
rección de Incendios se recibieron avi-
sos de numerosas inundaciones de sóta-
nos y plantas bajas. Entre los diversos 
sitios donde acudieron figuran los la-
vaderos del Puente de Segovia; Prínci-
pe núm. 33; Avila, 3; Siete de Julio, 3; 
Dulcinea y Pignatellí (Ventas del E s -
píritu Santo). Todas las inundaciones 
han carecido de importancia. 
iiniinni iiiiwiiiniiiiniiHüiiü 
V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
6, E S P O Z Y M I N A , 5 
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B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
Estómago descompuesto; 
¡vida insoportable! 
E s un hecho ineludible que un estóma-
go descompuesto es causa muy frecuen-
te de un sinnúmero de enfermedades 
tanto en el orden físico como moral. E l 
exceso de acidez, las indigestiones más 
o menos crónicas, que producen un alien-
to insoportable, aleja en muchos casos 
aun a los seres más queridos. Los gases, 
vómitos, la flatulencia después de las co-
midas alteran los centros nerviosos y 
aniquilan por completo toda clase da 
energías. Muchas veces estos males que 
parecen de escasa| importancia en su ori-
gen, degeneran después en gastritis, dis-
pepsias crónicas o, lo que es peor, en 
ulceras gástricas. Al sentir el menor ma-
lestar después de las comidas, acompa-
ñado de jaquecas, vértigos o pesadeces, 
tome una pequeña dosis de polvo o dos 
o tres tabletas de Magnesia Bisurada, 
el poderoso antiácido que neutraliza y 
suprime rápidamente todas las acideces. 
Este maravilloso remedio es al mismo 
tiempo un acelerador de las funciones 
digestivas y evita toda fermentación. E n 
todos los casos la Magnesia Bisurada 
produce un alivio inmediato. Se vende 
en todas las farmacias al precio de pe-
setas 2,65 en tabletas y ptas 4,15 en 
polvo. 
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MINISTERIO D E L A GOBERNACION 
PARQUE MOVIL DE M Í S T E N O S CIVI-
LES, VIGILANCIA Y SEGORIDAO 
A N U N C I O 
E l día 7 de enero del próximo año, a 
las diez horas en los Garages de este 
Parque, sitos en la calle del Doce da 
Octubre de esta capital, tendrá lugar una 
subasta de vehículos inútiles. 
E l pliego de condiciones y los vehícu-
los objeto de la misma, se hallarán de 
manifiesto en el expresado local desde 
la fecha de publicación de este anuncio, 
hasta la de su celebración. 
Madrid, 20 de diciembre de 1935. 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
L A R A . — A g r u p a c i ó n " L a C a p a " 
L a expresada Sociedad ha celebrado 
icón fines benéficos un festival artís-
jtico, en el que ha reunido valiosos ele-
mentos. 
Muchos aplausos cosecharon cuantos 
artistas tomaron parte en la función, 
que resultó brillante, obteniendo un 
!éxito completo. 
Como final y número más importan-
|te del programa se estrenó el entremés 
de Seseña y Rodríguez titulado «Yo 
!6oñé una noche...» 
Obra sin pretensiones, tiene soltura 
lY gracia suficiente para acreditar a 
los noveles colaboradores, en los que se 
¡advierte' posibilidades de poder hacer 
'cosas de mayor empeño. 
L a interpretación, como de la com-
p a ñ í a del teatro Lara, a cargo de So-
(ledad Domíng-uez, Gaspar Campos y 
¡Nicolás Rodríguez. 
Aplausos y salidas a escena, premia-
ron a intérpretes y autores. 
R. Mendoza del Moral, G. de la Lama, 
Candel y De los Santos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" L a español i ta" en Fontalba 
tarde y noche por Marcos Redondo y 
Maruja González. Cuatro quince, "VA 
ama". Triunfos apoteósicos del maestro 
Guerrero. 
Hoy, tres veces "¿Quién soy y o ? " 
en el ALKAZAR. A las 4,15 (butaca 4 
pesetas). A las 6,45 y a las 10,45. E l ma-
yor éxito teatral del año. E n las fun-
ciones del sábado, día 28, habrá una sor-
presa. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . — 
«El día que me quieras»' 
E l respeto a tratarse de una pelícu-
la póstuma de Carlos Gardel, muerto 
¡violentamente en accidente, nos incita 
j a la máxima consideración; pero eso 
i mismo ha debido influir en el ánimo de 
' los productores para no darla a la pu-
' blicidad. 
No bastan unas canciones, mejores o 
: peores, interpretadas por Gardel para 
j obtener una cinta discreta, y cuéntese 
, que si algún mérito se le puede atri 
| buir es la intervención del malogrado 
artista. 
Un argumento gastado, con lancea 
absurdos y falsas situaciones, sirven de 
marco a la labor del popular cantante, 
que se debate en un ambiente mediocre 
de vulgaridad y ramplonería. 
Por añadidura, se disculpan delitos 
cometidos, a los que se llega a dar ca-
tegoría de prueba de sacrificio y abne-
gación. 
Se halla impregnado de un tono dra-
mático innecesario, que, sin añadir no-
tas artísticas, proporciona un desagra-
dable tinte de tristeza. 
J . O. T. 
"E l pájaro Pinto" 
E n el VICTORIA, el mayor éxito de 
risa,hoy 4,15 " E l pájaro pinto". 6,30, 
Vilches en su creación de "Un america-
no en Madrid" y 10,30, " E l pájaro pin-
to". E l viernes beneficio de Ernesto Vil-
ches con la reposición de "Todo un hom-
bre", de Unamuno. 
Dos creaciones de Irene López He-
redia. 4 tarde y 10,30 noche "Un negocio 
excelente". 6,30, "La ingSesa sevillana" 
(a petición). Z A R Z U E L A 14341. 
"Caminito de Belén" 
Hoy, festividad de Navidad, dos repre-
sentaciones a las 4,15 y 6,30. L a mejor 
obra de Pascuas. Un éxito apoteósico. 
Todos los días, a las 4,15 y 6,30. Sorteo 
de regalos. Todos los niños al T E A T R O 
B E N A V E N T E . 
"Tabaco y ceri l las" 
Hoy, festividad de Navidad, a las 10,45, 
el mayor éxito cómico del año en el T E A -
TRO B E N A V E N T E . 
Calderón 
Hoy, a las 4, inauguración de la gran 
temporada infantil de Pascuas. "Debut" 
de la diminuta compañía B. A. T._ forma-
da por los artistas más pequeños del 
mundo, que interpretarán Blancanieves y 
Menestra. 
MADRID-PARIS. — "Había 
una vez dos héroes" 
Se apartan esta vez Stan Laurel y 
Oliver Hardy de lo que es su trabajo 
corriente.y. aunque no abandonan, como 
es de presumir, el tono cómico, atenúan 
las habituales gracias sin caer en la 
vulgaridad de la payasada. 
Para dar consistencia al trabajo de 
la cómica pareja, se urde una trama 
infantil en el mundo de los juguetes, 
donde toda fantasía tiene su asiento. 
Al ingenuo argumento se une una fá-
bula amorosa, pretexto para tejer unas 
escenas sentimentales e intercalar al-
gún motivo melódico propio del am-
biente. 
No sólo resulta una película entre-
tenida y apropiada para la gente me-
nuda, sino también con elementos su-
ficientes para que sea del agrado de las 
personas mayores. 
J . O. T. 
Sociedad Luís Manzano 
Con el emocionante y divertido cuen-
to de Pascuas «El Rey Negro», de Mu-
ñoz Seca, ha celebrado en el teatro de 
la Comedia su velada mensual la So-
ciedad Luis Manzano. 
Lo extenso del repertorio movilizó a 
todos- los componentes del equipo escé-
nico, tan nutrido como disciplinado. 
Destacaron en él Conchita Fena, Car-
mela i Castro, Cecilia Gordón, Manuel 
Ballets rusos de León Woizikovsky. 
Orquesta Sinfónica. Esta tarde, a las 
6,30, en función extraordinaria, tendrá 
lugar la presentación de estos ballets en 
el C A L D E R O N con el siguiente progra-
ma: "Las silfides", Chopin; "Petrouchka" 
Strawinsky; " E l espectro de la rosa'', 
Weber; Danzas de " E l príncipe Igor", 
Borodine. 
Eslava 
Hoy tres funciones, a las 4, 6.45 y 10,45, 
el éxito del año, "Marcelino fué por vino". 
Viernes próximo 200 representaciones. 
Segundo homenaje a los autores don Pe-
dro Muñoz Seca y don Pedro Pérez Fer-
nández. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Rivelles.) A 
las 4,15: "¿Quién soy yo?" (Butaca, 4 
pesetas.) A las 6,45 y 10,45: "¿Quién 
soy yo?" (Exitazo.) (5-10-35.) 
B E N A V E N T E . — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) Temporada de Pascua. 4,15 y 10,45: 
"Caminito de Belén". (Exito apoteósico.) 
10,45: "Tabaco y cerillas". (Exito cómi-
co.) (30-11-35.) 
CALDERON.—(Gran temporada in-
fantil de Pascuas. Compañía B. A. T.) 
A las 4, "Blancanieves" y "Menestra". 
CERVANTES.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
"Cancionera". Formidable éxito por el 
Niño de Marchena. 
COLISEVM—6,30, 10,30: "Las siete 
on punto". Nueva creación de Celia Gá-
mez, con maravillosa revista. (1)8-12-35.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: "Las,cinco 
advertencias de Satanás". 1 I 
COMICO.—(Loreto-Chicote.) 4„ "Ma-
ma Inés"; 6,30 y 10,30: "Feliz Año Nue-
vo", populares. (13-12-35.) • ' 
CHUECA.—(Temporada popular. Com-
pañía lírica Luis Calvo.) A lasf 4, "La 
verbena de la Paloma" y "Patro la Te-
rremoto"; 6 y 10,30: "Los claveles?' y "La 
Dolorosa". Butacas, 2 pesetas. (31-10-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo^Valeria-
no León.) A las 4, 6,45 y 10,45: "Marce-
lino fué por vino". Populares, ,'3 pese-
tas butaca. (31-9-35.) 
ESPAÑOL.— (Enrique Borrás-Rica'rdo 
Calvo.) 4 tarde y 6,30, "La cenicienta"; 
10_30: "La moza de cántaro". (14-5-30.) 
FONTALBA.—(Compañía lírica | maes-
tro Guerrero.) 4,15: " E l ama" Grandioso 
reparto. 6,30 y 10,30: "La españolita", por 
Marcos Redondo y Maruja González. (13-
12-35.) 
I D E A L . — 4: E l éxito grandioso del 
cuento infantil " E l príncipe y pelotilla, 
con Macarrón en cuadrilla". Sorteó de 
juguetes RAI. 6,30: "Me llaman lá Pre-
sumida" (por Vallojera y Saga-Vela). 
10,30, el acontecimiento de la temporada: 
"Me llaman la Presumida" (por Panadés 
y Sagi-Vela). (5-12-35.) 
LARA.—4 (3 pesetas butaca): "Creo en 
ti". 6,30 (6 pesetas butaca): "Creó en ti". 
10,30 (3 pesetas butaca): "Creo en ti" 
(gran éxito). (21-11-35.) 
MARIA ISABEL.—4, infantil:. Pipo. Pi-
pa y los Reyes Magos (últimas)1,. 4,30 y 
10,45: "La plasmatoria", de Muñoz. Seca 
y Pérez Fernández (lo más divertido que 
se ha escrito). (19-12-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.){ 4: "Mi 
vida es mía" (3 pesetas butaca),. 6,30 y 
10,30: "Cariño", de Luis de Vargas (exi-
tazo). (24-12-35.) 
T E A T R O CALDERON.—6,30, presenta-
ción de los ballets rusos de León Woizi-
kovsky, con la Orquesta Sinfónica de 
Madrid. ; ' 
T E A T R O D E P R I C E . — A las 4 (popu-
lar), 6,30 y 10,45, el grandioso éxito "Los 
hijos de nadie". E n las tres fnneiones 
actuará Angelillo. Butacas 3 pesetas. 
VICTORIA. — (Teléfono 1345ÍS.)- 4,15: 
" E l pájaro pinto". 6.30: "Un americano 
en Madrid". 10,30: " E l pájaro pinto" (éxi-
to de risa, por Vilches). (5-12-35.1) • 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri-
no.) 4: "Un negocio excelente". 6,30': "La 
inglesa sevillana". 10,30: "Un negocio ex-
celente". 
FRONTON JAI-ALAI—(Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. A pala: Villaro e Iturre-
gui contra Elorrio y Yarza. A pa.la: 'Cha-
cón y Tomás contra Durangués y ¡Arri-
gorriaga. A remonte: Larramendi y Ma-
rich contra Unzúe y Goicoechea. 
VISITAD Exposición Permanente, de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca 1,50: "Bar-
carola", documental en tecnicolor. Re-
vista femenina. Cómo se hace un perió-
dico, documental. Noticiarios de informa-
ción mundial, comentados en | español. 
"Marinero de agua dulce", media hora de 
risa con Buster Keaton. 
AVENIDA.—De 11,30 de la mañana a 
5,45 de la tarde, sesión continua': "Ro-
berta". 6.30 y 10,30, estreno: "Los últimos 
días de Pompeya". (10-12-35.) ' 
BARCELO.—(Teléfono 41300.) 4,15, 6,30 
y 10,30: "La pimpinela escarlata".-4,15 y 
10,30, en español; 6,30, versión directa. 
(9-11-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30, in-
fantil. Culturales, cómicas. Dibujos y " E l 
ginete relámpago" (Budy Rbosevelt); 
6,45, 10,30: "Caballeros de capa y espa-
da" (Wheeler y Woolsey). ( l ^ ^ ; ) 
B E L L A S ARTES.—Continua de'11 ma-
ñana a 1 madrugada. Actualidades y "Yo 
de día, tú de noche" (Katte jle Nagi). 
Butaca, 1,50. , • 
CALATRAVAS.—11 mañana , a .1 ma-
drugada. Actualidades Ufa, Avenida vie-
ne Flirt (dibujo en colores). "Notioiario 
Fox, con uit éxito de la Policía españo-
la, promesa a la bandera, bombardeo án 
Dessié por., la avición italiana, y otras 
informaciones, nacionales y extranjeras; 
y " E l nuevo Gulliver" (primera jorna-
da, en español, fantásticas aventuras en 
el país de Liliput). 
CALLAO.—4, 6,30 y 10,30: " E l sueño de 
una noche de verano". (24-12-35.) 
i CAPITOL.—(Dirección Metro-Goldwyn-
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
de 4,15 a 9 en Patio y Mirador. Sesión 
numerada a las 6,30 en Club. Sesión nu-
merada en todas las localidades a las 
10,30. Anna Sten," Gary Cooper en "No 
Che nupcial" (director King Vidor). (21-
12-35.) 
' CARRETAS.-(Cont inua desde las 11 
mañana.) Revista Paramount número 16. 
Estreno riguroso: "Campeón de Pega" 
(cómica, por Pamplinas). " E l duque de 
hierro" (Geoi-ge Arliss). E l próximo jue-
ves "Sangre gitana" (Katharine Hep 
born). ' ." 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 4,15, 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el amargao" 
(séptima semana). 4-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—A las I, ni-
ños, 0,50 y 0,75; "Espías en acción" íppi' 
Brigitte Helm); a las 6,30 y 10,30 (siem-
pre programa doble: "Deslices" (por 
Norma Shearer y Robert Montgomery) 
y "Espías en acción" (por Brigitte Helm). 
"(2-5-34.) 
C I N E GENOVA.—(Te'l. 34373.) 4,15 (in-
fantil extraordinaria): "La pequeña co-
rónela" (Shirley Temple). Cómicas. Di-
bujos. Bctty. Regalo todos los niños ori-
ginalísimo juguete y gran sorteo jugue-
tes; 6,30 y. 10,30 (último día de este co-
losal programa): "La dama del club noc-
turno" (Adolphe Menjou) y "La peque-
ña coronela" (simpatiquísima y maravi-
llosa creación de Shirley Temple con Lio 
nel Barrimore). Mañana: "¡Viva Villa!" 
(17-9-35.) 
C I N E MADRID.—4,30, "Imitación de 
la vida"; 6,30 y 10,30: "Imitación de la 
vida" y "Kismet". (15-10-35.) 
CINEMA GOYÁ. —(Teléfono 53217.) 
4.30, 6,30 y 10,30: "Nuestra hijita", por 
Shirley' Temple, Gary Cooper y Carolo 
Lombard. (19-11-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . — (Teléfono 
14836.) 4,30, 6,30 y 10,30: "La hija de 
Juán Simón" (producción nacional Fil-
mófono por Angelillo): X17-12-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emo-
ción. Teléfono 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: 
" E l crimen del avión" <el más inexpli-
cable de los misterios). 
F U E N C A R R A L . — 4,30, 6,30 y 10.30 
(cuarta semana): "Nobleza baturra". 
(Imperio Argentina, Miguel Ligero.) (12-
10-35.) ' V.-' . • 
! GONG.—Continua de 3 a 1. "Charlie 
Chan en Egipto" (por H. Warner Oland, 
butaca, 1,50-y 2,00 pesetas; 11 mañana 
matinée infantil;. butaca, una peseta.. 
(13-11-35.) 
HOLLYWOOD..—(Fernández de los 
Ríos, 34. Teléfono 36527. Próximo Que-
vedo y Bravo Murillo.) 4 de la tarde: 
"Gracia y simpatía", por Shirley Tem-
ple; 6,30 y 10,30: últimos días de " L a 
tela de araña" (por Mirna Loy y Wi-
lliam Powell, que con "Gracia y simpa-
tía", por Shirley Temple, es el mejor 
programa doble). Sillones de entresue-
lo, 1 peseta, (á-6-35.) 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana. "Había una vez dos héroes", 
en español; a las 11,20 y 1 de la ma-
ñana y 2,56.y 5 de ia tarde, "Había una 
vez dos héroes" en inglés; a las 6,40 
y 8,30 de la tarde y a las 10,30 y 12,20 
de la noche, regalos a todos los niños, 
"Había una vez dos héroes"; es el ma-
yor éxito cómico de Stan Laurel y 
Oliver Hardy.' (15-10-35.) 
METROPOLITANO.—4, 6,30 y 10,30: 
"La hija de Juan Simón", por Angeli-
llo. Butaca. 1 peseta. (17-12-35.) 
PALACIO D E L A MUSICA—(Teléfo 
no 16209.) 4,30, 6,30 y 10,30: "La verbena 
de la Paloma", por Raquel Rodrigo, Mi-
guel Ligero y Roberto Rey. (24-12-35.) 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, 1,50: Revista 
Paramount.' "Grumetes", documental, en 
español, segunda semana, éxito creciente 
de "Legong", la danza de las vírgenes. 
Tiene todo-el encanto de una novela ro-
mántica, toda la, fuerza de lo que retra-
ta, la realidad. (17-12-35.) 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "Una no-
che. de amor" (por Grace Moore); se-
gunda semana; grandioso éxito. (23-4-35.) 
PROYECCIONES.—4,30, 6,30 y 10,30: 
"La alegre divorciada" (segunda sema-
na, con Fred Astaire y Ginger Rogers). 
,(26-11-35.) • 
P L E Y E L CINEMA.—Continua, desde 
las 3,30: "Dedé" (Albert Prejean), y 
"Vuelan mis canciones" (copia nueva. 
LA COPA DE NAVIDAD 
E l Motó ,Club de España celebrará elI derechos para los socios y de cinco 
día 29 de diciembre una excursión co-j pesetas para los no socios que narti-
iectiva denominada Copa de Navidad, (cipen con motocicleta. Los participan-
con arreglo a los reglamentos genera-
les de la F . M. E . , por lo que se refie-
re a los vehículos de tres o menos rue-
das; al reglamento deportivo interna-
cional de la A. I . A. C. R. en lo que se 
relaciona con los vehículos de más de 
tres ruedas, y a las condiciones espe-
ciales que se indican a continuación: 
E l recorrido será el siguiente: Sali-
da del kilómetro 6 de la carretera de 
Valencia, Vallecas, Puente de Argan-
da. Chinchón, Colmenar de Oreja, VI-
llarrubia, Noblejas. Ocaña, Aranjuez, 
Seseña, Esquivias, carretera de Toledo, 
Parla, Getafe, puente de Toledo, Cami-
no de San Isidro, puente de Segovia, 
carretera de Castilla al chalet social 
de í t Cuesta de las Perdices, con un 
tes en coche, necesariamente, tendrán 
que ser socios del M. C. de E . con una 
antigüedad de tres meses. 
Los premios serán: 
Copa de Navidad, para el primero 
de ".motos" y primero de coches. 
Copa del M. C. de E . , para el segun-
do de "motos" y segundo de coches. 
Medalla del M. C. de E . , para el ter-
cero de "motos" y tercero de coches. 
F o o t b a l l 
Ferroviaria-Imperlo 
Esta tarde, a las tres, en el cmapo de 
E l Cafeto se celebrará el tan esperado 
encuentro entre los dos rivales que to-
davía pueden aspirar al codiciado títu-
total de 160 kilómetros, aproximada-j lo de campeón. Ferroviaria e Imperio, 
mente. la «ferro» sacará todo su equipo com-
Los concursantes se ajustarán a las'pleto con la inclusión de Losada y Val-
siguientes velocidades: derrama. 
De la.salida a Colmenar de Oreja, ai E l Imperio, por su parte, también 
60 kilómetros por hora. : alineará un gran conjunto con la reve-
De Colmenar de Oreja a Ocaña. a lación del pasado domingo, el interior 
40 kilómetros por hora. [izquierda Santamarina, jugador de gran 
De Ocaña a Cuesta de la Reina, a: porvenir. L a alineación del Imperio será 
60 kilómetros por hora. la siguiente: Sánchez, Cobo—Pereña, 
De Blas-Casado ganaron a Zubia» 
Poveda por 25-19. ba-
A mano 
Oronoz-Vallejo ganaron a, Lobo-Ho^ 
nández por 25-16. r" 
A mano 
Blanco Hermanos (Santa Engracias 
vencieron a a Arévalo-Muñoz (Front^ 
Segovia) por 25-16. n 
A pala 
Mendizábal Hermanos (Madrid p. q 
ganaron a Martin-Aguirre (Hogar Vas 
co) por 50-40. 
!!H,¡I;:I'I!31::.• i'IIJ!H4''LH'iillB : >!|¡i:mrrl 
C A R R E R A S d e G A L G O S 
Hoy, a las cuatro y cuarto de la tard? 
en el Stádium Metropolitano, diez Impr*! 
sionantes carreras de galgos. Gran pre. 
mío de Invierno, cuatro eliminatorias 
una final. Otra primera categoría B en 
tre ganadores seleccionados. Y gra^ 
"match" desafio entre "Fornarina 
"Rins" en 500 yardas vallas. ^ 
B K: w c « ^ ^ w s M m^mma 
E l á c i d o ú r i c o , 
De Cuesta de la Reina a la carrete-
ra de Toledo, a 40 kilómetros por hora. 
De, cruce, carretera de Toledo a la 
meta, a 60 kilómetros por hora. 
L a salida, del primer participante se 
dará a las nueve y treinta, siguiendo 
los. demás participantes de minuto en 
minuto, según su inscripción. 
¡ E l orde^ de clasificación se estable- P 
cerá atendiendo a las menores dife-
rencias, sumadas la del páso por to-
dos los comisarios. Los empates se re-
solverán a favor del participante pri-
meramente inscripto. 




P u g i l a t o 
L a Copa Gimnástica 
L a Sociedad Gimnástica Española ce-
lebró la séptima velada de boxeo corres-
pondiente al torneo I I Copa de Boxeo 
Amateur". 
Los resultados fueron los siguientes: 
Pesos moscas: 
Gabriel Salinas vence a Eusebio Se-
rrano por puntos. 
Rafael Ortiz vence a Justino Mayo-
• (•inrivriiri,E.,•¥,•••,Baifliiiiiii.if... 
el sábado, día 28 de diciembre, a las ?a Por abandono. 
nueve de. la . noche, en la Secret,ai;ia| José Contreras vence a Benito Rcgo-
del M. C. de E . , Glorieta de, Bilbao, ljdon Por puntos. 
(Café Europeo), siendo gratuitos los J*6»08 gallos: 
Angel Campoamor vence a José Gar-
cía por abandono. 
1 Manuel Díaz vence a Félix Clemente 
por puntos] 
Peso pluma: 
Pablo Sánchez vence a Jerónimo Gar-
cía por "k. o." 
Pesos medios: 
Pablo Tracho vence a José Martínez 
por puntos. 
por Martha Eggerth). Butaca, 1,50. (23-
4-35.) ' ' • • • " 
BIALTO—(Teléfono 21370.) 4,30, 6,30 y 
10,30: "La hija de Juan Simón" (produc-
ción nacional Filmófono, por Angelillo, 
Pilar Muñoz y Carmen Amaya; segunda 
semana). (17-12-35.) 
ROYALTY.—11,30 y 4,15, acontecimien-
to infantil. Doce dibujos. Los colores. 
Fiestas del Rey Coll. E l ratón volador. 
Los duendes salvadores. Yuguetilandia y ] 
E l pequeño explorador y de Popeye. Bet-
ty. Perro Poch y Mickey. Hoy sorteo ex-
traordinario. 6,30 y 10,30: "Peter", fie ^ 
Franziska Gaal (dos horas de carcaja-
das). Exito apoteósico. (12-11-35.) ba de los Paseos se celebró el primer 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 11.30 «cross country» de la temporada. E ! re-
de la Mañana, 4,30, 6,30 tarde y 10,30 no-.corrido fué de cinco kilómetros. Los 
c ^ . ; / ? ^ ~ H o .?.-exJuan Simon" (Por An- inscriptos, 44; tomaron la salida 30 y 
gehllo). (17-12-30.) ae rtawfíaavnn 9P. ^HvánH™^ fv.Qc t 
SAN CARLOS.—A las 4, 6,30 y 10,30, 
organismo 
C r o s s c o u n t r y 
L a Prueba de los Paseos 
SAN S E B A S T I A N , 24.—Con la Prue-
segunda semana de " E l Conde de Monte-
cristo", hablada en español; más inte-
resante aún que la misma novela. (12-
10-35.)' 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: "La 
bandera". (26-11-35.) 
SALON MARLA CRISTINA.—(Manuel 
Sil vela, 9. Teléfono1 42325.)'4,30 y 7: "La 
garra del gato". (Hablada en español.) 
TIVOLI.—A las 4, semana del dibujo: 
"Los tres cerditos", " E l ratón y el gato". 
"Concierto de banda", por Mickey, y 
otros más en negro y en colores; buta-
cas, 1 peseta. A las 6,30 y 10,30: "Nido 
de águilas", por Wallace Beery. 
VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
1,50:'"El expreso de la seda" (Neil Ha-
milton y Sheila Terry). 
* * * , 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) i 
s  cl sific ro  26, retirándose tres y 
siendo descalificado uno por no haber 
llegado al viraje. L a clasificación fué 
la siguiente: 
1, I . Unzueta, de Eusko-Gaztedi, de 
Zarauz, en 17 m. 23 s.; 2, Iradi, de la 
Gimnástica de Ulia, en 17 m. 28 s.; 
3, Arrltoquieta, de Eusko-Gaztedi, de 
Zarauz, en 17 m. 30 s.; 4, Eizaguirre, 
independiente, en 17 m. 30 s. 1/5; 5, San 
Vicente, de Agrupación Atlética Donos-
tiarra, en 17 m. 44 s., y después Sora-
luces, de Eusko-Gartedi, de Zarauz; Te-
llavlde. Vega y Arconada, de Agrupa-
ción Atlética Donostiarra, y Larrañaga, 
de Eusko-Gaztedi, de Zarauz. 
Presenció el «cross» mucha gente. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonatos castellanos 
Resultados de los partidos celebrados 
el pasado domingo en el Frontón Jai-
Alai. 
A mano 
E l origen del ácido úrico después 
los descubrimientos de Sebéele está 
bien determinado. L a opinión clínica 
admite su carácter exógeno, cuya cau-
sa es la alimentación desproporciona-
da a nuestras necesidades; y endó??. 
no por degeneración de los núcleos pro-
toides de los tejidos o la herencia ax. 
trítica del progenitor. E n lo que ata-
ñe a los ataques de reuma y gota. es. 
tá perfectamente comprobado q u »> 
mientras perduran, se produce en la 
sangre un aumento considerable, p». 
ligroso, de ácido úrico, y una mayot 
dificultad para eliminarlo, debido a un 
estado metabólico anormal de las cé-
lulas. 
Las tentativas terapéuticas para dA. 
terminar el mejor medicamento que 
oponer a la acumulación del ácido' 'Vi. 
co, han sido múltiples, hasta llegar s 
dosificar un grupo completo de ,subs. 
tancias / de inocuidad absoluta que—to 
madas según prescripción del méni. 
co—eliminan fácilmente este t ó x i c o 
(ácido úrico), arrastrándolo hacia .« 
orina. Dichas substancias, agrupadai 
constituyen el antiúrico Uromil, cuyas 
virtudes terapéuticas vienen constata-
das por Infinidad de curaciones eii en» 
fermos que habían sido rebeldes a otrra 
tratamientos. 
Da siguiente opinión medical com-
prueba lo e x p u e s t o anteriormente; 
«Desde hace muchos años que vengo 
usando el Uromil en el artritismo 
todas sus manifestaciones, cbtenienlo 
siempre excelentes resultados y em-
picándolo hoy, personalmente, con igua-
les éxitos." 
Doctor Angel Durán Villanueva 
(Del Colegio de Médicos de L a Corufta)' 
K i i i H i m n a i ra K • • 
Mmico* vípnw»< 
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1UIJ PERSTL-HAOBIO 
LOPt OS VEG* 13 
iniiiniiiniiiniiiiiBiiiiHiin^ 
EL DEBUTE -- Alfonso XI, 4 
Presten Foster en una escena de la espectacular superpro-
ducción Radio Films "Los ú l t imos días de Pompeya", que 
hoy se estrena en el Avenida 
" L O S U L T I M O S D I A S D E P O M P E Y A " 
Radio Films, la marca gloriosa que tantos éxitos ha alcanzado 
en la presente temporada, queriendo corresponder a la cariñosa aco-
gida que el público madrileño ha dispensado a sus películas, ha 
conseguido de su central de América que la próxima copia salida 
de sus laboratorios de "Los últimos días de Pompeya", la produc-
ción gigante de la RKO, haya sido enviada a España para que pue-
da ser admirada durante las próximas fiestas de Navidad. 
"Los últimos días de Pompeya" es un "film" excepcional por su 
grandiosidad y por el aterrador realismo de sus escenas. Jamás se 
ha llegado ni en el lienzo ni en la literatura a un verismo tan co-
lorista y descriptivo. 
Pompeya, paraíso que fué de los hombres en la decadente época 
romana, se hunde bajo la lluvia del fuego, cual otra Sodoma, en-
vilecida por su crueldad y liviandades. 
E s el triunfo de la gloria y de la fe, que se estrenará hoy miér-
coles, día 25, en el Avenida. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Exito inenarrable 
EL EXITO INDESCRIPTIBLE OE "Líi 
VERBENfl OE Lfl PALOMA" 
Por vez primera en la historia 
del "cinema" español, la crítica 
profesional se ha sentido impoten-
te para describir y para ensalzar, 
el éxito de una película española. 
Los elogios, al ser estampados en 
el papel, resultaban pequeños com-
parándolos con la grandeza de la 
rca'lidad. 
E l éxito de "LA V E R B E N A D E 
L A PALOMA" ha sido un éxito de 
! ^ I r b c n a ' d i ? l a 
d U U n n a 
profunda y sublime .emoción. Los 
espectadores, nosotros mismos, íba-
mos a ver y a oír una " V E R B E -
NA D E LA PALOMA", transplan-
tada del teatro a la pantalla, y nos 
encontramos con una " V E R B E N A 
D E L A PALOMA" como jamás la 
habíamos soñado; modelo de pe-
lículas, de tecnicismo y de inspi-
ración. 
Ya es insuficiente decir que Be-
nito Perojo, ha superado todos sus 
triunfos; por esta vez, con "LA 
V E R B E N A D E L A PALOMA", so 
ha superado toda la cinematogra-
fía española. Benito Perojo ha da-
V 
artículo dedicado a Benito Perojo, 
decía que el genial director era 
acreedor a un homenaje nacional. 
Después de haber visto "La verbe-
na de la Paloma", nosotros deci-
mos que nadie de los que viven 
dentro del gremio cinematográfico 
puede aceptar el más mínimo ac-
i 
Benito Perojo, el gran realizador español, en compaña 
Raquel Rodrigo y Charito Leonís , brillantes intérpretes de 
" L a verbena de la Paloma", que triunfa a diario en el Pa-
lacio de la Música 
to de veneración ínterin no se le 
rinda al insigne director el ho-
menaje nacional a que ha aludi-
do el notable escritor. 
SI el saínete de Ricardo de la-
Vega y Tomás Bretón se hizo in-
mortal por el bello realismo de sus 
tipos y por la magnificencia de su 
música, la película de Benito Pe-
rojo y de C I F E S A será también 
Inmortal, porque ha realizado el 
milagro de añadir nuevas belleza-» 
a lo que ya se consideraba defln -
tivamente perfecto. 
E l cinema español está de en-
horabuena, pues ya tiene un m ' 
délo de tecnicismo, de buen gl ' 
to y de arte, en "La verbena 
la Paloma", la sublime creación 
de Benito Perojo. 
t SUPt» — 
,"T "OOÍUCCIdM 
P R O T O N f O S T O ' ALAN H A l € » DQROTMY W I L S O N 
do un avance tan gigantesco, que 
su nuevo "film" quedará como el 
"film" cumbre de la industria es-
pañola. 
E l estreno de "LA V E R B E N A 
D E L A PALOMA" ha constituíipB»' 
un éxito de éxitos. Con los aplau-
sos del público se confundían las 
exclamaciones de admiración, que 
eran a la vez de alegría, de orgu-
llo, ante la llegada de la obra ge-
nial, tanto tiempo anhelada. 
E n un rincón, de la sala, la hija 
del poeta Ricardo de la Vega, au-
tor |de "LA V E R B E N A D E LA PA-
LOMA",- lloraba, vencida por la 
emoción y subyugada po;- la adap-
tación que ha hecho Benito Perojo, 
de la, obra de su padre. Más allá, 
el rlieto de Tomás Bretón, comen-
taba pálido, sugestionado por la 
solemnidad de'l momento: 
—"LA V E R B E N A D E L A PA-
LOMA", película, acaba de ente-
rrar' a, "LA V E R B E N A D E LA 
PALOMA", obra de teatro". 
Y Pedro de Rcpide, el eximio 
glosador del alma madrileña e in-
signe cronista de Madrid, decía en 
un grupo dé literátos y de auto-
res: 
—Ahora que España cuenta con 
un director de películas como Be-
nito Perojo y con una productora 
como C I F E S A , los autores españo-
les debemos considerarnos honra-
dos escribiendo para el "cine". 
'"cine". 
L a suntuosa sala del Palacio de 
la Música, parecía temblar en un 
cálido clamor de admiración y de 
alabanzas. Son infinitos los éxitos 
que se han producido en este lo-
cal, pero ninguno tan unánime, 
tan sentido como el de "La verbe-
na de la Paloma". 
Días antes de estrenai-se "La 
verbena de la Paloma", el notable 
crítico Arturo P. Camarero, en un 
A C T U A L I D A D E S 
Todos los días, grandioso programa con motivo del tercer ani-
versario de la inauguración de este salón. 
Documentales en tecnicolor. Revista femenina. Noticiarios cu 
español, con información nacional y mundial. 
M A R I N E R O D E A G U A D U L C E 
L a última creación de media hora de risa áel formidable 
cómico serio 
B U S T E R K E A T O N 
E n el programa figura el documental 
C O M O S E H A C E U N P E R I O D I C O 
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| Anuncios I 
1 por palabras [ 
2 Hasta ocho palabras. 0,80 ptas. E 
5 Cada palabra m á s . . . 0,10 » = 
— 
= Más 0,10 ptas. por inser- = 
S ción en concepto de timbre. 
f i ^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m u i i r 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica K L D E B A T E . 
E S T O S A N U N C I O S 
. S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 18. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Bex, P l y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publlcltas, Av. P l y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez , 
Pl . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, i . 
publicidad Alor, Carmen, 36. 
pubücidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agenda R e v é s , Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels . 40507-4525G. 
Madrid. 
Ásencía K. Cortés. Valvonle. 8. I." 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados. 50, principal. 17125. 
Í3) 
REDACCION, tramitación y gestión docu-
mentos oficiales y particulares. Precia-
dos, 33. Información Madrid. (T) 
VIGILANCIAS reservadas, particulares 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. ' (T) 
A G U A S MINERALhS 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Crur. 30. Teléfono 13279, (V) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo espafiol, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
LIQUIDACION por reforma. Armarlos lu 
na a 52,50, comedores económicos, tre-
sillos, todos muebles baratísimos. Cons-
tantino Rodríguez. 14 (Gran Vía). (3) 
ALMONEDA urgente: comedor, despactio. 
tresillo, sillería, lámparas, radio magni-
fica, escopeta Inglesa, nevera, mueble? 
sueltos. Ayala, 61 moderno, portería. Cii 
ALMOXEDA. Muebles, colchones, de bue-
na casa particular, inmaculados, baratí-
simos. Barbicri, 3. (T) 
URGENTE ausencia, dormitorio caoba, co-
medor jacobino, despacho, salón, colcho-
nes lana, máquina coser, varios. Verlos. 
4-7, guardamuebles. Magdalena, 2, prime-
ro. (3) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios incríbles. 
Losmozos. Santa Eiigracia, 65 (8) 
EX Toírijos, 60. hotel, l iquídanse muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de arte. (2) 
|0J0! No compréis vuestros muebles sin 
visitar Luna, 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas, 
véanla. Luna, 13. (5) 
LIQUIDA^IOS comedores, alcobas, inmen-
so surtido en camas. Luna , 13. (5) 
A L Q U I L E K h ; 
SIA, del Banco General de Administración 
Informa gratuitamente pisos, hoteles \ 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo IJa 
to, 32. Teléfonos 26404-26405. (31 
HOTELITO alquílase, confort, caletacclón 
225 mensuales. Teléfono 53195. 13' 
ESPACIOSO almacén, con buen entresue 
lo para oficinas, alquilase. Núñez Bal-
boa, 40. Teléfono 53635. (31 
LM'ORMACION gratuita pisos desalquila 
dos "El Centro", mudanzas, guardamue 
bles, traslados provincias. Menénriez Pe 
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 58. (21 
INTERIORES. 65; exteriores, 70; naves, 
talleres. Embajadores, 104. (2) 
ARENAL, 21. Casa nueva, todo confort 
cuartos, desde 300; tiendas, desde 400 
t3) 
GRAN nave para fábrica, depósito, alma-
cén, industria, garage. Martínez Izquier-
do, 14. (21) 
TIENDA, 70; con vivienda, 150; sótano. 
Embajadores^04. <2) 
LOCALES propios industria, muy baratos. 
Carretera del Este, 37. (T) 
TIENDAS, 85. 100, 150 pesetas. Arrlaza, 
18. (9) 
CUARTO nuevo, confort, 150. cuatro ha-
bitables. Arriaza, 18 (plaza España) . (9) 
RAJO, oficinas, contiguo Génova, 145 pe-
setas. Covarrubias. 3. (A) 
i'ISO primero, baño, calefacción, 250 peso-
tas. Moratín, 36. . (A) 
ALQUILO cuartos con baño, 15 a 20 du-
ros. Moratines, 12 Erc i l la , 11 (Portillo 
Embajadores). ' (3) 
íiAVES con apartadero para grandes y 
Pequeñas industrias. Teléfono 76625. (3) 
^ • ^ E R I O R confort, nueve habitaciones, 
195 pesetas. Lista, 62. (3) 
^ E R I O l l confort, 160 pesetas. Ramón 
ae la Cruz, 46. (3) 
CALLE Vallehermoso, 84. Cinco habita-
res, baño, mirador, ascensor, 25 duros. 
(2) 
EXTERIOR cinco piezas, baño, gas. 2G 
cluros. María Molina. 26. esquina Vcláz-
quez. (3) 
«ELAcio>i-es pisog desaiqUiiados y amue-
i>lados Preciados, 33. 13603. (T) 
'•^I'-VCHO. E n casa particular seria, sin 
""jos, ni huésped, sitio céntrico, tomarla 
Habitación amplia, sin muebles para des-
pacho. Recíprocas referencias. Escribid; 
Miguel García. General Arrando, 65. (T) 
^^itaciones exteriores para despa-
cnos. Argensola, 13, principal. (T) 
P O D A N D O Retiro, exterior amplísimo, 
^uefacción, gas, baño, teléfono 275. Lo-
Pe Rueda, 28 antiguo. (2) 
ta'?DA' sótano, inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina. 20. (6) 
fluRí:SlJELO- baño- £af5. 34 duros. Glau-
co Coello, 71, (T) 
'•QülLO hoteles Plantío, calefacción, 
'«ono 28129 
Km/ Fearui 
— Y a han salvado a Alfrédito; aho-
ra, yo. 
-—Este gato no hace más que darnos — ¿ Q u é te parece si lo eliminamos? 
trabajo. — Y o creo que es lo prudente. 
—¡Felices Pascuas! 
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N K C ' E S I T A X S E propietarios coche •irticu. 
lo automovilismo, fácil, agradable venta. 
Porgas, Ayala, 53: tres á cuatro tarcl 
(4) 
K S C U E L A automovilista. Enseña enndu-
cir automóviles , 49 pesetas; carnet ga^ 
rantizado. Coches nuevos. Niceto. .Mci'á 
Zamora. 56. (2) 
V E N D E S E coche "taxi" con licencia. Gar. 
cía Paredes, 16, portería. (4) 
K N S E S A M O S conducir, rapidez, economía, 
coches nuevos, carnet, garantizado, 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo. 12 (jjj 
K E C A U C H l 'TADOS Badals, por intogr-i-
les. Vínicos garantizados; máximo resul. 
tado. Cubiertas, cámaras ocasión. Ron-
da Atocha. 39 (antes Castro-Ford). (Vj 
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 De-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
Z A C A R I A S Mateos enseña conducir auto-
móviles . Academia Laureano. No confun-
dlrse. Glorieta San Bernardo, 7. (2) 
T A X I S Ford trabajando, vendo, cambio 
particular. Garage Correos. Alarcón, 27. 
(2) 
A l . Q l ' I I . O garage en hotel próximo Retiro. 
Teléfono 62189. (V) 
V E N D O b a r a t o Primacuatre Renault. 
Fuencarral, 64, segundo derecha. (V) 
ENSBÍÍANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (3) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora, 
viajes 18 céntimos kilómetro, con chófer 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 12. 
Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174. 60006. 
(7) 
AI T O M O V I I . I S T A S . Cadenas para la nie-
ve reforzadas. 50 pesetas juego. García 
Palacios. Bárbara Braganza, 2, esquina 
Conde Xiquena. (3) 
B I C I C L E T A S 
R E G A L O S Navidad y Reyes. Bicicletas, 
balones. Alcalá, 106. (21) 
C A L Z A D 
Z A P A T O S descanso. Señora. 9.75; caballe 
ro, 12,50. Jardines. 13. fábrica. (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel, 
L '.20) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas, médico especialista. Alca 
lá. 157. principal. (5> 
P A Z Iscar. consulta, hospedaje, médico e= 
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (8i 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11 
N A R C I S A . Consultas profesionales, nospr. 
daje embarazadas. Gonde Duque. 44, (2 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedau 
embarazadas Médico especialista. Car 
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma, 11. principal; 5 a 8. (2) 
J U A N A Robla. Consulta particular, espe-
cialista. Santa Engracia. 150. <3i 
S I S I X 1 A , antigua comadrona. Consulta din-
ría. Corredera Alta, 12. (6) 
C O M P R A : 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ma> 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. IT) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos, far-, 
diñas. 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
L A Casa Orgaz, Compra y vende alhaja.' 
oro, plata y platino, con precios comr 
ninguna otra Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (-'' 
I N M E J O R A B L E M E N T E pago muebles, ta-
pices, objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te ' 
léfono 59823. (3) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas 
Toledo. 49. Gompraventa. (7>' 
COMPRO rnuebles, máquinas Singer, espe 
ios, ropas, buhardillas. Teléfono 72852 
(7) 
I M P O R T A N T I S I M O . Particularmente com 
pro mobiliarios, objetos plata, porcela-
nas. Hidalgo. 74330. ', V-
C O N S U L T A científica cosmética Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
R T v I L V E X E C I M I E X T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla. 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla v cu. 
rarla Palacios Pelletier. " (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta via.s urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una. 
siete-nueve. (4) 
RAVOS X . Reconocimiento 5 pesetas. E n -
fermedades estómago, hígado, intestinos, 
pulmones. Tratamiento sin operar. Co-
rrientes eléctricas. Corredera Baja, 5. (6) 
C O N D E C O R A C I O N i:.-
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda 
dos. especialidad regalos. Celada Mayor 
21. Madrid. (3) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez. dentista. Espe-
cialidad dentaduras, consultas gratis Te-
léfono 11264. " (5) 
C R E D I T O dental. Puentes, dentaduras a 
plazos. Presupuestos gratis. Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas. Servicio perma-
nentemente. Carretas, 19. (T) 
F O T O G R A F I A Nira. Retratos do bodas, 
carnets 4, dos pesetas. Plaza del Progre-
so, 12, tienda. (7) 
F O T O G R A F I A Nira. Retratos de bodas, 
carnets 4, dos pesetas. Plaza del Pro-
greso, 12, tienda. (7) 
A M P U A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
tografía Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G l ' A R D A M F E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
M A Q F I X A S escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor-
taleza, 17. " (21) 
MODISTAS 
G E X E V I F V E . Modista francesa. Alcalá. 
106. bajo. Teléfono 51361, (T) 
P E L E T E R A cfonómica. Confección, refor-
ma, teñido. Bretón Herreros, 9. (V) 
IVT A Jí'pj A C S E traspasa piso todo lujo, por hiarchai 
^ al extranjero, urge: de la 1 a 4 de la 
tarde. Calle del Doctor Gástelo, número 
11, centro derecha segundo. (V) 
A R T E A G A : Primeras, segundas. casil:i.!, . -n ' " ' . , 
colocaciones capitales. Hortaleza, 15, an- C < ^ I . I ' D ^ <;ublfta' sillas tapizadas, com-
M U E B L E S 
H I P O T E C A S POR balance liquidimos todas las 
tencias. Puente. Pelayo, 31. ews-(T) 
tes 22. (V) 
ÜIG King: Hipotecas, mejores condiciones 
que Banco Hipotecario. (y; 
B I G King: Proindivisos, hipotecas varias. 
largos plazos amortización. (V) 
L E A anuncios Big King, sección prósi,;-
mos. Le interesa. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-i P L A N T A S Y F L O R E S 
potecario. Hortaleza. 80. (16) 
A L seis anual Madrid, provincias. Horta- J-VJI>,N Floi;itH-. Inmenso surtido en ár-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desengaño, 
20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Cunas, camas-cu-
nas para niños esmaltadas. Nicolás Sal-
merón, 2. (7) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, 
chalets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
A L E M A N , prolesora aiplomacia. da ciítse.-
conversación. traducciones. preparaoiOr 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3 
C O R T E . Fernández da la Hoz, 38, pnnci 
pal derecha. Faustina Estrada. (10 
N O T A R I O segunda, que es juez Instruc-
ción y secretario Juzgado Madrid, admi-
te grupo limitado opositores notarías. 
24336. (T) 
SEÑORITA licenciada Filosofía y Letras, 
católica, daría lecciones, prepararía ba-
chillerato, primera enseñansa. Escribid: 
9.161. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
I N G E N I E R O , clases particulares, peritos 
ingenieros telecomunicación, bachillerato. 
Montes. Sagasta, 34. (V) 
P R O F E S O R A enseñaría gratis, corte, som-
breros, intercambio ñores, trabajos artís-
ticos. Escribid Mercader. Mel»ndez Val-
dés, 47. (V) 
C O R T E , confección, método rápido. Acade-
mia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
E S P E C I F I C O S 
ASMA, catarros bronquiales. Remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Hispania". Glicina 
la más importante y acreditada. Alcalá. 
60. lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre, 
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
H O T E L I T O Guadarrama, vendo barato, 
t e l é f o n o 53354. (T) 
CASA ensanche, renta 28.000 pesetas, co-
bradas trimestres adelantados, véndese 
capitalizada 7 %j Apartado 485. (21) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. In-
fantas, 26. (11) 
S O L A R con proyecto, baratísimo, en calle 
Goya. R a z ó n : 58020. (2) 
POR 25.000 pesetas véndese casa Cava Ba-
ja. 19498. (3) 
V E N D O solaros proximidad Ciudad Uni-
versitaria;- aprovechen condiciones cons-
trucción y- facilidades extremas, referen-
cias .Hote"Í; Saraza 1. (3) 
P R O P I E T A R I O vende urgente casa oón-
trica. 7.50 <•» libro. Telefono 23071. (11) 
B I G King compra casas contado, calle am-
plia, buena orientación. Fuencarral, 64 
(V) 
('ASA nueva, confort, cuartos módicos, hi-
poteca Banco 390.000, vendo 150.000. Telé-, 
fono 44432. • (5) 
P R E C I S O 165.000 pesetas, segunda hipote-
ca, casa terminada. Teléfono 55056. (V) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rus-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
S O L A U E S se venden varios en el barrio 
Silla manca. Mayor, 12," entresuelo. (A) 
V E X D O magniíico hotel dos plantas, todo 
confort; próximo final Lista. Teléfono 
62189 (V) 
leza. 59. primero. Diez a tres. Señor Or-
ENSEÑANZAS, tuño. n n 
H I P O T E C A S 5 50 Madrid, provincias. Ca-
macho. Infantas, 26. (11) 
H I P O T E C A S sobre lincas rústicas y ur-
banas, adelanto de los plazos del Banco 
Hipotecario, pago de semestres atrasa-
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-i CASA nueva, buen sitio. 9 libre, descon-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co-1 tando 33. .600.000 pesetas. Apartado 476. 
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas.! \ (5) 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro toi 
nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
OUO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. '3) 
COMPRAMOS plata fina y eh objetos usa-
dos. Ramón la Cruz, 25. (6) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. 
C O N S U L T A : 
U K I . L I S l M A . en pocos días, con mitodo 
(•ientltieos de Palacio? ppllétier. > l 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Telefono o47W). 
(3) 
0RJ KTOS 
A N T I G Ü E D A L 
S arte, piala antigua. Pedro l>0 
ri¡ o ez' 15- Prado. 3, Madrid. Alame 
25, san Sebastián. (21-
Gai!.lí.líl!;,,AnKs. cuadros, objetos ar ' -
s e r l a s Ferré res. Echegaray, 25. ( T 
A U T O M O V I L L 
vieiT e cor"Prar o vender BU automóv: 
sef*0^- dos camionetas, taller. KKi pe 
Sfi Embajadores. 1"4 • y'¿̂  
condi"^6 Packard siete plazas, buenas 
la o^10nes- Informarán: Don Ramón de 
niedía " 21' De tres y media a cim'nT^ 
fatn'p r ,COS y radio. Para comprar OH 
V1ni:la Sa Ardl<1- Cénova. 4. Envíos pr-' 
1A " (Ti 
HÜBVftWOy,U^TASI Neumáticos semi 
«la °S", '••os más baratos. Santa Feli 
OAitS 0- Telérono :ifi"17- t21 
rn0L garantizo conducir automóviu-,-
?o iiJ, elas' «amione.-,. mecíinica. COdi 
í t E c r t DeSetas Marqués / .aira. 1H tí) 
2a«^0íES- A-bonos Ford, nuevos, 7 pla-
Teiéfn^0 ídros- 0.25 kilómetro con chófer. 
ÍLKOA ° 8- Permancnte. {^) 
^Wos 1'SI1V.I<) coche particular desea 
tora ¿r' ,í"edios abonos o viajes carre-
11,76 i l é f o n o 22613. (3) 
^IquüpV lí» céntimos kilómetro, 
l é f o n o 6l26rÓVÍIeS nuevos' Ton"iJos' 
MACNÍEICA casa muy bien construida en 
amplia eal^e próxima boulevares, con 
tóan-via, "Metro" y autobús. Superficie, 
10.000 pies; ocho plantas, cuartos con to-
do confort. Renta HO.OCO.pesetas. Precio 
1.100.000 pesetas. Villafranca. Génova, 4. 
Guatro-seis. (3) 
V E N DO en 640.000 pesetas casa enclavada 
zona Gran Vía. exenta durante veinte 
años pago, contribución, construida mag-
níficamente, todo lujo y confort, renta 
el.evadisima. Puede adquirirse por la mi-
tad y el resto a. pagar en veinte años. 
Segovia, 24. segundo derecha. De cuatro 
a seis. Teléfono 15291. (16) 
F O T O G R A F O S 
POTO Aída. Retratos ultramodernos, am-
pliaciones bellísimas, pintura, escultura. 
Puerta del Sol, 9 (esquina a Arenal). 
(2) 
boles para Navidad, en todos los tama-
ños. Visitenos antes de comprar plan
tas de cualquier clase. Central: Lista, 
58. Sucursal: San Bernardo, 68. Madrid. 
(V) 
P R E S T A M O S 
dos del Banco Hipotecario y de " E l Ho- A K T E A G A : Agencia préstamos hipoteca 
gar Español Escribid: Señor López. ' casitas, valores, usufructos, comercia 
Montera, lo. Anuncios. (16) 








A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-| caPitaíes. Hortaleza, 15, antes 22. (V) 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) B I G King: Hipoteca menor interés que 
E S T A B L E S , desde 6,25; pensión, edificio. Banco Hipotecario. (V) 
- instalación nuevos, calefacción central. | B I G King: Préstamos y compra, usufruc-
ascensor, frente Palacio Prensa, "Balty- tos, nudas propiedades. (V) 
more". Miguel Moya, 6, segundos. '3 ) ¡BIG King: Dinero automóviles, radios. 
H O T E L Niza. Completa, 8. l.o pesetas.! muebles, máquinas escribir. (V) 
Eduardo Dato. 8. t l O V B I G King: Sólo operaciones interés legal. 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilisima. des- Fuencarral, 64. (V) 
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal. !16)| C O L O C A C I O N pequeños .capitales, buenos 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido la- intereses mensuales. Absoluta garant ía y 
mília distinguida; calefacción. Pavía, 2. | discreción. Carretas, 3, primero. (Vj 
C4) A N T I C I P O S sobre créditos litigiosos pa-
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, i gando adeniás honorarios de procurador, 
17, primero, desde 7 pesetas; todo con- i abogado y demás gastos judiciales. E s -
íort. (23) cribid: Señor Rivas. Montera, 15. Anun-
C O N V A L E C I E N T E S . Pinares. Sanísima. cios-
Francos Rodríguez, 104, principal izquier-
da. (16) | 
(16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
H Orotava. Gran confort m á x i m a serie- R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
d.ad. especial para estables. Dato. 20. | rantia, rapidez y economía. Vivomir Al-
pnncipal. (3) | calá 67 (T) 
P E N S I O N Barquillo. Viajeros y estables, I P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
precios modicos,_ confort, desde 7 pos- Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
tas. Barquillo, lo, primero izquierda. (4) (16̂  
E S T A B L E S Calefacción, ducha, teléfono. R E P A R A C I O N E S radio, sin competencia. 
Fuencarral, 129. cuarto derecha. (2j trabajo garantizado. Talleres Radiorre-
pa. Flazá San Miguel, 7. Teléfono 2554r 
(V) 
S A S T R E R I A S 
P E N S I O N Halcón. Todo confort, buena 
calefacción. Barquillo. 12. (3) 
A D M I T E N S E huéspedes. Fomento. 32. prin. 
cipal Estables, dormir, cocina vasca, ña-
ño, teléfono 28935. (2) 
ALCALA-Torr i jos . familia distinguida oíro-j D*:SDK 85 Pes*ta?,\,tr?jf ,? abrigo a medi-
ce habitación confortable, con pensión. I en sastrería Modelo . Fuencarral, 53. 
61695. (5; |. ..; í8) 
F A M I L I A honorable admitiría huésped,, S-",;?TH l';R,A García. Hechura traje, gabán, 
con, todo confort. Valverde, 34, segundo. 40 Pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
<10, T R A R A I D C E D E S E habitación confort. Santa EngráJ »• .^r%M»r^\J 
cia, 5, primero izquierda. (5) Ofertas 
S A C E R D O T E desea pensión exterior, as- , - , . - , „ , . • . . . 
censor, familia seria. Escribid detalles: B L E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
D E B A T E número 38.043. (T) i provincias, trabajándome. Apartado 494. 
H E R M O S A habitación exterior, matrimo-i , , (o) 
nio, dos amigos Montera, 46, principa!.! COL9CACIí>-> ^ generales, pagando des-
(2)! pues, Isabel Católica, 17; tardes. (5) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, !EN:i:,:ERMERfA. 0 Puericultora con práctica 
calefacción. Teléfono 11091. ( T ; : e mformadisima precisase. T e l é f o n o 
. . , ! * < • 31712. Tardes, de 3 a 4; noches, de 9 
C A B A L L E R O desea pensión completa, fa- a 10. (2) 
milla honorable, pocas personas, calefac- . , . . , 
ción. baño, cerca plaza Independencia. P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
Escribid D E B A T E , cédula 500. (T) ^eftl^™™ Preciados, 33. Teléfono^ 
SEÑORA seria alquila habitación único. 
Alcántara. 34. cuarto A . (T) 
P A R T l C C L A l í exterior soleada, a señora, 
caballero. 4.50. García Paredes, 15. prin- ' nales. Escr iba : Apartado 55. San Sebas-
dpal derecha. ( v ' , tián. ^ (9) 
A L Q U I L A S E habitación confort. Blasco de 
Garay, 18. (?) Demandas 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones huéspedes. Preciados, ; I N S T I T U C I O N Lá Milagrosa proporciona 
33. (T) servidumbre cristiana, informada. 57269. 
CASA confort barrio Salamanca, ofrécese 
pensión económica. 60973. (T) D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
A G E N C I A del Pilar proporciona casas informadas. Católica Hispanoamericana 
particulares, distinguidas, r e í i g l o o s . Fuencarral. 88. Telefono 2o225. (5) 
Montera, 24. 27940. «-'«i T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles. 
B U E N A S habitaciones exteriores, baño, cortinas, fundas, barnizados, 33524. (2) 
sin. Argensola, 13, principal, ( T j I t U E N contable, organizador, informadísi-
P A R T I C U L A I I alquila, habitación confort,1 mo'ofrécese. Jiménez. Ríos Rosas, 21. (3) 
con, sin. Alcalá, 38. Portería. (5) D K M N E A N T K meritorio aventajado ofré-
C A B A L L E K O , hermosa habitación, cale-1 cese. Jiménez. Ríos Rosas, 21. (3) 
facción. Flor Baja, 5, entresuelo Izquler- 'oFRKCESK mozo comedor o ayuda de cá-
da. (Gran Yía ) mará, buenas referencias. Teléfono 53505. 
13603. 
G A N A K A dinero fácilmente vendiericlo en-
tre svjs amistades modernos cronómetros 
suizos a precios, absolutamente sensacio-
P E N S I O N para estables, cubiertos econó- (T) 
micos, abono. Goya, 6̂  
L A B O R E S 
(T) MATHIMONIO sin hijos desea portería con 
informé3Í Don Quijote, 45, bajo, núme-
ro 3. (T) 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32 y Hor-| 
taleza, 43. 0̂) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta. Bravo 
Murillo, 73, esquina, a P>.amiro I I . (3), 
T R A S P A S O S 
SANTA Engracia, 54, se traspasa este her-
moso local con su instalación propia pa-
rá mercería, comestibles u otro ramo. In-
forman : San Dimas, 4, almacén. Teléfo-
P E R F C M E R I A bonita, bien instalada, ca-
lle principal, cederla, muy barata, por 
imposibilidad atenderla. Razón: teléfono 
40424. De dos a tres. (.3) 
A C R E D I T A D A confitería junto Sol, facili-
clades. amplio local susceptible otra ln. 
dustria. Centro Comercial. Príncipe. 18. 
(V) 
C U A R T A parte valor enseres, traspaso 
tienda cafés por ausencia. General Par-
diñas, 32. (T) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. Teléfonos: 36991, 16210. (T) , 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay, 
inmejorable, barat ís imo: chanclos, tíotas, 
zapatos katiuska. Toledo. 12. Tres Cru-
ces. 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capltas. botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas. 21. (31 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. (V) 
C R E M A Caffarena, eficacísimo pecas, man_ 
chas, suaviza cutis. Perfumería. (T) 
P A R A vivir muchos años, conservándose 
joven siete pesetas. Librerías. Editorial 
Páez.' W 
R E U M A T I S M O , neuralgias. Tratamiento 
eficaz. Marqués Urquijo, 20, clínica. (2) 
B I C I C L E T A S para niños, desde 80 pese-
tas. 24 modelos. Fominaya. Carlos I I I , 3. 
(4) 
S E S O R A S : Sus bolsos arregla y tiñe a to-
dos colores Rodrigar. Atocha, 35, entre-
suelo. (4) 
P R O F E S I O N A L asociariase capitalista, ad-
ministrador, desarrollar amplio, lucrati-
vo negocio. Teléfono 62656. (2) 
C I N E Super-Baby, ocasiones, compraven-
ta; alquilamos películas. Malasaña, 19. 
47420. (5) 
C O N T E N G A su hernia con aparatos pa-
tentados Crespo desde 25 pesetas. San 
Joaquín, 10. (23) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
PIANOS baratísimos, plazo», reparaciones, 
afinaciones Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V E N D E N S E 10 mesas billar, Café Colo-
nial, con taxis. (4) 
DISCOS, gramófonos, todos precios. Luis. 
Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
RADIO magnífico, todas ondas, corriente 
universal, flamante, vendo por luto, mi-
tad precio pagado. Viuda Sauz. Ayala, 
61 moderno. (3) 
N A V I D A D . E l mejor regalo una radio ba-
ratísima de la Casa Fuentes. Arenal, 18. 
(3J 
P A R A Navidades vino Misa dulce "Naza-
ret". Sol y oro seco "Nazaret". Los me-
jores, más puros, más económicos "Na-
zaret". Bordadores. 3. Madrid. Teléfono 
15054. (3) 
OCASION, magnifico piano Steinway. Te-
léfono 45286. De cuatro a cinco. (V) 
P A J A R E R I A "Internacional". Grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. (3) 
V E N D E N S E 10 mesas billar. Café Colo-
nial, con taxis. (4) 
R A D I O Philips alterna, seminueva, costó 
900 pesetas, en 300. Sanz. Montera. 29. í6) 
B I C I C L E T A S , acordeones, bandurrias, gui-
tarras, laúdes, ropas, infinidad artículos. 
Magdalena, 5. Alfonso. (3) 
1.000 discos saldo, 3 pesetas. Gramófonos 
maleta, estupendo, 50 pesetas. Alhajas 
finas, brillantes, diamantes, oro, platino. 
Verdaderas gangas, Magdalena, 5. Alfon-
so. (3) 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cla-
se materiales. Mayoristas, precio.? espe-
ciales. Dirigirse, siete-nueve noche. Vi l la-
nueva, 19. (3) 
D E R R I B O plaza de Toros. Leña para ca^ 
lefacciones, 50 pesetas tonelada. (3) 
P I A N O alquiler, seis pesetas mes. San Ber-
nardo, 1. (7) 
P I E D R A de sillería, viguería de T, baran-
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve noche. 
Villanueva. 19. (3) 
B U R L E T E 0.10 metro. " L a Pelota de Go-
ma". Pez, 27. Teléfono 19387. (2) 
M U E B L E S chinos, tresillo. Lagasca, 7. (TJ 
L I B R O S antiguos y- modernos. L a casa me-
jor surtida. García Rico y Compafiia. 
Desengaño, 13. Teléfono 16821. Catálogo 
gratis. (2) 
P A R T I C U L A R E S vendo despacho lujo sin 
usar. Teléfono 26201. (2) 
V E N D O puertas, ventanas, inmejorables 
precios increíbles. Viriato, 36. Teléfono 
35421. (V) 
POR no poder entrenarlos se venden dos 
galgos, uno clasificado. Teléfono 70491. 
(21) 
O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19, (10) 
¡; AGUA, agua! ! Grifos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móstoles. Ca-
bestreros, 5. (20) 
T R E S gramófonos con discos l ingüísticos 
francés, inglés, aventuras Pinocho todo 
nuevo. Magnifica aspiradora sin estre-
nar. Ventilador y estufa eléctrica. Neve-
ra familiar. Fi ltro piedra canaria. Mu-
chos objetos. Alonso Cano, 34, entresue-
lo. 3-6. ( T ) 
S I L L O N dentista, vitrina, etc. Teléfono 
55875. (T) 
V E N D O balneario económico. Manuel Sil-
vela, 10. Señor León. (V) 
R E O S T A T O S nuevos reguladores p a r a 
electromotores gran ocasión. Móstoles. 
Cabestreros, 5. (20) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librer ía F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A l -
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra . 
Quiosco de la calle de Alca lá , fren-
te a l Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r F lor , 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alca lá . 
Quiosco de l a Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de S a n Ber-
nardo, esquina a Carranza . 
Quiosco de l a calle de F e r r a z , es-
quina a M a r q u é s de Urquijo. 
R A D I O T E L E F O N I A 
no, 'iW*. ' '• 
P r o g r a m a p a r a hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: Campanadas. " L a P a -
l a b r a " . — 9: Campanadas . Cotizaciones 
de Bolsa . Calendario a s t r o n ó m i c o . Bole-
tín sanitario semanal . Santoral . B o l s a 
de trabajo. Gaceti l las . Programas del 
dia.—9,15: F in .—13: Campanadas. Se-
ñ a l e s horarias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
" E l cock-tail del día". M ú s i c a var iada. 
13,30: Sexteto de U n i ó n Radio.—14: C a r -
telera. Cambios de moneda extranjera. 
M ú s i c a variada.—14,30: Intermedio m u -
s ica l c i n e m a t o g r á f i c o . M ú s i c a var iada . 
15,15: " L a Palabra". Sexteto de U n i ó n 
Radio.—15,50: Eventualmente , noticias 
de ú l t i m a hora.—16: Campanadas. F i n . 
17: Campanadas. M ú s i c a variada. "Guía 
del viajero".—17,30: " L a salud es un v a -
lor", por el doctor don J o s é E s t e l l é s . 
C o n t i n u a c i ó n de la m ú s i c a var iada .— 
18: R e l a c i ó n de nuevos socios de l a 
U n i ó n de Radioyentes. M ú s i c a de baile. 
19: Cotizaciones de Bolsa. " L a P a l a -
bra". M ú s i c a de baile.—19,30: L a hora 
a g r í c o l a : C o n t i n u a c i ó n del cursillo de 
Cunicultura, por don E m i l i o A y a l a M a r -
tin. Informaciones oficiales de ganade-
ría. M ú s i c a de baile.—20.15: " L a P a l a -
bra". Reci ta l de canciones alemanas de 
Navidad, por R o s a Castro-Dries .—21: 
"Los personajes c é l e b r e s vistos por los 
escritores j ó v e n e s : "Madame Bovary", 
tS) por Manuel Vil legas López.—21,15: C o n -
D e v u é l v a n l e mis abe jas inmediatamente! 
("Everybody's", Londres.) 
01 
—Niño, llévate el perro, que a poco me equivoco. 
("Everybody's", Londres.) 
—Hagan el favor de limpiarse los pies antes de 
entrar. 
("Everybody's", Londres.) 
cierto por el sexteto de U n i ó n Radio .— 
22: Campanadas.—22,05: " L a Palabra". 
Concierto por l a banda de Ingenieros.— 
23,15: M ú s i c a de baile.—23,45: " L a P a -
labra".—24: Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de s in ton ía . "Suspiros 
de E s p a ñ a " . "Melod ías de Navidad". 
" E l Barbero de Sevilla". "Serenata". 
"Inv i tac ión a l vals". "Serenata e s p a ñ o -
la". "Villancicos". "Polo Gitano".—15: 
S e ñ a l e s horarias. "Bohemios". " L i l a c -
Time". "Ave M a r í a " . Noticias de Prensa . 
15,30: Fin.—17,30: N . S. Concierto de 
viclln y piano.—18,30: Curso de histo-
r ia de la M ú s i c a , por Julio Osuna.— 
18,45: Peticiones. — 19: Noticias da 
Prensa. M ú s i c a de baile.—19,30: F i n . — 
21,30: N. S. Orquesta de Radio E s p a ñ a : 
"Preciosa". "Dinorah". "Rapsodia por-
tuguesa".—22: C h a r l a , por Felipe Sas-
sone. Orquesta: "Standchen". — 22,30: 
E s t a m p a s del pasado: " L a Virgen de la 
F lor de L i s " , por el cronista de M a -
drid Antonio Velasco Zazo. Orquesta: 
"Romanza en fa". " E l Molinero de S u -
biza". "Bailables de Fausto". — 23,30: 
Mús i ca de baile. — 23,45: Noticias de 
Prensa.—24: Cierre . 
B A R C E L O N A . (377,4 metros).—7,15: 
" L a Palabra". Discos.—8: Campanadas . 
Discos.—8,20: " L a Palabra". Discos.— 
9: Campanadas. Notas n e c r o l ó g i c a s . — 
11: Campanadas. Servicio M e t e o r o l ó g i -
co.— 12: Campanadas. Discos.—12,30: 
"Plato del día". Discos.—12,40: "Cock-
tail del día". Discos.—13: "Cock-tai l de 
boy'. Discos.—13,10: Cotizaciones del 
Bols ín . Discos.—13.20: I n f o r m a c i ó n tea-
tra l y cartelera. Discos.—13,30: C a r t e -
lera de cines. Discos.—13,55: "Cri t i ca 
de estrenos de cinema".—14: "Dicen I0-3 
periódicos". Actualidades teatrales y 
musicales. — 14,30: " E l fet del d ía". 
Cont inuac ión de l a s actualidades. — 
14,55: Bolsa del Trabajo de E A J 1.— 
15: S e s i ó n radiobenéf ica .—16: Discos.— 
18: Orquesta de Radio Barce lona .— 
18,45: Recital por la soprano C a r m e n 
Gombáu.—19,15: Orquesta de Radio 
Barcelona. M ú s i c a catalana.—20: Bai la - , 
bles.—21: Campanadas. Servicio meteo-
rológico.—21,5: Discos (canciones de 
Navidad).—22,20: Discos.—24: " L a P a -
labra". Cierre. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: " L a 
Palabra".—13: " E l cock-tail del d í a ' . 
¡ A u d i c i ó n variada.—13,30: Concierto por 
I la Orquesta.—15: Fin.—18: Noticias de 
Prensa. Discos.—18,30: M ú s i c a de baile. 
19: F in .—21: Noticias b u r s á t i l e s . A u d i -
¡ c ión variada.—22,05: Noticias de ú l t i -
j m a hora.—22,30: Reci ta l de obras de 
I saac A l b é n i z . — 2 3 : Fragmentos de ó p e -
ras. — 23,30: M ú s i c a de baile. — 24: 
Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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NOTĴ S CHAFICAS 
TUALIDAI) 
Esta es fa sensación que experimentamos cuando 
padecemos de estreñimiento. Pues esta dolencia es 
causa de muchos trastornos: dispepsias, pérdida del 
apetito, dolores de cabeza, pesadez y malestar ge-
neral. Para combatir esta dolencia tan frecuente 
encontraron ya los antiguos sacerdotes de la India 
el medio ideal que la elimina sin dañar el organismo 
y restablece el bienestar. Esta planto se ha estudiado 
modernamente y sirve ahora de base para la ela-
' T í b R M A C O L 
el famoso remedio contra el estreñimiento, de acción 
natural y no irritante. El Normacol no es un purgante 
de acción pasajera, sino el verdadero instaurador de 
la función normal. Es agradable de tomar y no causa 
nunca molestias. Haga usted un ensayo y compro-
bará los efectos extraordinarios del N O R M A C O L 
i 
I 
E l Jefe del Estado conver-
sa con el Nuncio de Su 
Santidad, momentos antes 
de comenzar la comida 
que le ofreció el nuevo 
cardenal 
(Foto Santos Yubero) 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s S c h e r i n g S. A . A p a r t a d o 4 7 9 
Remítanme gratis el librito cEI estreñimiento y l u remedio» 
Nombre . . . . • • , • .. • & 
Calle • • •«" ' ' " • 
Población. 
M a d r i d ES UN 
>RODUCTC Recorte este cupón y 






E l nuevo jefe su-
perior de Poli-
c ía , don F r a n -
cisco F e r n á n d e z 
Prado 
Niñas que tomaron parte en el 
festival de Navidad celebrado en 
la Escuela Francesa de Sevilla 
(Foto G e l á n ) 
o 
Don Luis Lucia , e l creador y jefe 
de la Derecha Regional Valen-
ciana, ha sido objeto de un emo-
cionante homenaje en Cuevas de 
Vinromá, su pueblo natal, del 
que ha sido nombrado hijo pre-
dilecto. A l descubrirse una lápi-
da conmemorativa en la casa en 
que nac ió , el ilustre caudillo di-
rigió l a palabra a l pueblo en 
masa, bajo una lluvia torrencial. 
Abajo: el señor Lucia inaugu-
rando en San Jorge el servicio 
te lefónico 
fFotos Ca t re l l 
(Foto S a n t o s 
Yubero) 
Tres bellas visitantes de 
la Expos ic ión del Libro 
infantil, abierta en el 
Círculo de Bellas Artes 
(Foto Santos Yubero) 
• • • i 
Bel la escena familiar de Nochebuena. Los niños se agrupan en torno al 
piano, para escuchar los villancicos que ejecuta su madre (Foto M o n t a ñ a ) 
Carteles anunciadores de las fiestas de Sevilla, corn 
puestos por el fo tógrafo don Juan J o s é Serrano, Q110 
han sido adquiridos por el Ayuntamiento 
(Fotos G e l á n l 
